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Telegramas por el caWe. 
SEUVItIO TÉLEOKAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al. IUAHIO HE LA MARINA. 
Fl A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Mmlrid 1" 'Ir julio. 
DISCURSO DK M AHTINF2? 
CAMPOS 
En la sesión del Senado de hoy, el ge-
neral Martínez Campes ha pronunciado 
•an discurso que resultó de tonos ministe-
riales. 
Elogió la conducta del Gobierno, el 
cual, según él, le relevó cuando la opinión 
se le puso en contra. 
Rescecto al planteamiento de las refor-
mas, dijo que era cuestión exclusiva del 
Gobierno, y que la misión de él en la isla 
de Cuba había sido únicamente militar. 
Cree que debe depositarse toda la con-
fianza en el Gobierno para que aplique 
las reformas cuando lo juzgue conve-
niente. 
Después, dejándose llevar de sus cora-
zonadas, cscapisole la declaración de que 
era necesaria la implantación inmediata 
de la^ reformas. Tenemos—dijo— empe-
ñada nuestra palabra ante el mundo en-
tero-
A l ciudadano español — añadió — que 
cambia de ciudadanía, no debe permitír-
sele que resida en Cuba-
Di SO n 1ÍSO DV. C A N O V A S 
El presidenle del Conseje de Ministres, 
señor Cánovas del Castillo, pronunció un 
discurso en el cual no dijo nada nuevo. 
Bepitió lo dicho en el discurso de la 
Corona respecto á que las reformas vota-
das por las Cortes á nadie satisfacen hoy. 
Acúsanme—dijo—de haber faltado á lo 
convenido, cuando los que faltaron fueron 
otros-
Los 'utonomistas,—añadió,—han que-
rido llevar las reformas por caminos ex-
traviados- Las reformas se implantarán 
cuando la insurrección esté vencida y los 
separatistas se hallen reducidos á la im-
potencia. Las reformas sólo podrán im-
plantarse mediante una ámplia concilia-
ción: pues de lo contrario renacerá el em. 
pleo de la fuerza. 
1IEOT1FÍCACION D E 
MARTINEZ CAMPOS 
El general Martínez Campos estuvo en 
la rectificación más enérgico que en su 
primer discurso, pues dijo lo siguiente: 
"Para que se vea que no soy ministe-
rial, declaro que el articulado de la ley 
de reformas debiera estar hace ya tiempo 
en la Gace ta . " 
T E L E G R A M A S D E H O Y " 
Madrid, 2 de julio de 180l>. 
RECOMPENSA 
Se ha concedido la gran cruz roja del 
mérito militar al general inspector de Sa-
nidad militar, señor Fernandez Losada. 
M U Y COMENTADAS 
Son objeto de muchos comentarios las 
últimas declaraciones del general Martí-
nez Campos. 
ÉL C A Ñ O N E R O DE 
LOS D E P E N D I E N T E S 
El cañonero que se está construyendo 
en Inglaterra con los productes de la sus-
cripción llevada á cabo por les dependien-
tes del comercio de la Habana, se llamará 
F ú l t o i i n a n t é . 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 1 de julio. 
COLISION 
Los vapores K a w a n o u r u m a r ü y 
I T o z i i i m a r u , dé l a línea de .Japón á 
Corea, chocaron frente á Hirosharaa. yén-
dose á pique el segundo y ahogáni:?í ITS 
personas, 
E L COLERA 
Durante todo el mes de junic hu'co en 
todo el Egipto 1.419 cases de celera, de 
los que 3.598 resultaren fatales. 
E L CITY OF R I C H M O N D 
Ticen de Cayo Hues; que la tripulación 
y pasajeros del vapor Oiiy of Richnond 
detenido por acusárseles de filibusteris-
mo, han side absusltcs per falta de prue-
bas, 
LA PRESIDENCIA D E C H I L E 
Según noticias recibidas de Valparaíso 
por el B e r a l d , ss erée ahora que Re-
yes será el candidato electo para la pre-
sidencia de la Ketúbliea de Chile. Errá-
zúrriz está áeeidiáe á combatir hasta el j 
ñn por ocupar él dicho puesto; pero en 13 | 
de agesto presime decidirá el Congreso lo ! 
que deba secre dicho asunto. I 
TERREMOTOS E N E L PERU. 
En Arequipa ocurren diariamente fuer-
tes temblores de tierra, que traen muy 
alarmados á aquellos habitantes. 
LOS P L A T I S T A S 
Se cree que los partidarios de la libre 
acuñación de la plata, se impondrán en la 
Convención democrática de Chicago. 
C A N D I DATO 1) E MO(! RATA 
Mr. Bland, ardiente platista del esta-
do de Missouri, es el que está á la cabeza 
de los candidatos demócratas para la 
Presidencia do los Estados Unidos; pero 
es fácil que al cabo se realice una combi-
nación contra él y pierda su puesto 
LA OLA MONSTRUO 
El vapor de Vancouvert trae noticias 
que confirman los terribles estragos cau-
sados por la ola mónstruo y los terremo-
tos recientes del Japón. 
Licha ola barrió 170 millas de costa, 
arrollando cuanto encontraba por delante. 
Poblaciones enteras han sido literal-
mente borradas de la superficie del país, 
y en otras muchas pasan de mil los ha-
bitantes que han perecido en cada una 
de ellas, siendo además grandísimos los 
daños causados-
LOS BAUCOS F I L I B U S T E R O S 
Dícese que los tribunales no se ocupa-
rán ya más del asunto del C U y o f 
l i i c h n i o n i l ni del T r c r F r i c i i t / s , 
habiéndose sobreseído ambas causas 
!\OTU;iAS r O M E K C I A L K S . 
Tñtrrtt Yórk% J ia io t" 
á Uuñh de ta (arde. 
Onza* espaiiola*, & $ll>.70. 
Centenes, A $4.SO, 
Descuento papel ctffnwcíal, 60 d/r., «le 5 á 
ó} por ciento, 
ranihiossobre l/Otidrea, <«> újr., Iianqueros, 
i$4.87i; 
Ideinsolire rarlu, «U <i/f., íMiiqueros, a ó 
franco* ISí . 
Idmi solu e íUmlHirp», üi» banquero», 
H9ói. 
Bonos retristia<!os de lo* Ks1ados<l'iudo«, 4 
por ciento, á l l \ H % ex-cup<Sn, ilnne. 
Centi íi¡igras, tt. 10, pol. W>, costo r Qete, A 
31. é 
Kegnlar :í bnen ri'tln», en plaza, a 4 l /S . 
A z t í c s r de miel, en pinza, á • , 
Kl mercado, flnno. 
Veniiídus: 400 lonchuhis de a/iicar. 
Mieles de Caba, en bocoyes, no mi si al. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 810.50 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, firme, a $4. 
Lomlref*, Julio I» 
AxUcnr de remoladla, h 0/1 U. 
A/iit ar centrifiiga, pol. Oti, ilnne. a ISf. 
Idem regalar reilno, de ú 11/9. 
Consolidados, A 103 11/10, ej-niter#?. 
Uescnento,Banco Insrlaterra, 3} por 100. 
Cuatro por 100 español, ;í ex-interés. 
P a r í s , Julio 
Renta 3 por 100, i 100 fraueoí SO cts., ex-
interés. 
E S P I R E ! 
Hemos do confesar que la opi-
nión, peudiente del cursodeln polí-
tica en la Madre Patria, esperaba 
que los debatéá iliiciados ea la alta 
Cámara kólíré tos problemas de 
Cuba revistiesen mayor amplitud, 
más traseemleneia y aleanee, ya 
que se trataba de cuestiones tan 
hondas y tan decisivas, rte las cua-
les depende quizás el porvenir de 
la Nación. Pero hasta la fecha, en 
los discursos de ôs señores Martí-
nez Campos y Cánovas, cuyos ex-
tensos extractos publicamos en 
otro luo-ar de este número, no he-
mos v is in uada (jite pudiera de 
algún modo satisfacer la espeeta-
eión pública, Sin embargo, injusto 
sería llamarse tan pronto á enga-
ño, pues no es posible <pie la inter-
vención en los sucesivos debates 
de los señores Calleja, (ianiazo, 
Maura y Moret, dejen dé arrancar 
al (jobierno declaraciones más ex-
plícitas que las que basta hoy lia 
formulado. 
Después de la impresión que cau-
só en el Senado el general Martí-
nez Campos por el mero liechó de 
haber pedido la palabra, su discur-
so defraudó ciertamente las espe-
ranzas de los aficionados á, inciden-
tes sensacionales. íníiuido, sin du-
da, su á n i m o por elevadas conside-
raciones, propúsose; al recoger 
alusiones del señor Labra, mostrar-
se lo más gubernamental que ape-
tecerse pudiera, y á tal propósito 
atúvose en un principio, según re-
za nuestro telegrama, dando á sus 
palabras los tonos del ministeria-
lismo más subido. Pero á medida 
que hablaba, ñiese olvidando del 
papel que se había impuesto, y al 
tin la verdad acudió á sus labios, 
declarando solemnemente que ur-
gía y era de todo punto necesario 
el inmediato planteamiento de las 
reformas, porque España teuía"eiii-
p e ñ a d a su palabra ante el mun-
do entero." 
Interviniendo en el debate el se-
ñor Presidente del Consejo, pronun-
ció un distan-so cuya síntesis ha he-
cho muy acertadamente nuestro co-
rrespousid telegráfico al manifestar 
que el señor Cánovas nio dijo na-
da nuevo1' en su peroración, y aun 
pudo añadir que todo lo que dijo 
fué de lo más viejo que hallar pudo 
entre los gastados tópico» que sir-
ven á los políticos para salir del pa-
so cuando nada tienen que decir. 
Repitió el jefe del Gobierno lo que 
había ya manifestado en el dis-
curso de la Corona, respecto de 
que las reformas votadas por las 
Cortes á nadie satisfarían hoy, caso 
de ser tdanteadas. Tal vez sea esto 
una gran verdad; pero si es así , 
¿quién tiene la culpa de que no se 
hubieran planteado cuando la opi-
nión las pedía y el país las reclama-
ba? Si, como ha dicho muy bien el 
general Martínez Campos, España 
tiene empeñada su palabra ante el 
mundo en t aro, ¿por qué no ha de 
cumplirse esa palabra, cuanto antes 
mejor, con entera buena fe, sin re-
gateos ni vacilaciones? Y por otra 
parte, ¿quién es el responsable de 
que aún no se haya cumplido esa 
palabra, viéndose ei Gobierno en el 
caso, siempre triste, de poner al 
mundo entero por testigo de su sin-
ceridad? 
Kl resto del discurso que exami-
namos adolece de la misma indeci-
sión y flojedad. El señor Cánovas 
busea sobre quienes descargar res-
ponsabilidades que asegura no le 
corresponden, si bien la vaguedad 
que se nota en esta parte de nuestro 
telegrama, no nos permite formar 
juicio exach) acerca del pensamien-
to del Presidente del Consejo; afir-
ma después que las reformas no se 
plantearán hasta que la insurrección 
quede vencida por completo, estre-
cho criterio para llegar al cual no 
eran ciertamente necesarios los ro-
deos, circunloquios y perífrasis del 
Mensaje de la Corona, en uno de 
cuyos párrafos se üegó, por medio 
de pudoroso eufemismo, á prometer 
el régimen autonómico para la isla 
de Cuba; y concluye, por último, el 
señor Cánovas, declarando que para 
implantar las reformas en esta isla 
es indispensable una previa conci-
liación. 
•Conciliación entre quiénes? No 
lo dice nuestro telegrama. Pero 
mucho nos tememos que influido el 
jete del (Jobierno por los consejos 
de su ninfa Hgeria colonial, que 
para los apuros del trance presente 
lia tomado la forma del señor de 
los Santos Guzmán, reincida en su 
antigua y cada vez más desatinada 
teoría de que para conservar la in-
tegridad del territorio en la Gran 
A n til la, con asimilación, con refor-
mas ó con autonomía, es indispen-
sable, (pie ocupen sus posiciones de 
antaño los dos únicos partidos, el 
peninsular y el cubano, que separa-
dos por las partidas de bautismo y 
atentos á mantener la línea diviso-
ria enrre los nacidos á uno y á otro 
bulo de los mares, constituyen, se-
gún el señor Guzmán, el ideal dé la 
política, elevada y previsora que 
debe aplicarse á. la isla, de Cuba. 
Ojalá que uo sea este el sentido 
de ias palabras atribuidas por el 
cable al señor Presidente del Con-
sejo; y á suponer esto último nos 
imdinamos, porque no podemos 
creer que, no obstante las tremen-
das lecciones de ía experiencia y á 
pesar de los ineludibles y despia-
dados apremios de la triste reali-
dad, haya todavía quien, con pa-
triotismo, con inteligencia y con 
sentido común, trate de resucitar 
los vitandos errores que nos han 
traido el cúmulo de infortunios 
desa tados en la hora presente sobre 
la desdieliada nación española. 
Esperamos, sí, que no sean es:a.s 
las ultimas palabras del señor Cá-
novas del Castillo, y que cuando 
surja en el Congreso la euestión de 
í ••iba. y en ella intervengan -los 
bonn>res públicos má« obligados á 
tereiar en los asuntos coloniales, el 
debate parlamentario adquiera el 
vuelo, la, magnitud y el alcance que 
hasta hoy ha echado de menos la 
opinión pública, y que á todas luces 
reclama un problema en el qué, con 
la sangre generosa de la juventud 
espnñola y con los ahorros de un 
pueblo modesto y sobrio, se venti-
lan la honra y el porvenir ile la Ma-
dre Patria. 
L O A P L A U D I M O S . 
Tres importantes medidas con-
tiene el proyecto de presupuestos 
para esta isla, presentado á bis Cor-
tes por el señor Ministro de Ultra-
mar, que merecen el aplauso públi-
co, porque responden á otras kantas 
necesidades por todos sentidas y 
cuya satisfacción cansará verdade-
ro júbilo. 
E l gobierno propone á las Cortes 
el aumento de las fuerzas de la 
Guardia Civil, un crédito para cons-
truir carreteras y una subvención 
de 15,000 pesos al Observatorio Me-
teorológico del Peal Colegio de Be-
lén de esta capital. 
Propósitos y medidas hay, como 
las que acabamos de enunciar, cuya 
mera exposición pregona y á un 
SISTEMA BONSiGX. PRIVÍLB5I0 POR 20 Ü O S . 
R e a l i n c a 4 e C i p i o s y R e a t a r a 
L A L E S I T I f f l l D A D , L A H I D A L & D I A 
CON SOS MAiiüAS ¿ X B X J l S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F ó n b ) 
— DB — 
PRUDENCIO R A B E L L - H A B A N i 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
(uundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas pane te la s , los sabrosos b l e g a i í t e s y b o ü q u b t s , los solicitados espec ia les , g igantes y !£»• 
dio g igantes y las exquisitas camel ias; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles pecto-
r a l , a r r o z , tbigo, maíz , pulpa, BBHEO, brea , a l g o d ó » , OROzüs y pas ta de tabaoo, hay oonstantementi 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HrDALGCTIA, conocidos también p o r 8 U -
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales q u e em-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q u i -
n a . E l sistema BONSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d« 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el r a m o . 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta oapl-
í tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á l a f á b r i c a , son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo d e Tacón «Oárlos I I I , " 1 9 8 . — O s b l e y T e l é g r a f o : B A B B L L . T e l é f o n o l O l f . 
Apartado de Correos, 1 1 7 . H a b a n a . 
tiempo mismo justifica su proce-
dencia. Apenas si hay precisión 
de comprobar sus buenos electos y 
ventajas. ¡Ojalá (pie hubiéramos 
podido decir lo mismo de la tot;ili-
dad del proyecto de presupues-
tos! 
A tres órdenes de intereses, para-
lelamente importantes, correspon-
den los tres propósitos del gobier-
no que hemos mencionado; pues se 
refieren, respectivamente, al orden 
público, al fomento del p a í s y á la 
ciencia que, en el casb presepÉe, se 
determina en una inmensa utili-
dad ¡ tara todos. 
Kl aumento de la Guardia C i v i l , 
enyos incontables y provechosos 
servicios son, tanto aquí como en 
la Madre Patria^ proverbiales, no 
puede menos que ser acogido.eon 
verdadero regocijo, sobre todo en 
las poblaciones diseminadas por 
nuestros campos, siempre ameiia-
z;id;]s, y hoy hkís ,iuij(.ai (|e 
las depredaciones y c r í m e n e s del 
bandolerismo, elevado ahora á su 
mayor grado con la i nsur recc ión 
separatista. Brillantísimos son los 
hechos de armas cumplidos en esta 
campaña por los bizarros indivi-
duos de la b e n e m é r i t a in s t i tuc ión , 
siempre en condiciones de in fer io-
r idad n u m é r i c a , mas siempre tam-
bién coronados por los éxitos más 
sa t i s t áe to r io s , con las victorins m á s 
espléndidas. 
La construcción de carreteras, 
cuyo crédito se aumenta eii el pro-
yecto min i s t e r i a l , tbrma de tal 
manera una de las m á s apremian-
tes necesidades del pa ís , que todo 
cnanto se bagá en ese sentido, me-
r ece rá la u n á n i m e aprobación (leí 
pa ís . 
La subvención de 15.000 pesos:»! 
célebre (Observatorio Me teo ro lóg ico 
del Real Colegio de Be lén , ins t i tu to 
que va unido, en conjunc ión inse-
parable, á la inmortal memoria del 
sabio Padre Viñes , de universal re-
pu tac ión cient í t ica . sobre todo, por 
sus asombrosos trabajos, luminosas 
observaciones y geniales y bien 
comprobadas teor ías acerca de los 
ciclones; p a r é c e n o s nu acto de Jus-
ticia digno de todo encaréeimiento, 
con tanto mayor motivo cnanto que 
los e m p e ñ o s «leí Observatorio no se 
circunscribieron nunca á una mera 
curiosidad cient í l ica , en todo caso 
acreedora del aplauso, sino que ten-
d ían y tienden, por modo muy pr in -
cipal, á prevenir á estos habitantes 
y á los marinos contra las inclemen-
cias y furores de la naturaleza., tan 
frecuentes, durante cierto lapso 
del año , en las regiones hitertropíca-
Ics. ¿Cómo ser ía posible desconocer 
ta justUicacióu dé) gobíeirnol 
Plácenos haber podido t r ibutar 
estos merecidos aplausos á Mir t i -
nas ruedidrts -Icl p r o y e r í o j!,. pie-
S l i p u e s t O S p resen t í ido por el s e ñ o r 
Castellano, y a (pie, p o r d e s g r a c i a , 
tíos hemos visto en la necesidad de 
i m p u g n a r l e e n s u t o t a l i d a d . 
Dos reuniones se celebraron an-
teanoche por gremios correspon-
dientes á b i indust r ia del tabaco. 
El de Fabricantes de tabaco de par-
t ido lo e f ec tuó bajo la presidencia 
del s e ñ o r don José Real, s í n d i c o 
primero, y el gremio de cigarreros, 
bajo la del s e ñ o r don d e s ú s Vaíes, 
su s índ i co . 
Los acuerdos tomados en ambas 
Juntas, que lo fueron por unan imi -
dad, se e o n í r a e n al cumpl imien to 
del a r t í c u l o 1° del í b i n d o d e l (Gene-
ral en Jefe sobre e x p o r t a c i ó n de 
tabaco, estando conformes en el 
pago de las cuotas que les corres-
ponden para indemni/.ar al Estado 
de los perjuicios que le ocasiona la 
p r o h i b i c i ó n de la salida del tabaco 
en rama. 
EL SR. CRÜSSLLAS 
Nuestro distinguido amigo y co-
r re l ig ionar io el reputado comer-
ciante é indus t r ia l s e ñ o r don .José 
Gmsellas, vocal de la Direct iva del 
partido Reformista, se embarca es-
ta tarde para Europa, vía de Nueva 
Y o r k . 
t be deseamos lé l i / viaje y ¡ n o t o 
regreso. 
I A C R U Z R O J A 
bospondicmlo á excitaciones de las 
autoridades militares y civiles de Ca-
banas, M Junfei Central de la Cruz Ro-
ja que preside accidentalmente el señor 
don Celestino Blaueh, á propuesta del 
vocal D. Antonio Jover, remitió á aquel 
pueblo, consignadas al Estado Mayor, 
y destinadas á la existencia sanitaria 
ib- miiiicrosas familias reconcentradas 
allí, y desprovistas de toda clase de 
reciu sos, las medieiñas siyuienies: 
t! pomos bisulfato de quinina. 
Pin oramos subnitrato de bismuto. 
200 idem láudano ¿sydenhan. 
'-'OO idem carbón de Belíoe. 
L'Od idem desalol. 
3QÓ idem Henzonaftol. 
r»i» idem de tanino en polvo, 
lJS kilos sulfato de sosa. 
I ídem sulfato de mamnesia, 
idem bicarbonato de sosa. 
Plat a del cufio español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á liJ descuento. 
Los ceiiteues en las casas de cambio 
se pagaban á $t»'.0-l y por cantidades 
á (J.Oo. 
11 A l j 
Y E N G U A G U A S 
O O Í N TOOUS US í \ . m SOCIALES A LA (WN PWIERIA 
C 134 Jl 
U 
de los po r t a l e s ele L u z , a t r a í d a s por las i ncues t i onab le s ven ta j e 
de su s is tema de ven ias . 
N I N G U N A C A S A V E N D E T A N B A R A T O 
P R U E B A S A L C A N T O 
PEEGI08 EN PLATA, PAEA EL MES DE JULIO 
ZAPATOS P A H A S E Ñ O R A S B O T A S 
Zapatos charol última moda, $ 1.50 
Zapatos piel Kusia color, id 1.50 
Zapatos charol, corte Salón 2.00 
Zapatos de cabritilla de varios cor-
tes, fuertes y cómodos 1.50 
Zapatos amarillos, piel Canadá 2.00 
Zapatos cabritilla Blucher, puntera 
de charol 2.00 
Imperiales glacé, americanos, con 
puntera de charol de primera cla-
se, última moda $3.00 
Imperiales charol y glacé,corte francés 3.00 
Polonesas charol v género id. i d . . 3.00 
Id. id. y glacé, id. i d . . 3.00 
Imperiales piel Bttsfa, color 2.00 
Emperatrices de cabritilla (clástico) 2.00 
LA MARIITA es la única casa que puede ofrecer estos pre-
cios en calzado fresco y bueno. 
T o f l o s u e l a f p i e l . P A R A C A B A L L E E O S E l e p l e y ( t a t o . 
Botines piel Kusia, color $2.00 1 Borcegiües amarillos Blucher * ^-¿9 
,, „ 2.50 1 Borcoguiea becerro negros 1.75 
de becerro, de lobo, punta l Zapatos do id, id 2.00 
ancha y estrecha, tacón bajo '4.00 1 Id. de piel Busia amarillos 2.00 
VEA V. AHORA EL CALZADO PARA NIÑAS. 
Polaquitas de charol sin tacón y de 
cuña con género negro y colores, 
dél 16al 24 $1.00 
Imperiales Kusia color, ton cuña, del 
17 al 25 1.00 
Napoleones cabrisas «Chivo» del 21 
al 26 0.90 
Xapoleonee cabrisas «Chivo» del 27 
al 32 $1.00 
Polacas cabritilla lustre, suela doble 
americanas, cou tacón bajo del u" 
22 al 32 1-50 
Imperiales y paloneáis, piel Rusia 
de color, con puntera do charol del 
22 al 32 I -50 
Napoleones de cuña negro y de color, boKfe. 
M i é v e i É t a n toato. Ü É a p É l m ' a c o n f á l i i c a p r o p i a . 
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L A M A D R E 
; Mienaveuturados jos que 
recüuoc lendo la virtud de 
1 - una madro, pagan ood ca-
riño, veueracióü y respeto 
la engrada deuda de la exi»-
teucia. 
|H|idr$Í . palabra sacrosanta 
í)ue al salir del fondo del corazón á 
imimlsos del cariño deja al pasar 
por nuestros labios el más almiba-
rado y dulce gusto de cuantos pue-
de ofrecernos la naturaleza. 
El la sola encierra un gran poema 
<le amor que sentimos y tenemos 
grabado en el alma, pero que no sa -
bemos traducir al lenguaje. 
Los poetas, esos seres privilegia-
dos, únicos poseedores del idioma 
celeste, á los que está permitido 
penetrar en los arcanos del cora-
zón para estudiar sus misterios y 
que en alas de la inspiración se ele-
van basta el cielo para cantar sus 
grandezas, no han podido arrancar 
;isu lira las sublimes notas con que 
*lobe ser cantada la maternidad. 
¿Quién no sonríe de gozo a! es-
tuchar las halagüeñas palabras de 
una cariñosa madfe? y taui^W no se 
extasía al contemplarla! 
Ella, á costa de muchas penas, 
nos dá la existencia, dnrante nucs-
.íra infancia nos alimenta con su de-
ricioso néctar: vela nuestro sueño, 
nos contempla en su regazo, y al 
balbucear, nos enseña las máximas 
<le la religión que han de ser la na-
ve en la que hemos de atravesar 
este valle de lágrimas. 
Ella es el incansable guía que ha 
«le conducirnos por las escabrosas 
sendas de la vida y el radiante faro 
que ha de alumbrar nuestros incier-
tos pasos por las oscuridades de os-
le mundo. 
A su lado solo disfrutamos ale-
gría, sentimos la felicidad y respi-
ramos el amor. 
Cuantas veces, lector querido, ha-
brás detenido en la memoria el 
grato recuerdo de tu infancia y el 
<le aquellas despejadas tardes de la 
risueña primavera en que, desde el 
regazo materno, dabas con la ino-
cente sonrisa, la despedida al sol 
que te acariciaba con sus últimos 
rayos de luz al marchar á otro he-
misferio; en que mirabas posadas en 
los arbustos las tiernas avecillas 
cantando sus amores y cambiando 
besos; veías en lontananza las ca-
prichosas nubecillas que te sonreían 
bajo el plateado dosel del horizon-
te; contemplabas las innumerables 
ilores que se mecían al sentir las 
caricias de la juguetona brisa y es-
cuchabas el trino del sonoro ruise-
ñor, el gorgeo del gilguero, el arru-
llo de la tórtola y el suave mur-
mullo del cristalino arroyo que, ya 
saltando, ya deslizándose paulati-
namente, corría a través de los ma-
tizados campos hasta detener su 
curso para convertirse en tranquilo 
lago, donde iba á reflejarse el na-
carado cielo que lo cubría. 
¿Quién daba vida al hermoso pano-
rama que en aquellos tiempos te 
brindaba la naturaleza? ¿quién te 
hacía sentir los goces que encon-
trabas en los primeros Tergeles de 
la vida? tu madre, con quien com-
partías la grandeza del creador y 
te enseñaba á orar al Eterno en ac-
ción de gracias por los beneficios 
que durante el día habías recibido. 
Eecuerda aquellas horribles no-
ches del crudo invierno, cuando la 
luna ocultaba su faz tras los espe-
6os nubarrones dejando que la tie-
rra fuera envuelta en el negro 
manto de la oscuridad, en que veías 
en derredor los desnudos troncos 
de los árboles que parecían ame? 
nazantes monstruos que caían al 
soplo del huracán y escuchabas el 
ruido del viento y copiosa lluvia, á 
la par que venía á estremecerte la 
claridad del rayo que con su true-
no amenazaba destruir la natura-
leza. 
¡Cuánto hubieras padecido en a-
quellos momentos de tempestad y 
desolación á no haber tenido un 
regazo materno donde cobijarte, 
una madre que con sus palabras 
atenuaba tus sufrimientos y con s u 
oración era el salvaguardia de tu 
vida, que rogaba á Dios por tu 
existencia! 
F O L L E T I N 
IL A S E U O R A . 
D E L 
V E L O N E G R O 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
E M I L E R I C H E B O U R G 
(Ksta novela, publicada por la casa de Garnier 
hermauos, Paríi . seliall.i de venta eu la l ibrería 
• L a Minleraa Poesia', Obispo, 13j. 
(continúa). 
— ¡ J u a n a , Juana ! — niurinuró con 
voz ent recor tada .—Perdóname si ven-
go & turbar el silencio de tu pesado 
sueño. ¡Mi bieu amado, he querido 
darte mi último adiós y llorar sobre 
tu tumba! ¡Tu boca ya no sonríe, tus 
oídos no pueden escucharmej mas tu 
alma no ha tenido aún tiempo de re-
montarse á la mansión de la eterna 
gloria! ¡En este momento flota aun 
en derredor nuestro! ¡á ella me dirijo, 
vues! ¡Alma radiante, fJma pura, 
pronto la mía se reuni rá á tí! y, pues-
to que no habéis podido ser felices so-
bre la tierra, os veréis jautas después 
do la muerte. 
¡Juana! me dijiste un día: "Muertos 
ó vivos, seremos siempre el uno del 
otro."—Y, siu embargo, has dado tn 
mano á otro. No puedo injuriar tn 
memoria con una duda, ¡ l i e j u r a d o 
no creerte nunca culpablel.. . ¡No!... 
¡no has ¡sido más que desgraciada!... 
4N0 has observado alguno de 
esos seres que en la primavera de 
su vida, cuando ésta se viste de to-
da su pompa y lozanía para son-
reirle, solo deian entrever las penas 
que les oprimen y las lágrimas que 
vierten? 
La palidez del semblante, su me-
lancól ica mirada, la demacración 
de sus carnes, la vejez prematura 
que se dibuja en su rostro y las en-
trecortadas frases con que se expre-
sa, nos indican que ha sido vícti-
ma de intencionada adulación, de 
una vida despravada, de una In-
grata amistad ó de un encubierto 
y falso amor. 
E l desventurado ha ido forjando 
en su imaginación una multitud de 
hechiceras ilusiones, hasta que ha 
llegado uno de esos tristes días en 
que desvanecidas sus esperanzas, 
como las nubes eu el espacio, han 
"dejaclb á su corazón como único 
Consuelo el llanto. 
Pues ese infeliz, qué á los ojos 
del mundo parece imposible que su 
espíritú recobre la primitiva tran-
quilidad, corre en su desesperación 
en busca de su madre, se deja caer 
ci1 sus brazos y una sola mirada de 
esta, aparta de aquel corazón los 
venenosos recuerdos que le afligen 
á la par (pie su palabra deposita 
eu él el cariño maternal y la perdi-
da esperanza. 
¡Es tan dulce y consolador tener 
una persona querida á quien con-
sultar cuanto nos ocurre y con 
quien compartir nuestras dichas y 
amarguras!.... 
Desgraciados los que no tienen 
una madre que alivie su padecer, 
que calme su dolor y que mitigue 
sus penas. Entonces su compañero 
inseparable es el llanto, que ince-
sante oprime su corazón. 
Tn huérfano es cual el pez que 
ha sido sacado del agua que le da-
ba vida, como una planta arranca-
da de la tierra que la uutríe ó co-
mo la flor que se ve privada del ro-
ció que se posaba todas las maña-
nas en su cáliz para vivilicarla. 
Xo conocemos el cariño y virtud 
de nuestra madre hasta que la per-
demos, y entonces, envueltos en la 
fría orfandad, nos arrodillamos so-
bre su tumba para orar á Dios por 
su descauso, á la par .que con^ijies-
t ias lágrimas regamos aquel santo 
lugar dó descansan las cenizas del 
ser á quien tantos beneíicios debe-
mos. 
¡Felices mil veces los que podéis 
contemplar, á vuestra madre y sen-
tir todos los días palpitar en vues-
tra frente su cariñoso beso! 
J o s é H i d a l g o . 
E L A L C O H O L I S M O . 
EL AG-ENJO EN IN&LATEBRA 
En todos los pueblos civilizados, se 
preocupan los gobiernos de refrenar 
por medio de leyes justas los estragos 
que el alcoholismo produce en la hu-
manidad. En los Estados Unidos de 
América, se e s t á poniendo en vigor la 
ley Kaines que llega hasta prohibí^ la 
venta de licores, en ciertos estdbleci-
mientos, los domingos. 
En Inglaterra se esüi formando ac-
tualmente, una liga entre las socieda -
des inglesas detemperaneia, con obieio 
de obtener de los poderes imbhcosuna 
ley prohibiendo la venta del «¿'t'/yo, ese 
líquido venenoso enalto ^rado, no sólo 
por el alcohol que contiene sino por 
las esencias que entran en su compo-
sición. 
Este licor de uso tan general en 
Francia, donde se lo conoce con el 
nombre fatídico de JJama Verde, ha he-
cho en Londres grandes progresos, tíe 
principia por tomarlo en muy corta 
cantidad, diluido en agua azucarada, 
como aperitivo', (?) poco á poco se va 
aumentando la dosis, hasta llegar á 
tomarlo puro, y se concluye por beber-
lo en cantidades atroces que producen, 
rápidamente , grandes trastornos en la 
economía, el deJirium trenuns, y la 
muerte. 
Hace unos diez anos, no se conocía 
en Londres ol ajenjo, y, segíin lee-
mos eu un periódico de aquella capital 
tiene á la hora presente numerosos 
adeptos. En aqnel tiempo, se servía 
solamente, en los grandes estableci-
mientos, y casi exclusivamente á ex-
tranjeros. 
E l parroquiano infles que se atre-
vía á pedir una o p a de agenjó, no tar-
daba en sor objeto de la curiosidad de 
los concurrentes. ¡Beben agenjo! ¡que 
asco! Tragar ese licor horriblemente 
coloreado, que parece una infusión de 
G R A N 1 
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C a r van- id . 
1 j i 
i ¡Viva, has pertenecido al señor d e ' 
Borsenne! ¡muerta, sólo á mí pertene-
ceriis! 
¡Juana, mi adorada Juana! hace 
cuatro años que vivo por tí y solo para 
tí. Hoy que la muerte te ha herido, 
no quiero v iv i r raíis. 
Y se dejó caer sobre la losa, cu-
briéndola de besos y de lágr imas. 
De pronto se extremeció, pues le pa-
reció que un gemido sordo había res-
pondido á los suyos. 
Escuchó, mas sólo oyó el ruido del 
viento en los cipreses. Una amarga 
sonrisa crispa sus labios. Pero casi 
al mismo tiempo se deja oír una nue-
va queja. Ya no puede dudar. Una 
voz sale de la tumba. 
Se pone en pié de un salto; sus ca-
bellos so erizan; frío sudor inunda su 
rostro. 
Gri to terrible arranca de su pecho, 
se lan^a fuera del panteón y corre co-
mo un insensato á t ravés del inmenso 
cementerio, 
I I 
Veinte veces estuvo á punto de rom-
perse el cráneo contra una pidra se-
pulcral. Tropieza, cae, se levanta, 
vuelve á seguir su vertiginosa carrera. 
Felizmente se despejó la luna y su cla-
ridad le guiaba y le protegía. Fran-
queaba los obstáculos y pasaba por en-
cima de los arbustos como nn torbelli-
no. Su primer pensamiento luc correr 
la entrada del cementerio y pedir so-
corro al conserje ó ;i a lgün guarda de 
noiMie. 
Pero una idea súb i ta brotó de su ce 
rebro. Se detuvo de pronto y apoyó su 
frente ardorosa en el sepulcro de Ca-
vainac, para tomar aliento y reflexio-
nar. 
No era el temor do verse obligado á 
iustiíicar se presencia en el cementerio 
á semejante hora lo que le hacía re-
nunciar á su primera resolución, ni si-
quiera había pensado que t endr í a que 
darse á conocer y dar explicaciones. 
Pero sí se dijo que, si su aventura fue-
se conocida y arrancada la señora de 
Bersenne á las garras de la muerte por 
otros que por él, és ta sería devuelta á 
su marido. ¡Y esto no podía permitirlo 
á n ingún precio!.. . ¡La joven había 
muerto para su marido, para su fami-
lia, para el mundo entero!.. Por lo 
tanto, si sal ía de la tumba, sí debía 
vivir , no debía pertenecer más que á 
él, ¡á él solo! 
—¡Antes que devolverla á su mari-
do—di ¡o,—preferiría dejarla donde es-
tá! 
Este cruel y miserable pensamiento 
le horrorizó. Comprendía que él egois-
mo de su amor le podía volver crimi-
nal. En efecto, no podía invocar como 
excusa sino la violencia de su pasión. 
Después de haber aspirado el aire y 
descansado unos segundos, recobró sus 
fuerzas, un momento paralizadas, y la 
entera posesión do su enérgica volun-
tad. 
—Sí—dijo, irguiéndose con soberbia 
audacia—¡sólo yo la salvaré, yo solo! 
Los instantes eran preciosos, porque 
cardenillo! Los londonenses hab ían 
llegado hasta inventar un mote y le 
llamaban con olímpico desprecio el 
veneno francés. 
Hoy día el ajenjo se vende en casi 
todos los barrios bajos y altos de Lon-
dres. Pero aun habiendo llegado á 
aceptarlo los ingleses, no se han resig-
nado á tomarlo como se le toma en el 
resto de Europa; diluido en agua fres-
ca, batido y adicionado de jarabe de 
goma, de horchata ó de azúcar. No; los 
ingleses lo beben en forma de grogs. 
En el interior de cada taberna un car-
tel anuncia: Ajenjo caliente. Y no es 
raro percibir á a lgún consumidor que 
mezcla á este ajenjo diluido eu agua 
caliente algunos terrones de azúcar, 
una hoja de limón, un poco de canela 
machacada y clavo de especia. Acaba-
da de preparar esta mescolanza, el 
hombre se traga la pócima caliente sin 
retroceder ante su repugnante color 
ni su perfume nauseabundo. Otros be-
ben el ajenjo frío, pero adicionándole 
alcoholes ingleses que aumentan su 
fuerza alcohólica y venenosa. A l -
gunos vacían, con cierta pulcr i tud, su 
copa de ajenjo puro, en una taza de 
calé azucarado. 
En una ciudad inmensa como Lon-
dres en donde no hay fielato de consu 
mo, la estadíst ica del ajenjo, consumi-
do exijiría un largo trabajo de inves-
tigación. Lo único que se sabe, de 
una manera positiva, es que el espe-
ciero (bodeguero) que, en 1835, vendía 
cada año dieiz cajas de doce botella de 
ajenjo, vende hoy día más de trescien-
tas. 
Antes no vendía , como decimos al 
principio, "veneno franc/'s", más que 
á algunos franceses establecidos en 
Londres; hoy vende á los ingleses de 
su barrio que le van tomando el gusto 
al aperitivo por excelencia de l a . . . . 
tumba. 
Abr i r el apetito ó abrir la sepultu-
ra todo es abrir. 
Arortuuadaiuente, en la isla de Cu-
ba, no se ha extendido poco ni mucho 
el uso del terrible ajenjo; aquí reina y 
gobierna entre los alcohoüstas doña 
Ginebra de Holanda, si no la legí t ima 
—hoy casi prohibida su importación 
por los altas derechos arancelarios 
que paga, recargados por una reciente 
disposición aclaratoria que determina 
que seafore'nor el alcohómetrocentesi-
mal—la que se fabrica en el país con 
alcohol de caña, más ó menos puro ó 
desinfectado, y esencias y éteres com-
puestos que le dan la apariencia de la 
verdadera. Y, figúrense los lectores, 
con ginebras á peso y medio el garra-
fón de cuatro y medio galones ameri-
canos ó sean diezy cholitros, ó seanlit 
botellas equivalentes á480 copa.s, las 
enormes cantidades de ginebróu que 
irán diariamente á fosilizar [higados y 
á destruir cerebros, de esos pobres hi-
jo del trabajo, que abrasados de ca-
lor y sedientos por el exceso de fatiga 
fisiológica, no saben distinguir y ííj-
vian lo que se les da. 
M . Zakdoya. 
. 
n CASA dí i ñ m i ' 
Oescubrjmiento «1c la ca»a de J4r Virgen.—Confof-
inidad cou las revelaciou^á de Adí C a t a l i n a E m -
merieb. 
• • y f i i 
E l periódico la I ta l ia , que se publi" 
ca en liorna, anuncia que el Papa y los 
cardenales se han ecupado del recien-
te descubrimiento hecho en Efeso por 
el x'adre Esbach, superior del Semina-
rio francés en Roma, y el padre Pauli-
ne, superior de los iazaristas de Es-
mi rn a. 
A tres leguas de Efeso, en el sitio 
llamado por los del pais Panaghia Ga-
pouli, que significa sitio de la Virgen, 
se han hallado ruinas de la casa que 
la Virgen Sant ís ima habi tó con San 
J u á n después de la muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Creíase antes que esta casa se ha-
llaba cerca de derusalén; pero viene á 
modificar esta creencia el reciente des-
cubrimiento, que concuerda admirable-
mente con las tradiciones que se con-
servan en aquel país , y con las des-
cripciones que de la misma casa hace 
en sus revelaciones Ana Catalina Em-
merieb. 
Traducimos á continuación lo . que 
dice la religiosa agustina del convento 
de Aguatemberg, para que nuestros 
lectores puedan apreciar por s; mismos 
aquellas concordancias luego que nos 
ocupemos con mayor extensión de este 
importante descubrimiento de tan 
grande interés para ta piedad y la 
cristiana arqueología. 
Dice así Ana Catalina Emmerich: 
•La casa de Mar ía era cuadrada; la 
parte posterior terminaba en forma re 
donda ó en ángulo; las ventanas so a-
br ían á gran altura; el techo era pla-
no. E l hogar, que se hallaba coloca-
do en medio, dividía ta casa en dos 
partes. Encendíase el fuego frente á 
la puerta en el hueco de un muro, ter-
minado de ambos lados por una espe-
cie de. escalones que llegaban hasta el 
techo. En el centro de este muro co-
rr ía desde la piedra del hogar hasta lo 
alto un hueco semejante á' un medio 
tubo de chimenea por donde subía el 
humo, que sa escapaba en seguida por 
un agujero abierto en el techo. En 
este agujero v i un tubo de cobre, obli-
cuo, que sobresalía del techo. 
«Esta parte anterior do la. casa esta-
ba separada de la parte de de t rás j l e l 
hogar por lisreros tabiques de cañas . 
Sus muros estaban toscamente cons-
truidos y algo ennegrecidos por el hu-
mo; v i á ambos lados celditas forma-
das con ramas entrelazadas. Cuando se 
quería tener una sala grande, desha-
cíanse estos tabiques, que eran poco 
altos, y se ponían á un lado. En las 
celdas" de que hablo era donde dor-
mían la sirvieurxi de María y otras 
mujeres que la visitaban. f 
" A derecha y á izquierda del hogar, 
pequeñas puertas conducían a la par-
te posterior de la casa, que estaba po-
co alumbrada, terminaba en forma cir-
cular ó en ángulo, y por lo demás, se 
hallaba cómodamente dispuesta. To-
dos los muros estaban revestidos de 
maderas, y lo alto formaba una bóve-
da. 
"Las vigas que la cubrían, ligadas 
entre sí por otros tirantes y cubiertas 
de follaje, ofrecían un aspecto sencillo 
y decente. 
"La extremidad de esta habitación, 
separada de lo demás por una cortina, 
formaba la alcoba de María. 
" E n mitad del npro había en una 
hornacina, una especie de t.abernácuio 
que giraba sobre sí mismo, mediante 
un cordón, para abrirlo y cerrarlo. Ha-
bía en él una cruz como el brazo de lar 
ga, poco más ó menos de la forma de 
una Y, que es como .yo he visto siem-
pre la cruz de Nuestro Señor Jesucris-
to. Xo tenía adorno ninguno y estaba 
apenas cepillada, como las cruces que 
vienen hoy de Tierra Santa. Yo creo 
qu« Sun Juan y María la habían arre-
glado por sí mismos. Era de diferen-
tes especies de madera. Se me di jo 
que el tronco, de color blancuzco, era 
de ciprés; uno de ios brazos de color 
pardo, de cedro; el otro brazo, algo a-
marilleuto, de palmera; y por fin, el ex-
tremo con la tablilla, de madera de oli-
vo amarillo y limpio. La cruz estaba 
plantada sobre una base de tierra ó 
piedra, como la cruz de J e sús en la ro-
sa del Calvario. A sus piés había un 
rótulo en pergamino donde había escri-
to algo; yo creo que palaoras de Nues-
tro Señor. En la cruz misma estaba 
también la imagen del Salvador traza 
da sencillamente con líneas de color obs 
curo para que se distinguiera bien. Tu 
ve también conocimiento de las medi-
taciones de María acerca de las dife-
rentes especies de "madera de que esta-
ba hecha la cruz. Desgraciadamente, 
he olvidado estas hermosas explicacio-
nes. 
"No sé tampoco ahora si la cruz der 
Cristo estaba realmente hecha de estas 
diferentes especies de madera, 6 si es-
ta cruz de María fué hecha ' así para 
dar un alimento á la meditación, lis-
taba colocada entre dos vasos llenos de 
llores naturales. 
" V i también un paño blanco cerca 
de la cruz, y recibí la impresión de que 
era el mismo con que la Virgen santa 
enjugó la sangre que cubría el cuerpo 
sagrado del Salvador después del des-
cendimiento. Tuve esta impresión, por-
que á la vista de aquel paño se me re-
presentó aquel acto de santo amor ma-
ternal. Sentí al mismo tiempo que era 
el paño con que los sacerdotes purifi-
can el cáliz cuando beben la sangre del 
Redentor en el santo sacriücio. Mar ía 
enjugando las llagas de su Hijo, tno 
pareció algo semejante; y por lo demás 
en aquel momento tomó y plegó del 
mismo modo el lienzo de que se servía. 
Tuve la misma impresión al ver aquel 
paño blanco junto á la cruz. 
" A la derecha de este oratorio esta-
ba la celda donde descansaba la V i r -
gen Santa, y enfrente, á izquierda del 
oratorio, otro ouartito donde estaban 
sus vestidos y sus efectos. De una de 
estas celdas á la otra había tendida 
una cortina que ocultaba el oratorio, 
situado en medio. Delante de esta 
cortina era donde María tenía costum-
bre de sentarse á leer ó trabajar. 
"La celda d é l a Virgen Santís ima se 
apoyaba por de t rás de un muro cubier-
to de un tapiz; los tabiques laterales 
eran de mimbres finos, semejando á 
obra de m uque te r ía . En medio del 
tabique anterior, que estaba también 
cubierto de un tapiz, había una puerta 
ligera de dos hojas que se abr ían ha-
cia el interior. El techo de esta celda 
era también de cañas entrelazadas, 
formando una especie de bóveda, 
en medio del cual pendía una lámpara 
de varios brazos. E l lecho de María 
era una especie de cofre hueco de pie 
y medio de alto, y del mismo ancho y 
largo de un lecho pequeño en uso. Los 
lados estaban cubiertos de tapices que 
bajaban hasta el suelo, adornados con 
franjas y fb'eos. La almohada era re-
donda, y una manta de cuadros servía 
de cubierta. La casita se hallaba cerca 
á un bosque y rodeada de árboles de 
forma piramidal. Era un lugar solita-
rio y tranquilo. Las casas de otras fa-
milias estaban á alguna distancia, dis-
persas aquí y allí y formando una es-
pecie de aldea. 
" A alguna distancia de esta casa el 
terreno se iba elevando con rocas es-
carpadas hasta llegar á la cúspide de 
la montaña, desde la cual se descubr ía 
entre colinas y árboles la ciudad de 
Efeso y el mar con sus numerosas is-
las. Este lugar se hallaba más próximo 
al mar que la misma ciudad, la cual 
quedaba á cierta distancia. Ku las cer-
canías había un castillo, habitado por 
un personaje, que era, si no me engaño 
un rey desposeído, San Juan lo visita-
ba con frecuencia, y llegó á converfcir-
lo. Entre esta morada de la Sant ís ima 
Virgen y Efeso, serpenteaba un ria-
chuelo cayo curso cambiaba á cada 
momento." ^ ^ „ 
L O S F R A N C E S E S E N E S P A Ñ A 
La escuadra francesa, actualmente 
en aguas gallegas, consta del acora-
zado Hoche, que arbola la insignia 
de vicealmirante; el Bouvine, con la del 
contraalmirante de Courthille; los ca-
ñoneros Valmy, Jemmapcs, Dupuy de 
Lome, Jrsani, Chasselenp, Lauhet, Coe-
tlogon, Epervier, Cassini, Salve, Lance, 
y los tres torpederos de alta, mar A r -
ce/, Aquilón y Tourbillon. 
S A L O N P 
O B I S P O l O O 
N O V E D A D E N L A 
i n v i t a m o s a l p u b l i c o p a r a q u e v i s i t e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s d í a s 
d e l a A L M O N E D A q u e h o y a n u n c i a m o s y s o b r e t o d o á l o s q u e q u i e -
r a n o b t e n e r p o r p o c o d i n e r o u n a o b r a d e a r t e e n ó l e o s , g r a b a d o s , f o t o g r a b a -
d o s , a c u a r e l a s d e l p a í s , c r o m o s , e t c . — M . Pota, 
O B I S P O 1 0 0 , E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
i ji 
de un momento á otro la desgraciada 
joven podría morir asfixiada. Tal vez 
la muerte se había ya apoderado de 
nuevo de su presa. 
Esta idea le produjo una locura pa-
sajera. La sangre corría por sus venas 
como metal en fusión; estallaban sus 
sienes, zumbaban sus oídos y tenía de-
lante de sus ojos nn velo de púrpura . 
Para cumplir su obra, necesitaba he-
rramientas; cuando menos, una palan-
ca para levantar la losa del panteón v 
una hacha para romper la tapa del 
a taád , ¿Dónde encontrarlos? 
No llevaba sobre sí más que un re-
vólver y un puñal , instrumentos do 
destrucción coa los cuales no podía 
salvar á nadie. 
La inquietud y la angustia se apo-
deraban de él y oprimían su corazón. 
Paseaba de uu lado á otro, rechina-
ba los dientes para no rugir. Necesita-
"Da una barra de hierro y la buscaba. 
Una cruz de hierro se ofreció á su 
vista; lanza una sorda exclamación de 
alegría, se abalanza hacia ella, la coge 
con fuerza, sin pensar que comete una 
profanación. 
De repente, en el recodo de un sen 
dero y á veinte pasos de él, aparece 
un» luz. 
E l desconocido se detiene y mira. 
Un hombre, con una linterna sorda en 
la mano, se adelanta hacia él. 
Era un guarda del cementerio. 
El joven comprende que, si le des-
cubren, todo está perdido; y sin em-
bargo, el tiempo que so pierde es pre-
cioso!.. Una idea ilumina su espír i tu . | 
¿ l 'o rqué no hacer del guarda su cóm-
plice? 
El hombre es tá ya á pocos pasos. De 
un salto se lanza sobre él y le coge por 
el cuello. 
El desgraciado no tuvo tiempo de 
llamar en su socorro. Dos robustos 
brazos le encorvaron como frágil cana 
y le derribaron en tierra. La linterna 
rueda, pero no se apaga. 
El desconocido le apoya en la frente 
el cañón del revólver, diciéndole: 
—Si das un grito si alzas la voz, 
te deshago el cráneo! 
—¿Qué me queréis?—dijo el guarda. 
Estaba lívido, y temblaba todo su 
cuerpo. 
—Prométeme no llamar. 
—Lo prometo. 
—Levánta te y coge la linterna. 
El desdichado obedeció. 
—No trato de hacerte daño alguno— 
dijo el desconocido.—Quiero, por el 
contrario, hacerte rico si me sirves. 
El guarda, repuesto de su terror, se 
t ranqui l izó a lgún tanto. 
—¿Quién sois?—-preguntó. — ¿Cómo 
estáis aquí; 
—Nada te importa. ¿Quieres servir-
me? , 
—Sí, si no se trata de un «r imen. 
—Escucha, pues. Ayer se celebró 
aquí un entierro de primera clase. 
—Sí. seuor: la inhumación Borsenne. 
--Pues bien, la señora l íorsenne ha 
sido enterrada v i v a . . ¿Lo entieudesf.. 
¡Ent .er ruU v i v a ' . . . . 
va-B l guarda retrocedió tres pasos, . 
cilaudo; su rostro, Iluminado por la lu-
na, expresaba el más profundo terror. 
—jEs preciso salvarla!—dijo el des-
conocido con sordo acento.—¿Puedes 
ayudarme? ¿Quieres? 
— S í . . . . 
—Si lo conseguimos, tu fortuna está 
hecha. ¡Vamos pronto! ¡no perdamos 
un segundo más! ¡Pronto una 
lauca un pico! 
—Todo eso es tá cerca de aquí, 
gu id me. 
—¡Vamos, y que la noche nos prote» 
ja! 
Después de haber recorrido apresu-
radamente una distancia de unos cien 
metros, el guarda se detuvo delante de 
una especie de garita de piedra. 
Era el depósito de los útiles de los 
obreros del cementerio. 
El guarda abrió la puerta y tendió 
la linterna á su compañero. E n t r ó en 
la garita, tomó algunas herramientas 
y se las echó al hombro, 
—Ahora—dijo,—al panteón. 
—Sin este hombre—pensaba el des-
conocido,—hubiera gastado el tiempo 
en múti ies esfuerzos: ¡es el cielo quien 
me lo ha enviado! 
En cualquier otro momento le hubie-
ra estrechado en sus brazos. Se 
tenló con decirle: 
— No es solamente la vida de 
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NOTICIAS DE L A 
INSURRECCION. 
(De nuestros corresponsales especiales. 
(POE CORREO) 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
Junio, 21 de 1890. 
Desde el día 1G del corriente no se 
facilita por el Estado Mayor de este 
primer Cuerpo de Ejército, ninguna 
noticia oficial á la prensa local. Creo 
obedece esto á la enfermedad del ge-
neral Bargés . 
Esta m a ñ a n a se oían en esta ciudad 
doscargas de fusilería hacia las lomas 
del Caney. Con objeto de enterarme 
de lo que ocurría, me dirijí á las afue-
ras, y algunos campesinos que entra-
ban en la ciudad me informaron que 
los insurrectos se hab ían llevado el 
ganado de leche de las fincas inmedia-
tas al Caney, y que fuerzas de la guar-
nición de este pueblo habían salido 
con objeto de recuperar el ganado y 
se habían trabado á tiros; sin que yo 
sepa, á la hora que cierro esta carta, 
el resultado de este encuentro. 
T r e n detenido. 
Una partida insurrecta detuvo, á 
^rim-ipios de esta sein;ina, el tren de 
/as minas de Jun i i íuá , llevAudose al-
gumis provisiom'.s «le boca. 
E n e l Socorro. 
1 11 pasajero qnia llegó ayer larde tic 
Socorro, me. ha inlóniiado que por los 
alrededores de Songo y el Socorro han 
aparecido algunas partidas insurrec-
tas, y que los vegueros de aquellos 
contornos han tenido que abandonar 
sus casas y refugiarse en estos dos po-
blados, por temor á las depredaciones 
de los rebeldes. 
E l genera l B a r g é s , grave . 
IVsde auociic se lia agravado el ge-
neral l-argós, aceutuándose los sínto-
mas de postración y adinamia. 
E l general L inares 
Kstc distinguido general ha tenido 
que guardar cama desde ayer, atacado 
de fiebre que, por fortuna, no presenta 
síntomas de gravedad. 
E j e c u c i ó n 
A las siete de la mañana, del jueves 
fueron pasados por las armas los pri-
Sioneros de guerra Manuel y Herminio 
Gon/.ñlez Cispert, hechos por la gue-
rr i l la de Canosa y Mateo, el 2ti de ma-
yo del mea pasado. 
Eran liermanos los fusilados, vecinos 
del Caney, y antes de esta guerra fue-
ron deportados por vagos á la isla do 
l'illOír. 
U n convoy 
Esta mañana Im salido uu convoy 
para el Cobre. 
P a r a l i z a c i ó n de las l luv ias 
l lace algunos días que no llueve, ha-
biendo mejorado bastante el estado de 
los eaminos. 
Dos detenidos 
Ayer fueron detenidos dos indivi-
duos con con espomleneia del campo 
insurrecto. Fueron conducidos ó la 
cárcel. 
E l Corresponsal. 
Sobre las cajas vacías puestas en la via, 
hal tía un papel con las siguientes palabras: 
"remítanse libres de gastos á la Habana", 
y otro papel con unos versos. Í̂IGEHA 
En la mañana del 24, recibió el capitán 
de la compañía de movilizados de San José 
de los Ramos, don Juau González Méndez, 
mía carta del cabecilla insurrecto, Felino 
Alvarez, individuo que fué de dicha compa-
ñía hasta que se alzó, citándolo para que á 
las S fuera con ó hombros al punto conoci-
do por Casa Vilaró, pues quería entregarle 
dos soldados de Cuenca, que había hecho 
prisioneros, al apartarse un poco de la co 
lurana en que iban, en el punto llamado 
"Las Charcas", la noche antes, al cojer 
unas guayabas. 
El Sr. González acudió á la cita en el 
punto indicado, y allí Alvarez, dicióndole 
que lo hacía como un obsequio por ser dia 
de su santo y haber sido su capitán, le en-
tregó los dos prisioneros. 
La primera guerrilla local de Guamutas, 
en combinación con la segunda, tercera y 
cuarta, á las órdenes do los tenientes Sordo 
y Pereira, en reconocimientos por Favori-
ta, Sabana la Mar, potrero Solís, Calleja, 
Veuero y sitiería La Palma, encontró ayer 
un grupo de insurrectos acampado, al que 
batió y dispersó, haciéndote un muerto, 
que identificado resultó ser el pardo Celes-
no Herrio y uu herido, que pndo escaparse 
entro la manigua, ocupándoles 4 caballos 
con monturas, un revólver descompuesto y 
una bolsa de municiones. 
Las fuerzas no tuvieron novedad. 
Consejo de guerra 
En el celebradi» anteayer; domingo, en el 
cuarto de bauderas del cuartel de Santa 
Cristina, para ver y fallar la causa seguida 
en juicio sumarisimo contra el pardo Cor-
nelio Herrero Fernández, por el delito de 
rebelión, el fiscal, capitán D. Gregorio San 
Martín, pidió se impusiera al procesado la 
pena de nrnerto. 
El consejo señalado para hoy, para ver y 
fallar la cansa seguida contra el paisano 
Juan Pedro Acosta Póroz, por el delito de 
inducir á varios soldados á la rebelión, cu-
yo consejo ya se había suspendido los días 
11 y 22 del actual, ha vuelto á suspenderse, 
por hallarso enfermo el asesor, teniente 
auditor de guerra de tercera clase, D. Ha-
fael Santamariaa. 
Julio, Io 
El teniente Fernández Liebres destacado 
en el iugeido Santa Amalia, Coliseo, sabion-
do que por los alrededores inerodeabau 
algunos espías, salió con 12 hombres, des-
pués dejar en condiciones de defeusa el 
destacamento y logró hacer dos prisioneros 
que son Onofre Laferté y Venaucio Pérez, 
los que hace tiempo formaban en las filas 
de la partida de i'.ienvciiido Sánchez y que, 
según dicen, acornpanaban al dinamitero 
alemAn. 
El Sr. Fernández Llebrés los condujo 
personalmente á esta ciudad, entregándo-
los eu la cárcel. 
De desear sería que el destacamento del 
central Santa A malia se reforzara y así po-
drían prestarse inapreciables servicios por 
ser óí cruce de loa rebeldes do Cárdenas y 
Camarioca para la Ciénaga. 
Junio, 2(J de 1800. 
L u i s L a g o m a s i n o . 
Esta mañana so ha presentado en peti 
eión do indulto al Excmo. Sr. Comandante 
Genera] de esta División, Luis Lagoma 
tino. 
El Sr. G. oeral Luquo le dejó en libertad, 
lo cual constituye una nueva prueba de la 
tleméncia inagotable del Gobierno, dados 
Jos antecedentes y circünstánciaa del iu 
iultado. 
D E M A T A N Z A S 
30 de junio. 
Anteayer, entro Sabanilla y Cabezas, una 
partida insurrecta levantó varios carriles 
fie la vía férrea, en el panto conocido por 
Cuatro Caminos. 
Afortuivadaimaite no ocurrió novedad al-
guna. 
En la madrugada del sábado, una cohun-
na compuesta do fnerzas del Rey, volunta-
rios exploradores, guerrilla local y guerrilla 
de Macurije», al mando del teniente del Rey 
Sr. Castro, y sus respectivos oficiales, Sres. 
Diaz, Paz, Moreno y Collar, salió de San 
José de los Kamusá practicar varios reco-
nocimientos. 
Estos dieron por resultado, el hallar en 
terrenos de las tincas San Andrés y Progre-
so, un grupo insurrecto que se tiroteó con 
la fuerza eu la falda de la loma del nombre 
de la misma linca, dándose á la fuga y aban-
donando un campamento compuesto de va-
rias casas aspilieradas que fueron reducidas 
á cenizas por la columna, ocupando en ellas 
una pieza de género para sudaderos de ca-
ballos, varias monluras, frasadas, zapatos 
de vaqueta, fundas de macbetes y una gran 
cantidad de cueros. 
La columna regresó á San José sin nove-
dad, á las 4 de la tardo. 
Ayer se presentó en Unión de Reyes el 
moreno Felipe García, de la partida de Dal-
tiu, cüüegaudu un machete y un caballo. 
También se presentó ayer en Colón, el 
insurrecto Pedro Soler y Mederos, de las 
partidas de Máximo Gómez y Zayas, con 
armas y caballo. 
Anteayer por la tarde líieron conducidos 
á esta ciudad por la Guardia Civil, los pál-
panos Antonio Perdomo y Juan Tomás, de-
tenidos cerca de Manjuarí, Corral Falso, iu-
tloeumentad »b. por teuerso noticias de que 
pertoDeceu á la partida do Eduardo Gar-
ría. 
Ambos presos fueron remitidos á la Cár-
cel á disposición del juez instructor militar, 
L'apinín D. José Sáucbez García. 
El treu de pasajeros de la empresa de 
Había que salió ayer mañana de esta ciu-
dad para Jovcllauos, tuvo que detenerse 
mitre Coliseo y Sumidero, por haber coloca-
do los insurrectos sobre la via, 21 cajas de 
immicioues vacías. 
Al detenerse el tren los rebeldes embos-
cados á los lados de la vía,1 comenzaron á 
tirotearlo, siendo dispersados por las des-
cargas cerradas que le hizo la escolta de 
la cual lomó el mando el teniente don José 
Domcncch que iba en el tren. 
A ta llegada de ésto á Jovellanos, el Ge-
neral Prats envió 100 bombres montados á 
perseguir á los rebeldes, á los cuales dieron 
alcance, batiéndolos y causándoles 9 muer-
Ios vistos. 
La columna tuvo que lamentar la muerte 
Ké un guaníia civil. 
El eucueniro tuvo lugar entro Jovcllauos 
r San Josó de Menéndez, sieudo la partida 
Luida la mandada por el cabecilla Baca? 
Jiao. 
E j é r c i t o (le O p e r a c i o s í e C a t e 
E . M. G . 
ORI) EN G E ^ m & L D E L EJERCITO 
DEL 1? DE JULIO DE 189G EN LA HA-
DAIS'A. 
D . Francisco Fernández Llano, Co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército, se halla instruyendo por 
disposición del Excmo. señor General 
en Jefe, el proceso prevenido en la 
Ley de 18 de Mayo de ISbL», á D . José 
López Fernández , Capi tán del primer 
batal lón del Eogimiento Infanter ía del 
Príncipe, número 3. que solicita la Cruz 
de San Fernando de 2a clase, por su 
comportamiento en la acción ''Baya-
meso» y retirada al ingenio Isabel, or-
denada desde la camilla, en donde le 
conducían herido desde los primeros 
momentos de la acción. 
Si algún individuo de la misma cla-
se o superior á la del interesado tuvie-
re que exponer en favor ó en contra 
del derecho que cree asistirle, podrá 
hacerlo presentándose á dicho señor 
Fiscal, por escrito, bajo su palabra de 
honor o según corresponda á su clase, 
dentro del término preciso de ocho días 
contados desde e l 5 del actual. 
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica y hace saber en la general de 
hoy, para su cumplimiento. 
E l Teniente General Jefe de E, M. G., 
Federico Ochando. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
V A P O R CORREO 
Hoy, jueves, á las siete de la mañana, lle-
gó sin novedad á la Coruña el vapor correo 
Buenos Aires. 
E L YUMURI 
Ayer tarde llegó á este puerto, proceden-
te de Nueva York, el vapor americano Yu-
mun, conduciendo carga general, 7 pasaje-
ros para ésta y 18 de tránsito. 
E L WMITINE Y 
Procedente de Nueva Orleans, fondeó en 
este puerto esta mañana el vapor americano 
Whitiney, con carga geueral y 31 pasaje-
ros. 
E L CITY OF WASHINGTON 
El vapor americano City of Washington 
llego esta mañana, procedente de Tampico, 
conduciendo carga general y 25 pasajeros. 
E L JOVEN ANTONIO 
Esta mañana hizo su entrada en nuestro 
puerto, el vapor nacional Joven Antonio, 
procedente de Las Palmas. 
E L NARCISO BEULOFUE 
El vapor Narciso Deulofeu saldrá para 
Cárdenas mañana, viernes,' á las cinco de la 
tarde, admitiendo pasaje para dicho punto. 
Esta mañana dícese fué tiroteado el tren 
de reparación en Bena vides. 
Dáse por seguro que le ha sido contnli-
tada la pena cíe muerte, por la de cadena 
perpétna, á un conocido jóven de esta ciu-
dad. 
B u e n a suer te 
Sr. Rodríguez Ocfíóa, Coronel del arma 
do caballería que hasta hace pocos días fué 
nuestro Comandante Militar, se dirige hoy 
á la Habana, para ponerse al frente tal vez 
del regimiento de que ha sido nombrado 
Jefe. 
Durante el tiempo que le tuvimos de Jefe 
de esta Comandancia Militar, ha cumplido 
con todos los deberes anexos á su cargo, 
especialmente con los que á la vigilancia y 
defensa de esta ciudad se refieren. 
Sentimos la ausencia de tan querido y 
respetado .lele, y tenga la segundad que el 
pueblo leal hade votos por su felicidad. 
D e C a m p o F l o r i d o 
1? de jul io . 
Ayer salió á practicar reconocimien-
to por la finca Tivotivo el capitán co-
mandante mil i tar ,señor Soria, con me-
dia sección de infantería dé la Princesa 
y la guerrilla local de Guanabo, de 
guarnición en ésta, al mando de su ie-
fe el señor Torres, encontrando en el 
linde de Trinidad, finca de Guilloina, 
la retaguardia del cabecilla Miraval, 
haciéndole fuego. Se vió caer un gi-
nete, yéndose el resto á la desban-
dada. 
De esta tinca no salen los insurrec-
tos haca1 bastante tiempo. E l capi tán, 
señor Soria y el jefe de la guerrilla, se-
ñor Torres, se pusieron á la cabeza de 
sus respectivas fuerzas, sosteniendo 
el fuego por espacio de quince minu-
tos. 
E l Corresponsal 
E L C O R O N E L M O L I N A 
Restablecido ya de la enfermedad 
que la retuvo en cama algunos días, es-
te bizarro jefe ha salido hoy A opera-
ciones, después de haber visitado al 
(1 eneraI en Jefe. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L V Á Z Q U E Z 
También conferenció ayer con la pri-
mera Autoridad militar y política de 
esta Isla este distinguido jefe, habien-
do salido boy á operaciones. 
E l Teniente Coronel Castilla 
A asuntos de servicio ha llegado á 
esta capital el Teniente Coronel del 
ba ta l lón de Cuba don; dulio Castilla, 
que tanto se ha distinguido eu la ac-
tual campaña. 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S 
D E C I E N F U E G O S 
E l escuadrón movilizado de esto pnn-
to, en reconocimiento por su zona, bat ió 
varios grupos, causándoles un muerto. 
La guerrilla de Castillo de Jagua 
batió un grupo en E l León, cogiéndo-
le doce caballos. 
En Otero 
Guerrilla de Sabana bat ió en Otero 
una partida de 80 hombres, causándo-
les tres muertos y ocupándole caballos 
y armas. 
En Ojo de Agua 
E l teniente coronel Al fau alcanzó en 
Ojo de Agua de la Canoa una partida 
de 200 hombres, á la que bat ió ocupán-
dole el campamento, cogiéndole cinco 
muertos y varias armas. 
La columna tuvo seis contusos. 
Bajas del enemigo 
Confidencias y voz general confir-
man que en el ataque que la noche del 
26 dieron los insurrectos á Mordazo, 
murieron los ^beci l las Fonseca, Mon-
tenegro y ocho más, y que además tu-
v i e ^ p p ^ !fi'eridos. 
Presentados 
En Chinchilla se presentaron 0, y 5 
más en las Vueltas. 
Se ha presentado un insurrecto de 
la partida de Sanabrias. 
Procedente do la partida de Octavio 
Hernández se ha presentado en Ma-
druga, con armas y caballo, un insu 
necto. 
D E M A T A N Z A S 
E l Coronel Nario manifiesta que, en 
reconocimientos, encontró en potrero 
San Pablo al enemigo paratetado en 
cercas, de donde fué desalojado: per-
siguiéndolo, se hizo fuerte nuevamen-
te en otra cerca del mismo potrero, de 
donde se le desalojó también. 
Se ignoran las bajas del enemigo, í 
quien so le ocuparon 8 caballos. 
Un venezolano 
E l mismo jefe hizo prisionero al ve 
nezolano Pedro González, titulado te-
niente de la partida de Miquelini, con 
armas y caballo. 
Los Palacios. 
E l coronel Arjoua, en reconocimien-
to por Chirigota, Santa Cruz, Tacota 
co, divisó grupos insurrectos que dis 
persó, ocupándoles un caballo. 
En San Diego detuvo á siete indiví 
dúos por sospechosos. 
E L P A D R E E L I Z A R I 
El Pbro. D. Ricardo Elizari y Ló 
pez, cura y vicario que fué del Cobro 
y capellán administrador de la Virgen 
de la Caridad, fué reducido á prisión 
en la fortaleza del Morro de Santiago 
de Cuba, por dudarse de su estado sa-
cerdotal á causa de acusaciones de que 
fué objeto ante el Arzobispado. 
Librados los exhortos á la Kepúbli 
ca de Chile, de donde presentó las tes 
timoniales, y donde ocupó muy honro 
sos puestos, resulta que es un verda 
dero sacerdote y que su vida fué bue 
na y ejemplar. 
Puesto en libertad y proclamado 
inocente, queda destruida la calumnia 
de que le hicieron víct ima. 
o f i c i a l T 
Ha sido declarada vacante la Cáte-
dra de Geografía é Historia de Espa 
ña y Universal del Insti tuto de Pinar 
del Rio, por haberse auseutado el pro 
pietario. 
E L , T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
presente rstarión ?5 CTS. 
TB ^ JES(1e lrol<a><1"s" 
p e r i o r á Jg jg 
E s p e c i a l i d a d % 
F?T 1 1 S P S r0Ti :,iEDinA d Wc-9 os s¡n}i<i-
m m y 
La Sociedad Alnrciano Valenciana do Be-
neficencia celehrará junta general extraor-
dinaria el próximo domingo, á la una de la 
tardo, en los salones del Casino Español. 
El limes 8, á la una de la tarde, celebra-
rán junta general los señores accionistas 
de do la Compañía de Seguros mutuos con-
tra incendios "El Iris", en sus oficinas, Em-
pedrado 42. 
n • f AO .'/ AMEHICAÑAS nm I TrC (1r Alpava, Vi -
»a\)yj» de alptira nujUsa^ l i tñüf iO quiTo, Casiinir, 
de seJn especial, Á c , d r . | Avinonv, «fr., ,(V. 
A r r » T í r> o i - i o O franfla blanca, rn^mJa 1/ m i l C l i ^ d l i a b á toutdros , á W t :t ,f 4. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Por la Sección de Instrucción del 
Centro Gallego se nos remite la si-
guiente relación de las alumnas pre-
sentadas en la Clase de Corte y Pre-
paración do labores y colores de ador-
nos: 
Ia Sección. 




D" Guillermina Alamó, acce-
Seceión. 
Delgado, premio del Srita Elvira 
Centro. 
Srita. Rosa Pérez , premio extraordi-
nario del Presidente del Centro. 
Sra. D " Carmen Walls, accésit. 
Srita. Aurora Martínez, accésit. 






Srita. Concepción Almeida, premio 
del Centro. 
Srita. Amelia Fernández, premio ex-
traordinario del Sr. Director de la Sec-
ción, m 
Sr|ta. Amparo Eó"dríguftz, premio 
extraordinario (lelas profesoras. 
Srita. Inés Du-Bruil l , accésit. 
Srita. Coucepeión García, accésit . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
UNA MUJER ASESINADA Y DOS 
HERIDAS. 
Esta mañana , poco después de las 
seis, se perpe t ró nn crimen horroroso 
en la calle del Marqués González, en-
tre las de Peña lver y Sitios, punto co-
nocido por E l Retiro, del que resulta 
ron víct imas de la furia de nn crimi-
nal cegado por los celos, tres pobres 
mujeres, dos de las cuales recibieron 
gran número de puña ladas , de cuyas 
resultas quedó muerta en el acto una 
de ellas. 
E l c r i m e n 
De los informes que á la ligera he-
mos adquirido sobre este crimen, apa-
rece que, poco antes d é l a hora indica-
da, llegó á la casa marcada con el nú-
mero 82 de la calle del Marqués Gon-
zález, residencia de doña Teresa Diaz 
González, natural de Asturias, viuda 
y do 54 años de edad, un individuo 
blanco, que llamó á la puerta. Abierta 
ésta, penet ró en la casa, oyéndose á 
los pocos momentos gritos de auxilio 
y de socorro. 
Dos mujeres residentes en la casa 
de enfrente, y amigas de la Díaz Gon-
zález al oir sus gritos, acudieron en su 
auxilio; pero en los momentos de en-
trar fueron bruscamente acometidas 
por un individuo blanco, que armado 
de una navaja sevillana, les infirió va-
rias heridas, y seguramente les hubiera 
dado muerte á no ser por la pronta 
intervención de un guardia civi l , que 
pudo, con riesgo de su vida, interpo-
nerse entre las víctimas y el criminal, 
logrando derribarlo al suelo, de un 
golpe que le dio en la cabeza con el 
revólver que portaba. 
En los propios instantes que el guar-
dia c iv i l , llegó también el cabo de Or-
den Público 11o 33, quien se hizo cargo 
del furioso criminal para conducirlo al 
lugar correspondiente. 
A l a c a s a de soco iro 
Una vez preso éste, el citado guar-
dia de Orden Publico, con auxilio de 
la pareja del propio cuerpo números 
1GG y 106, recogieron á las dos mujeres 
que estaban eu la calle, ensangrenta-
das, no haciéndolo con la Diaz Gon-
zález, por haber fallecido al llegar la 
policía. 
Una vez en la casa de socorro, pro-
cedió ai Dr. Durio á prestar los pri-
meros auxilios á que se hallaba herida 
de más gravedad, que resultó ser doña 
1 )oininga Santa Ana, natural de la 
Habana, de 41 años y casada, la cual 
presentaba nueve heridas de anua 
blanca, en los brazos, pecho y región 
abdominal, siendo su estado muy gra-
ve. 
La otra lesionada es hija de doña 
Dominga, y dijo nombrarse doña líe-
gla Medina, natural de Matanzas, de 
20 años, soltera, despalilladora y ve-
cina del número 80 de la calle de Mar-
qués González. Esta agraciada joven 
sólo presenta pequeñas heridas en los 
dedos de la mano, que le infirió el c r i -
minal, al intentar ella de socorrer á su 
pobre madre, en los momentos en que, 
casi desfallecida, caía al suelo vícti-
ma del puña l homicida. 
Las heridas de la joven Regla, fue-
ron calificadas de pronóstico leve. 
E l c r i m i n a l 
Este dijo nombrarse D. Manuel Gen 
Gurda, natural de Asturias, soltero, 
de 50 años, hijo de D. Pedro y D ' Be-
nita, de oficio carretonero, y vecino de 
la Estación de Medina, próximo al 
Hospital Nuestra Señora de las Merce-
des. 
E l carretón que conducía este indi-
viduo está marcado con el número 981, 
y cuando se dirigió á la casa de la des-
graciada, doña Teresa Díaz, lo dejó 
abandonado en el paseo de Carlos I I I , 
donde fué ocupado por la policía. 
Gen García, que vest ía de guayabe-
ra de color, pantalón de dr i l , y usaba 
sombrero negro, fué conducido en los 
primeros momentos del crimen á la ca-
sa de Socorro, dondd se había consti-
tuido el Juzgado de guardia. 
Su desfachatez y el cinismo que de-
mostraba en todas sus acciones y mo-
do de portarse, le hacia á la vista de 
todos más repulsivo que el horroroso 
crimen que acabbaa de perpetrar. 
M a n i f e s t a c i o n e s de l c r i m i n a l . 
Este parece que ha manifestado que 
al pasar hoy por frente de la morada 
de la desgraciada Diaz Gon/á lc / , ésta 
le insultó y provocó, por lo cual él, i n -
dignado, la acometió con el arma que 
portaba, pero todo esto parece ser i n -
cierto, pues según nuestras noticias, 
Gen García venía ya con el propósito 
hecho de asesinar á d o ñ a Teresa Diaz, 
y también vengarse de la Santana por 
creerse que és ta aconsejaba á la p r i -
mera para que no volviera á reanudar 
las antiguas relaciones. La Diaz esta 
ba separada de éste por el mal trato 
que la daba, razón por la cual ella siem 
pre se negaba á volver á unirse con él. 
E n l a c a s a de l c r i m e n . 
A l constituirse la policía en la resi 
dencia de la Diaz González, se en 
contró á és ta tendida en el suelo al la-
do izquierdo de la puerta principal 
con toda la ropa ensangrentada y ya 
sin vida. 
La desgraciada Díaz estaba en ca 
misa y con una chambra puesta. Su 
cuerpo presentaba gran número de he 
ridas, todas ellas casi mortales por no 
cesidad. 
Kl Dr. Durio, que reconoció el cadá-
ver, certilicó que presentaba nukvk 
uifUiDAsi, ^ de ellas en el pecho, cue 
lio y región abdominal y Jas otras cu 
los brazos y pierna derecha. 
La casa en que residía ésta era pe 
queña y de pobre aspecto. En la sa 
la estaban los muebles en el mayor de 
sorden, debido seguramente á la lu 
cha que sostuvo la interfecta con su 
agresor. 
J u e z de G u a r d i a 
El Sr. Luzarreta, duez de inslruc-
ción del Cerrro, que era el que estaba 
de guardia esta mañana , so constitu 
yó, asistido del escribano y oficial se 
ñor Almirante, primero en la Casa d( 
Socorro, y después en ia del crimen 
M a d r e é h i j a 
Después de haber prestado las pri 
meras declaraciones, fueron traslada-
das á su domicilio; la primera fué lle-
vada eu la camilla de la casa de soco 
rro, por su estado de gravedad. 
E l a r m a h o m i c i d a 
Esta es una navaja sevillana de ta 
maño regular, y estaba ensangrenta 
da en la hoja, en la cual se leía la si 
guientc inscripción: soy defensor de nn 
mismo. 
A l N e c r o c o m i o 
Por disposición del Sr. Juez, el ce 
lador de Pueblo Xueso remitió el ca 
dáver de la l )iaz González al Necro 
comió, donde esta tarde se le practica 
rá la autopsia. 
A l Juzgado . 
El criminal Gen García fué traslada 
do al Juzgado del distrito, donde des 
pués de ampliar su declaración, se dis 
pondrá su ingreso á la Cárcel. 
L a P o l i c í a y e l O r d e n P ú b l i c o 
El celador del barrio de Pueblo 
Nuevo, señor Perora, ha trabajado ac 
tivameute en este hecho, secundando 
las órdenes del juzgado; fué de los pr i 
meros que se constituyeron en el lu 
gar del suceso, acompañado del vigi 
lante D. Eamón Agrá . 
En la Casa de Socorro se persona 
ron el Inspector de la zona, Sr. Cue-
vas, y el oficial de Orden Público se 
ñor Fe rnández . 
S U I C I D I O . 
EN LA CALLE DEL EMPEDRADO 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer se consti tuyó el colador del ba 
rrio del Templete en la casa número 2 
de la calle del Empedrado, por aviso 
que recibió de D. Juan Obregón Esca 
lada, dependiente del establecimiento 
de víveres situado en dicha casa, re 
ferente á que momentos antes se había 
suicidado un individuo blanco, inqui 
lino de una de las habitaciones alta 
de la mencionada casa. 
Cuando llegó el celador del barri 
al lugar del suceso, encontró á dicho 
individuo tendido en el pavimento 
boca arriba, y en medio de un gran 
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Pasado aviso al médico de guardia 
! la casa de socorro de la primera 
emarcación, se personó éste, y reco-
nociendo el cadáver , certificó que pre-
sentaba una herida de arma de fuego, 
ent rándole el proyectil por debajo de 
barba y saliéndole por la parte su--
perior de la cabeza. 
Presente D. Ricardo González Suá-
, sereno particular de la Es tac ión 
Villanueva y compañero de habi-
tación del suicida, manifestó que és te 
se nombraba D. José Fondevila Sán-
chez, natural de Pontevedra, de 25 
años, soltero, vigilante particular de 
calle del Prado y voluntario del 2o. 
bata l lón de Cazadores de la Habana. 
Manifiesta asimismo el Sr. González 
^ue cuando Fondevila se suicidó él se 
encontraba durmiendo y que desper tó 
al ruido de la detonación, encontrán-
dolo en el estado en que lo vió la poli-
cía al constituirse allí. 
Cree asimismo que Fondevila a ten tó 
contra ¿u vida á causa de contrarieda-
s en las relaciones amorosas que sos-
tenía con una joven de esta capital, 
pues había observado de algún tiempo 
á esta parte que dicho individuo no 
estaba bien del cerebro, que desaten-
día sus obligaciones y con frecuencia 
pasaba las horas escribiendo cartas 
moroeas. 
El remington con que se suicidó 
'ondevila se encontraba á su lado y 
ué ocupado por la policía. 
En la habitación no pareció escrito 
gimo del suicida. 
En el lugar del suceso se constitu-
ó el señor Juez de guardia, quien so 
izo cargo del atestado levantado por 
l celador, disponiendo al propio tiem-
po que el cadáver fuera remitido al 
ecrocomio. 
HURTOS. 
En el barrio de Ata rés fue detenido 
moreno Juan Durañona, acusado 
»or hurto de un cántaro de leche á 
on Francisco Ambrosio Mesa, vecino 
San Miguel del Padrón . El hecho 
ocurrió en la enlzadii del Monte, por-
tales tic la casa del doctor Cabrero. 
¿BRUJEHIA? 
Ayer tarde el inspector de la terec-
a zona, señor Cuevas, el teniente de 
Orden Público scfior Tomás y el cela-
dor del Pilar, se constituyeron en la 
sa número 10 d é l a calle de San 
Cristóbal , por tener confidencias de 
(lie los inquilinos de la misma, el par-
lo Ju l ián Baez y su concubina la mo-
rena gotera Brizucla, se dedicaban á 
ejercer la brujería, habiendo ocupado 
dentro de un baúl cabezas de gallina, 
astas de diferentes animales, rosarios, 
tazas con algodón, plumas, .yerbas, 
pájaros disecados, ete. 
Detenidos el pardo Baez y la more-
na lírizuela, fueron remitidos al Juz-
gado de guatdia^ 
QUEMADURAS 
VA niño Liicardo Díaz, vecino de la 
calle de. Neptuno, número l;C0, fué cu-
rado de primera intención en la casa 
de socorro de la tercera demarcación 
de varias quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, siendo su estado do 
pronostico grave. 
Dichas quemaduras las sufrió ca-
sualmente al caerle encima una ca/.ue-
la con agua caliente, que estaba sobre 
un anafe. 
HERIDO GRAVE 
En la casa de socorro de la tercera 
demarcación fué curado de varias he-
ridas graves en los dedos de la mano 
izquierda, don Baldomcro Fernández 
( lareía, de 38 años y vecino de la calle 
de la Salud, que sufrió casualmen-
te al estar trabajando en la sierra de 
maderas de don Antonio Díaz. 
FRACTURA 
\ycr á la 1¿ de la tarde en el em-
boque de los vapores «le Kegla, Em-
presa de Cabrero, tuvo la desgracia 
I) . .losó Rodríguez Tejeiro (a) Pastori-
za), de que el carretón que conducía 
le pasara por encima de la pierna iz-
quierda, fiv.cturándosela. 
Rodríguez fué trasladado á la Casa 
de Socorro de la Ia demarcación don-
de el médico de guardia le hizo la pri-
mera cura. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A . 
Por •enerdo de la Juuta Directiva se haré sal>er 
á los señores socios, que. para ;rozar ilel «lereclio de 
entrada á la Quinta del Cerro, propiedad del C'eu-
tro, Unstará la preseulac ióu del recibo de inc». 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace puldi-
co para general conocimiento. 
Habana 30 de Junio de 18%.—F. Sta. Eu la l ia . 
C 715 an-30 dfi-1 
IHL (3-. I B . 
L A N I Ñ A 
C i r a D o r a A n a d a r d i i e r y W i l s o u , 
V O L Ó A L C I E L O . 
Y debiendo ofectnnrse sn entierro ou 
el día de hoy, álas cuatro de la tarde, 
sus desconsolados padres suplican á 
las personas de sn amistad se sirvan 
acudir á la Calzada de Pnenos Aires 
n? 9, para desde alli acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón donde 
so despide el duelo, favor que agrade-
cerán eternamente. 





Juan Se i g ido. 
517ít 
No se reparten esquelas. 
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A N U N C I O S 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l v a p o r Narciso Déiilof&* s a l d r á 
d i r e c t a m e n t e de este puer i - a r a e l 
de C á r d e n a s el vicrneG 3 ata co-
rr i ente , á l a s c inco de la tarde. A d -
m i t e pasa jeros . D e m á s pormeno-
r e s i m p o n d r á n s u s a r m a d o r e s S r e s . 
Deulofeu , H i j o y C o m p . , í j a n P e d r o 
n. 2 8 , P l a z a de L u z . 
736 2a-2 
^4. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J ' i i o 2 de 1 8 9 6 
J U A N A . 
I 
Aquella noche, bajo las vigas de la 
cocina, ante un luego de sarmientos 
búniedos que producen más humo que 
llama, al mismo tiempo que hilaba 
contaba la madre hermosos cuentos, 
en tanto Juan Daré el padre, en pie, 
y apoyado en la pared, afilaba con un 
guijarro una lioz de mano. 
La narradora sabía muchas histo-
rias, pues leía á menudo en los libros 
religiosos y había hecho la peregrina-
ción á Roma, 
Los hijos, agrupados en torno suyo, 
la escuchaban extasiados. 
Sólo Juana, la menor, estaba senta-
da en el rincón más obscuro de la co-
cina, con las manos juntas cual si es-
tuviese en oración y de sus ojos caían 
dos lágrimas que parec ían gotas de 
rocío. 
La madre seguía contando: 
" E n este tiempo el niño Je sús juga-
ba á orillas del rio con sus amiguitos. 
"Y esto no estaba bien, porque era 
sábado. 
" U n hombre que pasaba l'ué á decir-
le á, San Josó: 
^'Debiérais corregir á vuestro hijo 
que se divierte en el d ía del Señor, ha-
ciendo montones do arena cerca del a-
gua. San José fufé u orillas del rio y 
vió que era verdad, so incomodó y le 
ordenó que regresase á casa.-
"Peco él niño Jesús , irritado por la 
reprensión, arrojó al aire la arena que 
tt-iita en las manos, la cual se transtós-
mo eu herniosos p;ijaros que volaron 
canlaudo.,, 
Juan Dure había terminado de ah-
lar la hoz, y á pesar de los cuentos, los 
niños sentían (pie el snefio les cerraba 
Xmulatinameiite los ojos. 
Juana se levantó, ( l ió las buenas no-
ches y so fué á acostar de rodillas en 
el lecho, hablando en voz baja á inter-
valos, como si respondiese á voces in-
visibles; se estuvo así hasta el amane-
cer. 
ir 
A menudo, después de oir misa, se 
iba a contemphir las ruinas de alguna 
casa mirando con interés las puertas 
destrozadas, el techo hundido, y los 
muebles todos reducidos a polvo. 
Carnau entonces malos tiempos pa-
ra los aldeanos franceses; á menudo 
bandas íeroces de hombres vestidos de 
hierro se lanzahau sobre las aldeas de-
senfrenados y horribles, inceudiando 
y saqueando, asesinando los ancianos, 
violando á, las jóvenes y cometiendo 
todo género de atropellos. 
Juana lloraba al ver tantos destro-
zos pensando que en toda Francia o-
enrria lo mismo Pero muy pron-
to levantó la frente iluminada por res-
plandor divino y le parec ía oir voces 
Que te daban consejos de esperanza y 
de gloria y profetizándole y haciéndo-
le ver á lo lejos campos tranquilos y 
felices, llorecientes ciudades y entre l i -
na resplandeciente claridad un estan-
darte blanco üordelisado en que es tán 
pintadas las imágenes de Dios y los 
ángeles , el cual se inclinaba sobre la 
cabeza de un rey urrodilbdo 
I I I 
T Cierto día se levantó al amanecer y 
se paso á andar sin darse punto de re-
poso hasta que ya hab ía pasado la mi-
tad del día, y llegó á orillas de un r ía 
chuelo en que había tantas rosas co-
mo no viera en su vida: allí se detuvo, 
¡en medio de ellas parecía, á causa de 
su palidez, una inmensa llor de lis! 
So sentó á orillás del rio y se puso á 
recordar la historia del niño Je sús que 
oyera contar á su madre, cogió un pu-
ñado de arena, lo arrojó al aire y ¡oh 
milagro! aquella arena se convirtió en 
nn ruiseñor, y así fué arrojando pu-
ñados de arena que se transformaron 
en otros tantos páj u-os que le rodee-
ron cantando alegremente; eutouces 
ella les dijo con dulzura: 
" ¡Par t id , pajarillos; ya que habéis 
nacido, volad hacia el cielo!,, 
Pero los pajarillos continuaban re-
voloteando y cantando á su alrededor 
sin hacerle caso alguno. 
IV 
La siguieron á todas partes y vola-
ban en torno suyo cuando le dijo al fin 
Garlos: "Yo te digo en nombre del Se-
ñor cpie tú eres hijo del rey y el ver-
dadero heredero de Francia", y cuando 
entró eu Orleaus cubierta con la blan-
ca armadura que brillaba á la luz de 
las antorchas inglesas y no la abando-
naron, cuando cayó en el foso herida 
en el cuello, siendo ellos quienes arran-
caron la flecha de la herida y cubrie-
ron ésta oon sus plumas más linas. 
Y el día del triunfo se les veía volar 
sobre el estaudarte flordelisado. 
Invisibles para los verdugos sirvió-
les de jaula el calabozo en que ella 
estaoa prisionera, y en el momento en 
que fué conducida á la hoguera les 
dijo: 
^Marcháos, pajarillos; me habéis 
acompañado y os estoy agradecida, 
pero hoy es necesario que me abando-
néis, porque las llamas podrían que-
mar vuestras alas. 
Pero ellos no hicieron caso y no ce-
saron de piar revoloteando entre las 
llamas, posándose en sus hombros y en 
sus cabellos, eu tanto que uno á uno 
iban cayendo abrasados. 
Después la multi tud se fué alejando 
poco á poco, quedando únicamente en 
la plaza los restos de la hoguera alum-
brados por la luna. 
Entre ellos brillaban las cenizas de 
la virgen y los pajarillos. 
De pronto apareció animarlas un so-
plo de vida, aquel polvo tomó forma y 
de nuevo vióse á la joven pálida son-
reír cual si despertara y que los paja-
rillos no tenían de tales más que la 
apariencia. 
Eran ángeles que desplegando sus 
grandes alas blancas se llevaron á 
Juana al Paraíso, 
C a t u l l e Mendes. 
E F I M E R A . 
E l abigarrado público que llenaba 
el mugriento café cantante, palmetea-
ba impaciente y "aullaba" pidiendo á 
gritos la repetición de unas lúbricas y 
obscenas coplas que habían logrado 
"el favor" del público al ser del do-
minio general en pocos días . 
Alzóse el telón y aparece de 
nuevo la aplaudida "estrella", el éxito 
de la temporada. Estaba más intere-
sante que nunc?- Los ojos, de nn 
color rojizo avivado, que, todos toma-
ron como excitados por la lujuria, pero 
que "mirados por otro cristal" se hu-
biera traslucido "el color" de las lá-
grimas, resaltaban en su rostro inten-
samente pálido. 
A la señal del maestro empieza á 
cantar con sentimiento, ajuste y afina-
ción j a m á s oído A l g ú n ángel de-
bía in sp i ra r l a . . . . La mayor sorpresa 
apoderóse de ese púolico. Este espe-
raba algo más apetitoso, más lascivo 
que la iinterior chansouette y se le daba 
un cánt ico inspirado, sentimental, fú-
nebre . . . . 
El hombre es mitad ángel y mi-
tad bestia, ha dicho Pascal: t r iunfó 
el ángel sobre la bestia A la sor-
presa sucedió la emoción y haciendo 
ésta despertar la fibra ar t í s t ica que 
posée todo ser humano, se manifestó 
el entusiasmo Mas ¡ay! aquella 
carne del vicio no sabía aplaudir y 
pal moteaba; no sabía "ovacionar'' y 
daba patadas en el madero; ignoraba 
lo que eran exclamaciones de entu-
siasta y vociferaba En medio del 
barullo una potente voz deja oir un 
extentóreo: ¡Ole! 1 Viva tu mare! 
La cantante se extremecey tomando 
su rostro el color de la muerte, cae 
desplomada al suelo U n billete-
telegrama va á parar sobre el desafi-
nado clavicordio. . . . Era el lacónico 
portador del fallecimiento de la madre 
de la que todas las noches hacía las 
delicias de los concurrentes al café-' 
concert, centro de obscenidades y ma-
las costumbres; era el regenerador 
artistieo-moral de aquella lúbrica ma-
sa humana que sólo gozaba con los 
grotescos y lascivos movimientos de la 
infeliz que ticue la necesidad de pisar 
t;i!i corrompidas como eorruptibles ta-
blas. 
C a k l u s M a r t í . 
G A C E T I L L A . 
Proguama selecto.—En una de 
las retretas ofrecidas recientemente en 
el Prado por la brillante Charanga de 
Cazadores de Puerto-Rico, nos fué pre-
sentado el señor Uralde, Músico Ma-
yor de la referida Charanga, y no pu-
dimos menos que celebrar lo bien que 
la Banda en miniatura había ejecutado 
un Pout -purr í de aires españoles, ro-
gándole que repitiera esa composición 
eu una retreta del Parque Central. 
E l indicado maestro accedió á nues-
tra súplica y para la retreta de hoy, 
jueves, en el Parque Central, ha com-
binado un selecto programa, en el que 
figuran, además del Pout-purr í de re-
ferencia, la hermosísima jota de la ópe-
ra Dolores, por don Tomás Bretón; el 
pasa-calle de la misma ópera y una 
obertura del maestro Halevy, titulada 
Carlos Vj con cuya obra alcanzó la 
mencionada charanga, en los concursos 
musicales celebrados en Falencia el 4 
dé septiembre de 1804, el primer pre-
mio extraordinario y diploma de honor. 
En su consecuencia, recomendamos á 
los amantes de la música que no pier-. 
dan la retreta de este noche, en que se 
lucirán el peritísimo señor Uralde y la 
agrupación de profesores que dirige, 
formando todos unidos la Charanga de 
Cazadores de Puerto-Rico. 
Nuevo Ldo. en Medicina y Ci-
rujía.—Acaba de terminar su carrera 
tan brillantemente como la empezó, 
nuestro amigo particular el estudioso 
joven don Francisco Fernández y M i -
ra, quien alcanzó en los ejercicios de 
grado la calificación de sobresaliente, 
proporcionando horas de inmenso jú-
bilo á sus amantísiraos padres. 
El nuevo médico, que además de su 
apego á los libros, hace dos años que 
practica al lado de un doctor tan inte-
ligente y experimentado como su señor 
padre, puede en el acto abrir gabinete 
de consultas, y ejercer con acierto la 
profesión, pues posée condiciones de 
carácter á propósito para la carrera 
que ha emprendido, adquiriendo pronto 
una numerosa clientela. 
Deseamos, pues, todo género de 
prosperidades al moderno Ldo. en Me-
dicina y Cirujía y lo felicitamos calu-
rosamente así como á la distinguida 
señora Mercedes Mira y al Dr . don 
Francisco Fernández, padres del nuevo 
facultativo. 
P a r a e l mar de Behr ing . — Se-
gún ha manifestado en Londres el Sub-
secretario de lo Exterior, Mr. George 
N. Curzon, con permiso del Gobierno 
de esta República irá al mar de Beh-
ring á bordo del vapor del Gobierno 
Albaiross, un cuerpo de naturalistas 
ingleses. 
El principal objeto de su misión es 
hacer una investigación independiente 
sobre el estado de las focas en aquel 
mar, y efecto que las actuales disposi-
ciones producen en la conservación y 
protección de tan perseguidos anfibios. 
I n t e r e s a n t e á l a s damas. — Se-
gún podrá verse en el anuncio que 
apareció ayer en la segunda edición de 
este periódico, dentro de pocos días 
abrirá sus puertas en la calle de Kep-
tuno, 63, (entre Galiano y San Nicolás) 
un establecimiento modelo, único en su 
clase, rotulado La Elegante, el cual se 
dedicará exclusivamente á la venta de 
encajes, tiras bordadas y botones de 
nácar , 
Como filcilmente se colige, abrazando 
sólo la casa esos tres ramos, claro está 
que en ella podrán encontrarse encajes 
de todos tamaños, obras y aplicacio-
nes; tiras bordadas desde la más estre-
cha á la más ancha, y botones de nácar 
ya de formas corrientes, ya de las más 
caprichosas y raras. A d e m á s , para 
los citados artículos se establecerán 
tarifas bajas, á fin de que La Elegante 
se vea siempre favorecida por el bello 
sexo. 
En algunas ocasiones—ha de sacar 
al marchante—de negras cavilaciones. 
¿Buscas encajes, botones—ó tiras? A 
La Elegante. 
Nueva Direct iva.—Por la Socie-
dad de Socorros Mútuos de Peluqueros 
y Barberos de la l l á b a n a , en junta 
general de elecciones celebrada el día 
20 de junio, han sido electos para el 
año social de 1S9G á 97, los señores si-
guientes: 
Presidente, don A n d r é s Ponce (R). 
Vicepresidente, don Juan E. Sonsa. 
Tesorero, don Francisco Flamerique. 
Vice-tesorero, don Eduardo Millor . 
Secretario, don Juan García (R). 
Vice secretario, don Patrocinio A-
costa. 
Vocales numerarios: don Juan Mar-
tínez, don Demetrio Sierra (R), don 
Cirilo Mata (R), don Tomás Volta, don 
Amable Andújar , don Francisco Bo 
rrell (R), don Antonio Revuelta, don 
Luis Giíbert , don Francisco Casañas, 
don Casimiro Marín, don Cayetano de 
Castro (R). 
Comisión Revisora: don José Salda-
rriaga, don Antonio Rodríguez, don 
Esteban García y don Daniel Martí-
nez. 
Exámenes .—En esta semana se ve-
rificaron con lucimiento los exámenes 
del colegio "Niño Jesús ' ' , situado eu 
Soledad, 8, que dirige el inteligente 
maestro señor don Manuel Perdices 
Sedaño, autor de varias obras muy 
instructivas que se han adoptado como 
texto en los colegios de primera ense-
ñanza. 
Felicitamos al señor Perdices por el 
éxito obtenido en su plantel, y hacemos 
extensiva la felicitación á los padres 
de familia que han confiado á tan eru-
dito profesor, la educación de sus hi-
jos. 
H a l a g o á l a s tarroquiaj íasI .— 
En el taller de una modista: 
—Este sombrero no me desagrada; 
pero ¿no cree usted que es tar ía mejor 
si se le suprimiera esta pluma tain an-
cha? 
—La señora se equivoca. La pluma 
es del mejor efecto y quita á la señora 
diez años de enctüia. 
—¿Usted cree? Entonces ponga us-
ted al sombrero otra pluma más. igual 
á esa. 
E S P E C T A C U L O S 
Alc i sü ,—Compañ ía de Zarzuela di-
rigida por A. Beltrán. No se ha recibi-
do el programa. 
IRUOA.—Compañía cómico lírica de 
Bulos .'Miguel Salas..—El Matrimonio 
de Al í y Los Curanderos.—Guarachas. 
—A las 8. 
. I a r d í n - T e a t r o de Tacón.—Com-
pañ ía de Bulos y Viiriedades. Dos 
piezas cómicas.—Cauciones y guara-
chas. A las S. 
Panorama de Soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o Alemán."— 
í í ep tuuo frente al Parque. Exhibi-
ciones por Tantas.— Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
S8 S i S 
Desinfecciones verificadas el día 28 
la Brigada de los Ser vicios Mimicipales. 
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1 vavóm blanco legítimo. 
1 hembra., blanca, logitiiui. 
1 varón, mestizo, natural. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
B E L É N , 
Ruperto Ordaz, Habana, negro, con Ida-
ría Franco, Habana, negra, Corapostela; 
número 185. Se verificó en la iglesia del Es-
píritu Santo. 
José Larrinaga, Habana, mestizo, con 
Asunción López, Habana, mestiza. Desam-
parados, 84. Matrimonio civil. 
GUADALUPE, 
Don Alfredo Ramón Valdés, con uoña 
Panfila García. Se verificó en la iglesia del 
Monserrate. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Mercedes Duque, Santiago de Cu-
ba, bionca, 64 años, Hospital de Paula. 
Afección cardiaca. 
No hubo. 
P E L E N , 
JESÚS MARÍA 
Doña Solina Cerda, Habana, blanca, 14 
años, soltera , Monte, número 4. Lesión or 
gánica, 
Don Agustín Pérez, Habana, blanco, 57 
años, Corrales, número 100. Sífilis ter-
ciaria. 
Doña Antonia Torres, Habana, blanca, 
18 años. Vives, número 154, Congestión ce-
rebral. 
María de los Angeles Mérida, Habana, 
negra, 54 años, Someruelos, 05. Cardiate-
tasía. 
Don Francisco Valdés, Habana, blanco, 
34 años, Sitios, 9. Enteritis crónica. 
G U A D A L U P E 
Doña María Teresa Guzraán, Habana, 
blanca, 20 meses. Campanario, 124. Fiebre 
perniciosa. 
Felicia Pedroso, Guanabacoa, mestiza, 10 
años, soltera, Perseverancia, 14. Tuber-
culosis. 
P I L A R . 
Don Aurelio Morriña, Habana, blanco, 
un mes, Marina, número 52. Enteritis in-
fecciosa. 
Doña María Martínez, Oviedo, 32 años, 
blanca, casada. Espada, número 4. En-
terocolitis. 
Don José González, Guanajay, blanco, 
13 años, líomay, 18. Viruelas. 
Don Juan González Guerra, blanco, Ha-
bana. 8 días. Principe, 15. Cianosis car-
diaca. 
Juan Bautista Romero, Habana, mestizo, 
tres días, Concordia y Hospital. Tétano 
infantil. 
Don José Antonio Frayle, blanco. Ha-
bana, 4 meses, Monte, muucro 262. Ra-
quitismo. 
Doña María Luisa Dorta, blanca, Ha-
baea. 6 días, Príncipe, número 12. Tétano 
infanti!. 
CERRO. 
Doña Francisca Pérez, Nueva Paz, 97 
años, blanca, viuda, Concba, 19. Cáncer 
del útero. 
Don Manuel Parajón, Habana, blanco, 
doa meses, Monre, número 421. Raqui-
tismo. 
Doña Graciela Echarte, Habana, blan-
ca, dos meses, Cerro, número 027. Fiebre 
perniciosa. 
María Josefa Simancas, Habana, negra, 
00 años, Zequeira, número 44. Enteritis, 
cróuica. 
Don Salvador Santana, Habana, blanco, 
8 meses, Jesús del Monte, 222. Pseudo-
ineníngitis. 
Doña Julia Rabell, Habana, blanca, 28 
años, viuda, Quinta del Rey. Tubercu-
losis. 
Don José de los Reyes Cruz, Habana, 
blanco, 5 meses, calzada de Cristina, letra 
C. Cólera infantil. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
T A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l O o b i e m o 
f r a n c é s . 
P a r a Y e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de Jul io 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidus cou conocimientos d irwt >s 
para todas las ciudades importantes de Francia . 
Los señores empleados j militares obtendrán g an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
L o s vapores de esta C c a p a f i í a siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
D e más pormenores impoedrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comn? Amargura número 5. 
5<>93 10d 24 l ü a 24 
S E C O M P R A N L I B E O S 
baatos, Tnétodosy pápe los de música. N'eptuao nú-
mero 124, nitrería. C 700 aS-24 
CO N M O T I V O D E T A N T A D E M A N D A C O -mo tiene l a pasta titulada b ü e o c h o s italianos se 
han recibido y se esperan grandes remesas en el R e -
frigerador o.illc <le San Rafael u. 2. No varia el pre-
cio do (1.55 plata la cuja con el peso de libra v me-
dia. 4ÍU0 a 1-28 
AV 1 8 0 A L P Ü I 5 L I C O — E l taller do lavado <1 Valle de Oro, Someruelos 1. eutre Monte y Có-
rrales; con el fin de proporcionar fácil eouí iuui iaeifa 
á sus parroquianos ha puesto Te lé fono n. 1368, u 
cual pueden avisar para el servicio de los trabaios 
de dicho taller; su propietario, Marimino Candía . 
4946 a8-23 
U n prec io m ó d i c o 
sí alquilan los espaciosos é independientes altos de 
11 casa Amargara 7fl enlre Villegas y Aguacate. lu -
formaráii en los bajos de 12 á 4: 5070 a»-28 
P I A N O M A G N I F I C O Y O T R O S M U E B L E S . — Se vende un magnífico piano de concierto, com-
pletamente nuevo, una raja de hierro, una carpeta 
burean, 1 prensa y otros rausbles. No se quieren ni 
mueblistas ni prestamistas. Virludei 66, informarán. 
cV¿9 4d 1 4a-l 
E N E I C L A 72 , 
se soliciia un criado de mano que <ea ajeado, init-ü-
geute v con buenas l ofereucim 51SJ Efe-I 2d-2 
G A U A I S T I Z A D A 
Procedente de las mejores .vaquerías de Campo 
Florido se expende á doce ceWrtvos el jarro. Será 
servida á domicilio. ' 
Recomendamos á las familias que Toman leche de 
vaca la que recibimos & las once de la iii&iáifi, pues 
tetá lo mismo que si fuese ordeñada á la vista, del 
eoni-iuiiidor. Se reciben las órdenes erí'e'l estableci-
miento de víveres 
I j - A . " V I Z í O - A J l s r - A . 
P R A D O 112, T E L E F O N O 838 
5102 alt a2-30 d2-l 
P H O P E S X O K ' E S 
D r . A n t o n i o G-ordon. 
Especialista eu las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. Sao Nico lás nume-
ro 64. 4705 26-14 j o 
D r . J o a q u í n D i a g o . 
Afecciones <le las rías urinarias. 
Se ba trasladado á Tejadillo n. 14, enlre Habana y 
Aguiar D e l 2 á l , 450J 26-6 J n 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A 
Curación radical del hidrocele por nn procedlmlen. 
fo sencillo sin extracción del l íquido.—Especial i s ta 
en fiebres palüdic&s. Prado 81. Telefono 806. 
C 741 l - J l 
SE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de dooo á dos. Monte n. 18 (altorl. 
J O S E T R Ü J I L L O Y Ü R I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por una extracc ión . $1.00 
Idem sin do lor . . . . . 1.50 





Hasta 6 id 
„ 8 id 





G A L I A N O 36 
Todos loa dial , inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la 
tarde. C 726 24-2 J l 
D R . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS LOS S I S T E M A S 
SX7S PRECIOS M O D E R A D O S 
p h a d o ar . s i . 
5094 26 30 J n 
Dr. Carlos E. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del N . Y . Ophthanm & Aurallasti lnto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de los 
oilos. Consultas de 12 4 3 Aguacate 110 Teléfono 
u 995 C 7 4 2 W 
IV JL JL» JLfe JUJ E tL ^ 
T O C A S Y C A P O T A S , 
para señoras, sciioritas y niñas, 
desde un centén en adelante. 
L a Pr imavera . 49, Mural la 49, 
cutre Compostoli <•• Habana TeUtoüí) 718. 
C B75 -U Jn 
¥ Í 0 »b P Ü P A Y I M 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enferraedadea del apara-
to digestivo como dispepsias, gas-tralgias, G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
D I G E S T I O N E S DIFÍCILES, K R O P T O S , 
Ácidos' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS, 
C 749 alt 131 J l 
EíWo F l s i Se Brea Biizaila 
de X T L K I C I . Q u í m i c o 
f c O N P A T E N T E D E I N V E N C I O N D E L O S 
E . U N I D O S é I N G L A T E R R A 
Contiene todos los principios balsámicos de 
¡a B R E A D E F I N O y es el preparado de| 
brea de acción más segara y constante; sus e-
fectos curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el jrran purificador de lasaugrre 
y de los hnmoresl 
(^ • T T T > A por su acc ión balsámica toda J U J L V Í \ clase de C A T A R R O S de los 
pulmones, bróuquios, garganta ¿ i n t e s t i n o s ; 
grippe, tos aguda 6 croucca. catarro á la ve-
jiga, blenorragia, flujos cródicos y areoilla. 
/ ^ ( T T f ) A por so acción antiséptica y 
\ j \ j XVjljL depurativa herpes, eczemas, 
granos, salpullidos, ronchas barros, man-
clias, pecas, picazón del cutis, esrrolólas y 
lodas las afecciones de la piel ó herpét icas . 
De venta por Sarrá, Lobé , Johuson, Cas-
tells, Rovira y San Miguel IOS. 
C 728 alt 12-2 J I J 
NÜEVA FABRICA ESPECÍAl 
D E B R A G U E R O S 
P A T E B T T E G - I H A L T 
3Sr 0'REILLY, 36 
E N T R E C U B A V A G U I A R 
C. n 743 alt 1 J l 
E L M E J O R P U R I F T C A D O R 
D E L A S A N G R E 
R O B Ü E P Ü R A T I Y O 
D E a A N D U H i 
Más de 40 años de curacioucs sor-
prendciítc!*. Empléese eu la 
[ llagas, ele, 
y en todas las enformedades prove-
nieutes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 7tX alt 13-1 J l 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A D E 
E . P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esla preparac ión con éxi to eu e 
tratamiento d é l o s C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U ' 
R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expu l s ión y el pasaje á los r íñones de 
las arenillas ó de los cá lculos . Cora la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E 
L A V E J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátes is reumatismal. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , S a n K a í a e l G S , y d e m á s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s d e l a I s l a . 
c 7'tr> 
alt 1 J l 
VINO CORDIAL 
C E R E B R I N A 
C O M P U E S T O 
de U L i R I C T 
(QUIMICO) 
( E s el alimento m á s 
completo del cerebro y 
nervios.) 
Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , el V I G O R I Z A N -
T E más poderoso, R E C O N S T I T U Y E N T E m i i rápido y el T O -
N I C O más enérgico de! cuerpo humau j y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede' .o^ane coa ted» confianza. Su 
efecto fortificants ei inmediato. 
á ^ í T O 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus 
\ j MJ manifestacioner. Melanoolli. tristeza, depre-
sión física y mental, pédida Je la memoria, d í c a i m i e n t o , inca, 
pacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía del vigor 
sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), p a r á -
lisis, vahidos, asma nerviosa, pa lp i tac ión del corazón , neural -
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruac ión por d e b i ü -
aad general y espermatorrea. Pre ierva de la lilis y catarrot. 










E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
PREPARADO POR EDCARDO P.UÜ; FARMACtüICO OB PARIS 
De todos los medicamentos usados en el día para combatir las enfermedades de 
las yias urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia que reúne, por su compo-
sición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida ; l sus 
mismos elementos constituyentes, pues no sólo contieno ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, siuo también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos albu-
minosos de la planta y obrando sobro el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia-
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor tera-
péutico de dicha sustancia y la han colocado en primer lugar entre los específicos de 
las afecciones que tienen por origen un estado patalógico'de les órganos génito uri-
narios. 
El Dr. Bertherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se espresa así sobre 
las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enfermeda-
des de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. Con 
su uso las arenas se eypelen con facilidad, los cólicos nefríticos se calman pronta-
mente y sua v r a n i a d a A v a no son menos activas y eficaces en el catarro agudo ó 
crónico, irurimmuo y sanguinolento, y también se usa con buen éxito para combatir 
la disuria, tenesmo vesical, HEMATuaiA, cisutis, y, por fin, en ciertos casos 
de diátesis reumatismal. 
DOSTS: CStatto cucharaditas de café al dia es decir una cada tres horas, en me-
dia cepita de agua. 
Venta: Botlc« FrAnoeaa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las demás 
farmacias y droguerías. c 746 1 Jl 
D E T O B O f 
| U N P O C O I 
Susfjiros, 
¿Te acuerdas? ¡Cuánta ventura 
aisfrntamos aquel día! 
E l sol su faz escondía 
tras de la montaña oscura; 
cantando A la Virgen pura 
nn ruiseñor cancionero; 
yo, en tus brazos prisionero, 
tú, mirando al infinito, 
y diciéndonos bajito, 
casi callando: ¡Te quiero! 
José Hidalgo. 
L a p e r f e c t a h e r m o s a v a . 
Cuatro condiciones deben concurrir eu la 
constitución de la perfecta hermosura, y 
son: el colorido, la proporción de las fac-
ciones, la expresión y la gracia. 
Una armoniosa distribución de colores 
blancos y rosados, combinados de suerte 
que el blanco parezca dominar, constituye 
el más hermoso color del cutis. 
El pudor y el candor dan al colorido el 
verdadero tono. 
La hermosura es compañera inseparablo 
de la salud y juvenil edad, el rico lucimien-
to de la carne en la juventud, que procedo 
de la buena complexión y armoniosa cons-
titución del individuo, es el más agradable; 
pero la menor enfermedad, la más insigni-
tícanto sombra del valetudinario, destra-
yen el tinte mejor sonrosado. 
Lejos de ser igual eu todas partes el co-
lorido, debe tener sus matices y gradacio-
nes; el vivo encarnado de las mejillos debe 
irse apagando y terminar en blanco en la 
parte inferior del rostro. 
La blancura de la frente, en cuya parto 
debe brillar cou mayor intensidad que cu 
las demás, debe aparecer ligeramente teñi-
da de azul al acercarse á las sienes. 
Las rosas de las mejillas han de ser más 
ricas que deslumbradoras, pues nada des-
agrada tanto como uu .olor brillante muy 
subido. 
El carmín de los labios ha de ser del ca-
pullo que se abre en su cultivado rosal; y 
el contorno do la boca ccuvieuc que teuga 
la blancura del alabastro, siendo además 
el solo punto de la cara eu que el color ha 
de aparecer definitivo y deslindado. 
En igualdad de circunstancias es siem-
pre preferido uu cutis suave, fino, transpa-
rente. 
Una rubia no es, ni con mucho, tan her-
mosa como una morena: pero muchas veces 
es más linda. 
Un color moreno vivo y claro tiene ade-
más la ventaja de poder admitir muy bien 
la armonía de otros colores, y el color en-
carnado parece siempre blanco mate junto 
á uu color blanco subido. (Contiuuará.) 
C l i a r a d a . 
]0s ni i primera aislada 
Del mundo vasto elemento, 
Y forma á cuarta ligada 
Fiel concepción del talento, 
Y una piel muy estimada. 
Segnnda es con cuarta unida 
Animal que no se aparta 
De la doméstica vida; 
Y segunda tercia y cuarta 
Brinda al soldado guarida. 
Nombre de canta has de hallar 
En tres y cuatro a mi ver, 
Y para el todo encontrar 
Nombre de flor y mujer 
Tienes que echarte á buscar. 
Carmela. 
J e r o g l i f i c o . 
T O . 
l l o n i b o , 
«f. ^ 4. 
•J* «J» «J» «J» «j» 
•í* «í» 
Sustituir los cruces por letras, de modo 
que resulto en cada línea vertical ú hori-








T e r c e t o d e s í l a b a s . 
(Remitido por Ramplón.) 
•í* "í* *£• 
«j* ^ *f ^ 
Sustituir las cruces por letras, de inod<í 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical dé l a izquierda, resulte: Mo-
neda. 
Segunda línea y segundo grupo: StUsfai-
de naipes. 
• Tercera línea y tercer grupo: Tajado. 
A n a f / r a m a . 
(Remitido por María.) 
i» 
R E G A L A L A M A Y E 
Formar con estas letras los nombres 
y apellido de una bella señori ta del 
Cerro. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Pasadera, 
Al Jeroglífico anterior: Le limpiaron á la 
malilla doscientos reales, 
A la Bandera anterior: 
C L A V O 
L L A V E 
O T E L O 










Al Anagrama anterior: Gonzalo Amigó 
Ban remitido soluciones: 
Pepearecia; Uno; Dos amifíos; V. Z, 
hymti y Ulmtíjá M MARtft ñ U MA!tl.\'A. 
ZVLVETA ESQllXA V M.i i L.NO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 7 ^ " 2 ^ i s o g . 
D I C I O N L A M A N A 
w 
•> 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
— « , — 
SEKVICIO TELEGRAFÍCO 
DEL 
I s l a r i o d @ l a M a r i n a . 
A l . DlAKIÜ DE !. '. MAIUNA-
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S DE A N O C H E 
1TACI0ÑALES 
Madrid, r 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas ss cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29.70. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, Io de Jubo. 
F A L L E C I M I E N T O 
fía fallecido la eminente escritora ame-
ricana Harriet Beecher Stowe, antera de 
la afamada obra L a e a h a t l a d e l t í o 
T o n i f enya trascendencia social fué tan-
ta, que contribuyó á la guerra de sece-
sión y á la proclama de Lincoln, dando la 
libertad á todos los esclavos de la Nación 
americana. 
N Ü K V A KEPINIORIA 
El conocido Mr. Speskless, uno de los 
más ricos y afamados refinadores ameri-
canos, acaba de establecer en California 
la refinería de azúcar de remolacha más 
grande del mundo-
N A U F R A G I O 
E l vapor M m A ' m , salido de este 
puerto para Suez, sufrió una avería en el 
eje principal de las máquinas, por lo cual 
fué arrojado en la derriba sobre las rocas 
de la entrada del canal, yéndose á pique. 
Sesenta de los tripulantes, en su mayor 
parte griegos, han perecido ahogidos. 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
nido durante el pasado mes de junio un 
aumento de un millón ochocientos mil du-
res. 
(Quedaprohibida la reproducción de. 
Zo.s telerjramos que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
JntelectuaL) 
E l P i w e c t o i e P r s s i i s t f l s . 
Sin conocer todos los detaUes, 
s in m á s datos que los incompletos 
Buministrados por el t e l é g r a t o , no 
es fácil emi t i r j u i c io respecto de 
una obra tan compleja y delicada, 
cual debe serlo la redacc ión de los 
Presupuestos generales de gastos ó 
ingresos de nn p a í s como la Isla de 
Cuba, cuya constitnciou e c o n ó m i c a 
la ha privado, a ú n en circunstan-
cias normales, de una base l i rme y 
segura para la t r i b u t a c i ó n , y que 
l ioy tiene la desgracia inmensa de 
estar sufriendo perturbaciones de-
sastrosas. Pero si hemos de rendir 
cul to á la verdad, fuerza se rá reco-
nocer que, en la op in ión general, 
]as noticias comunicadas por el ca-
ble acerca del proyecto de Presu-
puestos presentado á las Cortes por 
e l Sr. Min i s t ro de Ul t ramar , han 
producido u u efecto deplorable. 
L o primero que se nota en esas 
noticias es l a ausencia absoluta de 
cuanto se refiere á la reforma aran-
celaria, a sp i rac ión firme y constan-
te de todos los habitantes de Cuba, 
sin diferencia de origen n i de crite-
r io pol í t ico . A u n los misinos que 
han abogado por l a ident idad abso-
l u t a en el r é g i m e n aduanero, res-
pecto del t r á í i co entre las p rov in -
cias peninsulares y las anti l lanas, 
convienen hoy en la necesidad de 
imponer derechos de i m p o r t a c i ó n á 
las procedencias peninsulares, á fin 
de arbi t rar recursos, con que nues-
t ro Tesoro pueda dar evas ión á las 
ipm^nsas responsabilidades que so-
bre él pesan. L a reforma arance-
lar ia , como medida pol í t ica , h a b r í a 
de borrar ó mi t iga r a l menos, la 
creencia de que la nac ión se e s t á 
imponieudo m u y crueles sacrificios, 
para que un corto n ú m e r o de i n -
dnstriales de la P e n í n s u l a logren 
p i n g ü e s ganancias, en su t r á í i co 
mercant i l con las An t i l l a s , va l i én-
dose" á veces del fraude, y naciona-
l izando los productos extranjeros 
para importar los aqu í como e s p a ñ o -
les. 
Pero en otro orden de ideas apa-
rece m á s urgente y m á s imperiosa 
l a necesidad de realizar desde lue-
go la reforma arancelaria. E l ac-
t u a l es un arancel tan exagerada-
ineute proteccionista en favor de 
algunos industriales de la P e n í n s u -
la , que ha encarecido por modo ex-
t raord inar io la v ida respecto de 
los a r t í cu los llamados de primera 
necesidad, y respecto de a q u é l l o s 
que sirven para el desarrollo de 
l a p roducc ión ant i l lana. Necesita-
mos, por tanto, hoy más que nunca 
y como consecuencia de los estra-
gos de la guerra, abaratar los me-
dios de subsistencia, fac i l i ta r la 
p r o d u c c i ó n , que hoy se hace tan d i -
fícil, y favorecer la ac t iv idad eco-
n ó m i c a del p a í s : objetos que sólo 
pueden lograrse, haciendo desde 
luego franca y honradamente la r # 
forma arancelaria, que d o t a r á á esta 
A n t i l l a de p i n g ü e s rendimientos en 
uu renta de Aduanas, de p e r c e p c i ó n 
fácil y segura, y sin sacrificar en l a 
r e c a u d a c i ó n la mayor parte de sn 
c u a n t í a . 
Pero aparte de la decepc ión que 
en é s t e punto hemos sufrido, los 
datos suministrados por el t e lé -
grafo cont r ibuyen á aumentar la 
mala impres ión que las l í neas 
generales del proyecto han oca-
sionado. Los gastos del presu-
puesto ordinar io , porque los del ex-
t raordinar io ó de la guerra han de 
ascender á mucho m á s , ascienden á 
$28 millones r)8l>,432 y los ingre-
sos á 27 mil lones Í^O.iHO. Resulta 
por consiguiente un déficit de pe-
sos 002,522; y desde luego nos aven-
turamos á asegurar que ese défici t 
se m u l t i p l i c a r á por 10, cuaudo no 
pase mucho m á s de seis millones. 
L a r azón es clara y muy sencilla. 
Hace muchos años , que no se re-
candan m á s de 18 ó 20 mil lones de 
pesos en cada ejercicio, sin embar 
go de cuantas alteraciones se han 
intentado en los diferentes concep-
tos de la t r i b u t a c i ó n . Las fuerzas 
conti iburivas del país no se presta-
ban á dar mayor elasticidad á los 
ingresos, y como hoy esas fuerzas 
han decrecido hasta el punto de 
que casi se anularon por completo 
en la mayor parte de sus manites-
taciones, hay motivos para temer 
que con el plan adoptado n i siquie-
ra se recauden los diez y ocho m i -
llones de pesos. £1 déficit s e r á es-
pantoso. 
Veamos algunas otras cifras de-
signadas por el t e l ég ra fo . 
" E l é v a s e hasta el 18 p. 3 la con-
t r ibuc ión sobre las Fincas Urba-
nas." Es decir, que se recarga és t e 
concepto en un 50 por ciento. E n 
todas las capitales y ciudades de 
provincia hay m u l t i t u d de casas 
desocupadas, pues la pob lac ión 
a íh iye á la Habana donde existe 
mayor seguridad personal y cu 
donde se cree e r r ó n e a m e n t e que 
hay menos dificultades para ganar 
el sustento. A u n en la Habana, hay 
muchas casas sin habitantes y mu-
chas personas que carecen de me-
dios de subsistencia. 
" R e c á r g a n s e en un 15 por ciento 
las tarifas de l a c o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l . " Si esto significa que se ha 
de cobrar á los industriales 15 por 
ciento m á s de lo que hasta ahora 
pagaban, no se rá inoportuno decir 
que son m u y numerosas las bajas 
que diariamente ocurren en las 
m a t r í c u l a s , porque en lo general 
la Indus t r ia y el Comercio no cu-
bren actualmente sus gastos. 
" G r á v a n s e en un 50 por ciento 
el papel sellado y los sellos de pa-
gos, transportes, pó l izas y d e m á s 
sellos móv i l e s . Vuelven al Estado 
los derechos de consumo de gana-
do, gravando con 4 centavos por 
k i l o l a carne de despojos. A u t o r í -
zase á los Ayuntamien tos para re-
cargar este impuesto con un 100 
por ciento. E s t a b l é c e s e un impues-
to de un 2 por ciento sobre el valor 
del tabaco elaborado que se consu-
me en Cuba." 
Sobre todo é s to , diremos, á gran-
des rasgos, que a d e m á s de los i n -
couvenienlcs c ieut í í icos y p r á c t i c o s 
que estas medidas t r a e r á n consigo, 
siempre s e r í a n inoportunas en mo-
mcutos en que la p r o d u c c i ó n azu-
carera de Cuba ha perdido un 80 
por ciento, y en que la Tabacalera 
y las d e m á s industrias han sufrido 
quebnintos equivalentes. 
L a p r o d u c c i ó n y el consumo de 
un pueblo son f e n ó m e n o s del orga-
nismo económico , de que todos los 
d e m á s proceden. Prescindir de esos 
f e n ó m e n o s en la confección de Pre-
supuestos ser ía obrar como un mé-
dico, que se negase á conocer la 
naturaleza y la intensidad del mal 
que ha de combatir . H a dicho un 
escritor pol í t ico (pie los malos i m -
puestos son como las malas yerbas, 
que si no se destruyen en la raiz, 
renacen y sus efectos se extienden 
con el t iempo. 
Comprendemos muy bien que el 
Min i s te r io de U l t r a m a r ha querido 
d i sminu i r ó d is imular el défici t ; pe-
ro si de todos modos h a b r í a m o s de 
tener déficit enorme, val iera m á s 
dejarle su na tu ra l cifra, sin el pro-
pós i to de empeorar la s i t uac ión con 
impuestos y recargos extraordi-
narios. 
En resumen, debemos dar al Go-
bierno cuantos recursos sea posi-
ble arbitrar: el pa t r io t i smo as í lo 
aconseja, ó mejor dicho, as í lo exi-
ge. Pero no conviene matar para 
ello l a ga l l ina que pone los huevos 
de oro; ni es discreto adoptar me-
didas que q u i z á s produzcan resu l -
tados contrarios á los apetecidos. 
La renta de Aduanas es la p r inc i -
pal fuente de nuestro ingreso. Los 
d e m á s conceptos de t r i b u t a c i ó n t a l 
vez no soporten aumentos, especial-
mente si é s t o s son exagerados. 
GOMO S I E M P R E . 
A lo que parece, nuestro a r t í c u l o 
Patriotismo reaccionario ha escocido 
vivamente á los elementos cuya i n -
correcta ac t i tud se p o n í a de man i -
fiesto en el mencionado trabajo. Y 
ya que no les ha sido posible refu-
tar lo , n i siquiera oponerle la m á s 
insignificante rép l ica , t repan • por 
los cerros de Ubeda, t rayendo á co-
lac ión el mando de Calleja y la ges-
t ión minis ter ia l de Maura, y ase-
gurando que á ellos j a m á s les han 
qui tado a l ca ld í a s , n i diputaciones, 
n i prebendas de n i n g ú n g é n e r o . 
Pues si es así , ¿por q u é insu l t aban 
ustedes á un representante de Es-
p a ñ a , so pretexto de que sufr ían te-
da suerte de persecuciones? 
P t r o dejemos á un lado estos es-
carceos, tan fút i les y vac íos en el 
fondo como desmedrados en la for-
ma, y repitamos la tesis p r inc ipa l 
deaquol nuestro ya citado a r t í c u l o : 
Si el par t ido de u n i ó n consti tucio-
nal, y los que en sus filas m i l i t a n , 
pretenden la h e g e m o n í a po l í t i ca á 
t í t u lo de gubernamentales y por 
r a z ó n de su decantado incondicio-
nalismo, negando á las d e m á s a-
gnipaeiones el derecho de censurar 
los actos del poder responsable, 
claro es tá que dicho grupo i n t r a n -
sigente no puede n i aebe hacer a-
quello mismo que condena, opo-
n i é n d o s e en una ó en otra forma á 
los p r o p ó s i t o s del Gobierno. 
Y si a ú n en las cuestiones po l í t i -
cas e s t á inhabi l i tado ese bando para 
mostrarse re l i ado á las decisiones 
de los poderes p ú b l i c o s , ¿qué dire-
mos de las medidas económicas , que 
propuestas por el Gobierno para 
a l iv iar a l g ú n tanro á la N a c i ó n de 
la inmensa pesadumbre que la a-
bruina, afectan m á s directamente 
que á nadie á una p e q u e ñ a frac 
ción del referido grupo? 
Los que á todas horas y con cual-
quier mot ivo hacen alarde de su 
pat r io t ismo y de su a b n e g a c i ó n ; los 
que lanzan excomuniones contra los 
d e m á s partidos si é s to s no se mues-
tran conformes con la j iol í t ica del 
Gobierno, no pueden oponerse á 
las decisiones del poder supremo, 
n i aun alegando el pretexto de que 
las oreen perjudiciales para l a causa 
nacional, porque esto no pasa de 
ser una op in ión part icular y ya ellos 
han tenido buen cuidado de repe-
t i r con cansada insistencia que, en 
circunstancias tan d i t íc i les como las 
que atravesamos, deben desapare-
cer todos los criterios y todas las 
opiniones, dejando en p lena l iber-
tad al Gobierno, pues si suyas en 
ú l t i m o caso han de ser todas las 
responsabilidades, jus to es t a m b i é n 
que lo sean igualmente todas las 
inic ia t ivas . 
Sin embargo, nsí son nuestros 
originales contradictores. Cuando 
se t ra ta de algo que les favorece, el 
Gobierno es in tang ib le y sagrado, 
cuando se t ra ta de algo que de cer-
ca ó de lejos amenaza sus granje-
rias, sus monopolios ó sus medros, 
los actos de ese mismo Gobierno se 
t oman discutibles y sujetos á error, 
siendo entonces lícito y p a t r i ó t i c o 
el atacar con toda la dureza necesa-
r ia las resa l i i e íónes oficiales. 
As í son los intransigentes al use, y 
así c o n t i n u a r á n siendo; porque si 
consideraciones de cterta í n d o l e no 
les permiten seguir en la prensa la 
c a m p a ñ a emprendida, en el terreno 
pr ivado no cesa rán de gestionar y 
de mover toda clase de influencias 
con el fin de desbaratar los planes 
del Gobierno. 
E i i i i B i c í a p i c a y m i a r 
L a Unión ded icó ayer su a r t í c u l o 
de fondo al Sr. G u z m á n . 
Anunció el cable, dice, una serie de 
canfereucias del respetable diputado 
por la l l á b a n a excelentísimo señor don 
Francisco de los Santos Guzmán con 
el ilustre jefe del Gobierno, señor Cá-
novas del Castillo, acerca de las cues-
tiones de Cuba que reclaman solución 
inmediata. 
Y un reciente telegrama da cuenta 
de haber comenzado esas entrevistas, 
que prometen ser fecundas para el 
bien de estas provincias españolas, 
dado su comienzo feliz, y las excepcio-
nales aptitudes, muy favorables dis-
posiciones y autoridad 6 influencia 
decisivas de ambas eminentes perso-
nalidades. 
Y'a tenemos dos eminencias pol í -
ticas: C á n o v a s y G u z m á n ; ó si se 
quiere, G u z m á n y C á n o v a s . 
En cambio no tenemos m á s que 
una eminencia mi l i t a r : el Sr. don 
Francisco de los Santos. 
V é a s e la prueba: 
Indicó el señor Santos Guzmán, 
(Guzmán solo, porque Santos no es 
apellido, sépalo La UniónJ en su pri-
mera conferencia con el Presiden-
te del Consejo de Ministros, la con-
veniencia de organizar en gran escala 
guerrillas del país, que reforzarían 
extraordinariamente el ejército de ope-
raciones, proporcionando, medios deco-
rosos de subsistencia á Lmi campesinos 
sin ocupación, y quitando á la rebel-
día el contingente que la miseria y la 
desesperación pudieran acaso propor-
cionarles. 
Tal indicación, cuyo acierto revela 
elocuentemente el aplauso unánime 
con que la opinión la ha recibido, es 
de oportunidad tan indiscutible como 
seguros é inmediatos serán sus efectos, 
si, como esperamos, obtiene favorable 
acogida. 
L o grave es que no se le haya ocu-
rr ido eso á n inguno de los genera-
les que hasta ahora han venido á 
Cuba. 
Y que haya sido preciso que el 
s e ñ o r G u z m á n fuese á M a d r i d para 
que la medida salvadora llegase á 
o ídos de la segunda eminencia y 
é s t a la pusiese en conocimiento del 
General A z c á r r a g a . 
Y que eso no se le h a b í a ocurr ido 
á nadie basta ahora es indudable , 
porque si se le hubiese ocurr ido á 
a lguien ¿en q u é h a b í a de fundarse 
la o p i n i ó n para ap laudi r u n á n i m e 
al s e ñ o r G u z m á n , tgnal á C á n o -
vas "en m u y í a v o r a b l c s dispo-
siciones y au tor idad é iu l lucncia 
decisivas"? 
Tomen ejemplo, dice L a U n i ó n ; 
tomen ejemplo de lv s e ñ o r Santos 
G u z m á n "otros que se dicen y no 
parecen representantes de Cuba." 
Es verdad, porque hasta ahora n i 
G o n z á l e z L ó p e z , n i F a t i g a t i , n i 
Kothows, n i V i l a V e n d r e l l han 
ideado nadapara mejorar la organi-
zac ión del e jé rc i to . 
Pero ellos d i r á n que no todos es-
t á n obligados á ser eminencias. 
Y hasta q u i z á a ñ a d a n que no se 
les h a b í a ocurr ido eso de las gue-
rr i l las del pa ís , porque siempre ha-
b í a n o ído decir a l s e ñ o r G u z m á n que 
los cubanos no eran de fiar. 
E n la m a ñ a n a de ayer ce l eb ró 
sesión el Consejo de Gobierno de 
dicho establecimiento de c r éd i t o , 
a p r o b á n d o s e los balances semestra-
les. 
P r ó x i m a tíomo se hal la una j u n -
t a general de s e ñ o r e s accionistas, 
para t ra ta r de la c o n v e r s i ó n de las 
acciones, nada reso lv ió el Consejo 
acerca de los dividendos. A h o r a 
bien, si en la p r ó x i m a asamblea, se 
aprueba la ci tada c o n v e r s i ó n , casi 
podemos asegurar que se d i s t r i b u i r á 
un dividendo de dos por ciento. 
El 
E l s e ñ o r D . F . Gi rbau nos escri-
be atenta carta, a c o m p a ñ a d a de l a 
copia de las noticias publicadas por 
los pe r iód icos de Buenos Aires a-
cerca del crucero Garibaldi, que se 
c o n s t r u y ó en G é n o v a c o n destino al 
Gobierno de esa r e p ú b l i c a y (pie es 
adquir ido por el ayuntamien to de 
l a ciudad condal para regalarlo á 
nuestro gobierno; crucero que cam-
b i a r á su nombre por el de Barcelo-
na en homenaje al pueblo indus-
trioso que tan gal larda muestra de 
patriotismo acaba de dar. 
E l s e ñ o r Gi rbau desea que le a-
claremos el part icular de que, cons-
t ru ido para una n a c i ó n dicho bu-
que, lo adquiera otra, á no ser que 
obedezca á una nueva a t e n c i ó n del 
gobierno argentino al de E s p a ñ a , 
como la tpvo en 181)3, cuando l a 
guerra de Af r i ca , c e d i é n d o l e los 
15,000 fusiles Mausser que la comi-
sión de dicha r e p ú b l i c a rec ib ía en 
Alemania . 
L ó g i c o es que sea como presume 
nuestro comunicante; pero no po-
deipos satisfacer su deseo, corrobo-
ranejo su p r e s u n c i ó n , porque n i los 
telegramas que recibimos primero, 
n i los pe r iód i cos que m á s tarde l le-
garon á nuestras manos y cuyas 
noticias nos sirvieron para escribir 
el p á r r a f o "Los barcos de G é n o v a " , 
lo explican. 
SOCIEDAD DE ESCRITORES 
E n la j u n t a que ce l eb ró anteano-
che l a D i rec t iva de la Sociedad de 
Escritores de l a I s la de Cuba, se des-
p id ió c a r i ñ o s a m e n t e de sus compa-
ñ e r o s , hasta l a vue l ta del viaje que 
e m p r e n d e r á á Europa el 15 del ac-
tua l , con objeto de asistir a u n Con-
greso J u r í d i c o que se c e l e b r a r á en 
I t a l i a el p r ó x i m o mes, el d igno Pre-
sidente de la expresada sociedad y 
docto c a t e d r á t i c o de nuestro pr imer 
establecimiento docente, D r . D . A n -
tonio S á n c h e z de Bustamante. 
Aunque la ausencia del d i s t i ngu i -
do viajero se rá corta, iodos los 
indiv iduos de la Sociedad de Escri-
tores la lamentan sinceramente, por-
que su bondadoso c a r á c t e r , su s im-
pál ico t ra to , su entusiasmo é i n t e r é s 
por a q u é l l a , lo han hecho querer de 
cuantos cu l t i van las letras en Cuba; 
y gracias á esas bellas cualidades, á 
pesar de las vicisitudes por que atra-
viesa el pa í s , subsiste la hené t i ca 
i n s t i t u c i ó n y e s t á n unidos en apre-
tado haz, en su torno, los i nd iv iduos 
que l a forman. 
Duran te la ausencia del Sr. S á n -
chez Bustamante d e s e m p e ñ a r á la 
Presidencia de l a Sociedad el p r i -
mer Vice-Presidente, nuestro amigo 
y c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n el s e ñ o r 
don J o s é E . T r i a y . 
ha dicho—agregó—porque el general 
Wcyler sólo ha pedido 40.000, Las opo-
siciones en el Parlamento se resisten á 
aprobar un crédito ilimitado para que 
E s p a ñ a termine la guerrra de Cuba. 
Yo lo he pedido, poique considero que 
se presenta el siguiente dilema; ó eva-
cuar á Cuba, ó e n v i a r á ella los medios 
necesarios para realizar eficazmente 
la pacificación. Por lo que á mí hace, 
antes me levantar ía la tapa de los se-
sos que firmar un decreto de evacua-
ción, y creo que todos los estadistas 
españoles piensan lo mismo. Espero, 
por consiguiente, que se votará la au-
torización pedida, tanto mas necesaria 
cuanto que es preciso prepararse pa-
ra muchas eventualidades. Por esta 
razón juzgo que la autorización debe 
ser ámpl ia ." 
E l señor C á i o v a s aludía indudable-
mente á la posibilidad de un conflicto 
internacional, y llegó á indicar que en 
caso de necesidad E s p a ñ a l legará á 
empeñar su recaudación aduanera. 
E l general Azcár raga , Ministro d é l a 
Guerra, niega que haya el propósito de 
movilizar las segundas reservas para 
servicio en Cuba. 
E l ex ministro señor Moret y Preu-
dergast ha manifestado á uu corres-
ponsal del Kew York Herald, refi-
r iéndose al acuerdo de la Convención 
republicana de San Luis, en lo rela-
tivo á Cuba, que á su juicio Mr. 
MeKinley nunca ha querido compro-
meterse sobre este asunto, pues fué de 
los gobernadores de Estados que se 
noiraron á emitir opinión cuando le 
consultó la prensa, por indicación dé 
la Junta. 
Respecto al refuerzo de la escuadra 
española, dijo el señor Moret que no 
tiene significación especial, y obedece 
sencillamonte al antiguo propósito de 
poner sobre buen pie á la armada, 
propósito para cuya realización son 
propias las circunstancias actuales. 
En España—agregó—no so quiere la 
guerra, y sólo existe el deseo uaturali-
simo de prepararse para la defensa en 
caso de ataque. 
FIN DEL INCIDENTECÁMPOS-BORRERO 
Madrid 23 de junio.—Los periódicos 
de esta mañana publican una carta que 
al general Mart ínez Campos le han d i -
rigido los marqueses de Miranda de 
Ebro y de Cabr iñana , sus padrinos 
en el lance de honor con el general 
Borrero. En este documento dicen 
aquellos señores: 
*'En vista de las medidas tornadas 
por el gobierno, de conformidad con 
el Código c ivi l , teniendo en cuenta to-
das las circunstancias y considerando 
que lian quedado incólumes el honor 
y el valor del general Mart ínez Cam-
pos, los infrascritos entienden que es 
inútil prolongar una situación que no 
hay necesidad de defender por las le-
yes del honor, y declaran terminada la 
misión que les ha encoineudado el ge-
neral Martínez Campos," 
Madrtfl^'¿i de junio.—Los padrinos 
del general Borfero han escrito al se-
ñor Martíne/. Campos manifestando 
que ê  necesario que el duelo concer-
tado se verifique. El capitán general 
contestó hoy oue el asunto es tá termi-
nado definitivamente, puesto que así 
lo lian declarado sus padrinos. 
La opinión pública aplaude la acti-
tud de Martínez Campos, del nnsmo 
modo que no miraba con buenos ojos 
que hubiese aceptado el duelo para el 
que se le provocaba. Mañana se levan-
tará la orden de arresto contra los ge-
nerales Campos y Borrero. 
R E C O M P E N S A 
Nuestro estimado correligionario y 
amigo el señor don Isidro Gut iér rez , 
teniente coronel, jefe del detall de la 
plana mayor general de voluntarios, 
ha sido agraciado con la cruz roja de 
segunda clase del mérito militar, en 
recompensa de los servicios por él pres-
tados como ayudante del señor gene-
ral Marín, en la empeñada accióu de 
Rio Hondo, asi como en las demás ope-
raciones llevadas á cabo por dicho ge-
neral mientras ejerció interinamente 
el mando en jefe del ejército. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Gutiérrez, puesto que como justamente 
dice el Diar io del Ejército, la recompen-
sa de que ha sido objeto es tan meri-
toria cuanto que perteneciendo al ins-
t i tuto de voluntarios y teniendo su re-
sidencia ó intereses ^en esta capital, 
por puro entusiasmo hacia la patra 
asistió expontaneamente á la referida 
acción, en la que se halló tamOién un 
redactor del D i a r i o de l a Marina , 
donde nuestras tropas en número muy 
inferior al de los rebeldes, r iñeron con 
estos rudo combate. 
El General Suáíez Valdés 
A y e r hemos recibido la siguien-
te carta: 
Sr. Director del D i a r i o de l a Ma-
r i n a . 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
he recibido do distintos puntos de la 
isla y de nnnierosos amigos de esta 
capital afectuosas pruebas de interés 
por el alivio de mis heridas y felicita-
ciones por el ascenso con que me ha 
honrado el Gobierno de S. M. ; y como 
no rae es posible por la premura del 
tiempo corresponder á todos cual yo 
quisiera, ruego á V . que en el acredi-
tado diario que dirige, haga públicas 
las manifestaciones de mi aprecio y 
distinción por cuantos se interesaron 
por mí, así como la atenta despedida 
que les envía su buen amigo, s. s., 
q. b. s. ra., 
Alvaro 8. Valdés. 
D E L A M A D R E P A T R I A 
(VIA DE TAMPA) 
C á n o v a s y M o r e t . 
Madrid 21 de junio .—El señor Cano 
vas manifestó hoy qae en agosto sal 
drán para Cuba 40.000 hombres de 
tropa. "No se env ían 100.000 como se 
part ir las fatigas y privaciones de 
nuestros hermanos, debían contribuir 
liberalmente al fondo destinado al re-
fuerzo de nuestra marina de guerra. 
Después de hablar, por el mismo 
tenor, algunos otros de los señores 
presentes, so aprobó por unanimidad, 
como programa propio, la circular de 
la Junta patr iót ica de Méjico, y se 
procedió á elegir la de Nueva Orleans, 
que ha quedado coust i tu ída con los 
siguientes señores: 
Don José Venta, don Juan Alsina, 
don Tomás Boada, don P, Mirandona, 
don Jaime Magi, don D. T i l a , don R. 
6 . Carvajal, don N . G. Carvajal, don 
J. Baltar, don C. Menéudez, don T. 
Mar t ín y don M. Suárez. 
Estos señores se proponían iniciar 
inmediatamente sus trabajos, esperán-
dose que nuestra colonia en la gran 
ciudad del Misisipí responda genero-
samente. En Nueva Orleans hay 
aproximadamente mil españoles. 
¡Adelante y viva España! 
Z a f r a de C u b a 
Hasta 2'* de junio, comparada con 
igual fecha en 1 8 9 4 y 1895 . 
(Las variaciones se liarán-sananahnenie.) 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 6 1 8 9 5 1 8 9 4 
EiUlencias en 1? de 
enero 89,461 13,348 33.9C5 
Zafra estimada 200,iWÜ l.üíl.Oít? 1.087,496 
Total disponible.. 289,401 1.044.445 1.121,401 
Kecibidos en lo» puer-
to!» de New York.Fi-
ladeltia, Bo^tou, Bal 
tiniore y N«eYa Or-
leans, desde IV de 
enero á 24 de junio. 19?.312 
Azúcares á flote para 
idom 4,000 
Kiportaoione» parado 
tros pafcet de enero 
1? á junio 24 3,525 
Cunsuuio de Cuba en 









Total de eiportacióu y 
consumo 22S,937 649,197 812.!>í'4 
Azúcar disponible, a-
pvoxiuiudo 60,524 
Existencias en la isla 
en 2( de junio 57,000 
Producido basta igual 
fecha J9tí,47tí 
Uecibidos en los E . U-
nidos durante et año . . . . . . 
Recibidos basta 24 de 
junio 213,312 
Exportado» á otros pal 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Existencias poblantes 









La J o é patriótica tspaaola 
fie Nieva Orleais 
Se ha constituido en Nueva Orleans, 
por iniciativa del Cónsul de E s p a ñ a 
don Narciso Pérez Petinto, una Junta 
patr iót ica , destinada á cooperar en el 
nohle propósito de reunir fondos para 
el aumento de nuestra escuadra. 
Los periódicos de aquella ciudad 
han tratado del asunto, dándole toda 
la importancia que tiene, y el Times 
Democrat ha expuesto con amplitud el 
plan originado, por nuestros connacio-
nales de Méjico, y las perspectivas de 
realización que ofrece. 
La reunión de Nueva Orleans, para 
secundar el pensamiento, se realizó en 
uno de los locales públicos de la ciu-
dad, bajo la presidencia del señor Pé-
rez Petinto y actuando como secretario 
el Vicecónsul, señor Porto. 
E l Cónsul explicó el objeto con que 
se había convocado á nuestros compa-
triotas; dijo que, de haberse instalado 
él antes en su puesto, hace bastante 
tiempo que se hubiera iniciado en 
Nueva Orleans el movimiento de qne 
se trataba; recordó que existen Juntas 
pat r ió t icas en Nueva York y otras 
ciudades de los Estados Unidos en 
que residen españoles; t r ibutó un ca-
luroso elogio al valor y abnegación de 
nuestras tropas en Cuba, añadiendo 
que los españoles de Nueva Orleans 
j a que no podían ir á la isla á com-
U i i i v e r s i i l de la M m 
Kelaoión de los alumnos premiados 
en los ejercicios de oposición verifica-
dos en el presente curso: 
Facultad de Medicina. 
Histología é Hístoquimia: i ) . Enri-
que Gómez y Planos. 
Anatomía descriptiva (1er, curso): 
1). Antonio M " Valdés y Dapena. 
Técnica anatómica (1er. curso): don 
Aniiel Ar tu ro Aballí y Arellano. 
Ana tomía descriptiva (2? curso): don 
Adolfo Comas y Torres. 
Técnica anatómica (3o curso): don 
Adolfo Comas y Torres. 
Pa to log ía general: D . José A . Ola-
zábal y Tascón. 
Anatomía patológica: D . José A . 
Olazábal y Tascón. 
Patología quirúrgica: D . Vic tor ino 
Trelles y Esturla. 
Obstetricia y Ginecología: D . Vic-
toriano Trelles y Esturla, 
Clínica quirúrgica: (1er. curso): don 
José R. Avellanal y Eango. 
Clínica médica (1er. curso): D. José 
B. Avellanal y Bango* 
Clínica de Obstetricia y Ginecolo-
gía: D . José 11. Avellaual y Bango. 
Ana tomía topográfica: D . José E . 
Avellanal y Bango. 
Clínica y quirúrgica: (2o curso): don 
José A . Presno y Bastiony. 
Clínica mrdica (2? curso): J). José 
A . Presno y Bastiony. 
Uigiene pública: D . José A . Presuo 
y Bastiouy. 
Facultad de Derecho. 
üerecl io Romano: D. Alfredo de Se-
na y Frixas, D . Francisco Daca y A r -
gudín. 
Economía política: D . José Puig y 
Ventura. 
Derecho canónico: D. Marín no Bol í -
var y Ariza . 
Derecho político, (primercurso): don 
Mariano Bolívar y Ariza. 
Elementos de Hacíeudá" pública: don 
Francisco F, Led^ n y García. 
Derecbo civi l (primer curso): Don 
Francisco Frenero y Santamar ía . 
Derecho procesal (primer curso): don 
Enrique Hernández y Cartaya. 
Derecbo civi l (segundo curso): don 
Enrique Hernández y Cartaya. 
Derecho procesal (segundo curso): 
D . Octavio Averhoff y P l á . 
Historia general del derecho espa-
ñol: D . Mariano Bolívar y Ariza, don 
Alberto Fernández de la Reguera y 
del Pozo. 
Derecho político (segundo curso): 
Don Francisco Frenero y Santama-
ría . 
Derecho internacional público: don 
Enrique Fernández y Cartaya. 
Derecho internacional privado: don 
Octavio Avehoff y Plá . 
Facultad de Farmacia. 
Instrumentos y aparatos de Física: 
D . Francisco Daniel y Moreno. 
Materia farmacéutica universal y 
animal: D . Ramón Lorenzo y Pérez. 
Materia farmacéutica vegetal: don 
Jaime Mar t í y ü r q u i z a . 
Botánica descriptiva: D. Jo^é Morte 
y Echáuiz . T , 
Química jnorgán iea : D . Juan (lo 
Rojas y Pineiro. . ^ 
Química orgánica: .D. Ernesto Sa r r á 
y Hernández . 
P rác t i cas de materias farmacéut ica: 
D . J e s ú s Fornos y Rey. 
Anál is is químico: D . J e s ú s Fornos 
y Rey. _ 
Farmacia práctica: D. J e s ú s Fornos 
y Rey. 
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. Facultad de Ciencias. 
m i n e r a l o g í a y B o t á n i c a : D" A m a l i a 
F e r n á n d e z y D i a z , D . Mart íu Fautouy 
y Llerandi . 
A m p l i a c i ó u de la, F i s ica: D . Enr ique 
B a r í u a g a y F e r n á n d e z P e l l ó n . 
r i á c t i c a s de a m p l i a c i ó n de l a F i s i -
ca; \ ) . Victorino Tie l l e s y E s t u r l a . 
Géodos ia: D . Victorino Trel les y E s -
tu i la . 
Favultad de F i loso f ía y Letra*. 
Metaf í s ica (primer curso): D . J o s é 
J le i ías y F e r n á n d e z . 
Lengua griega (primer curso): don 
Francisco Perrero y S a n t a m a r í a . 
L i teratura general y e spaño la : don 
J o s é H e r í a s y F e r n á n d e z . 
Metalisica (2? curso): D . Alfredo de 
Peí 1 a y Freixas . 
U i s tona universal (2* curso): D . E u -
genio Cantero y Herrera . 
t l istoria c r í t i c a de E s p a ñ a : D , Wal-
teno O Date y Agui lar . 
Lengaa hebrea: D . Eugenio Cantero 
y Berrera . 
H O E A 
O F I C I A L E S . 
I D I B J L I s T O C H I i í ] . 
DE MATANZAS 
i ja colamna Alvarado e n c o n t r ó ayer 
un rastro del enemigo en Sania Rita y 
Mnntnon y s i g u i é n d o l o hasta Benito 
Marques, lo b a t i ó y p e r s i g u i ó hasta 
dispersarlo. 
L a partida compuesta de doscientos 
hombros al mando de íSanabria y r a n -
cho Vaueua, dejó en poder de la co-
lumna, un negro muerto de cuatro ba 
lazos, un rilie, un caballo útil y diez y 
ocho que hubo necesidad de sacr i í icar . 
E n P o z o R e d o n d o 
E l comandante militar de Pozo Re-
dondo recibió la con í idenc ia de que el 
enemigo estaba entre ese punto y L n -
sitania. ¡Salió con ciento ochenta hom-
bres f racc ionándolos en dos columnas; 
la de la derecha, con la guerril la local, 
d i v i s ó al enemigo y ro'o el fuego le 
hizo dos muertos c o g i é n d o l e dos ^ca-
ballos con monturas. T a m b i é n hizo 
prisionero al titulado comandante A n -
tonio Pina, de la partida de Pedro 
D i a z , con armas municiones y docu-
mentos importantes. 
D e G u i ñ e s 
L a guerrilla local, en reconocimien-
to practicado por aquella zona, tuvo 
un tiroteo, resultando muerto un in-
surrecto negro. 
D e A l q u i z a r 
A l amanecer de ayer sa l ió la cc-
lumna Kotger de L a s C a ñ a s , recono-
ciendo varios puntos y encontrando y 
tiroteando la avanzada del enemigo en 
la ñ u c a Brito. 
Se le pers igu ió con una c o m p a ñ í a 
de in fanter ía y un e s c u a d r ó n , hasta la 
l inca L a Fspenmza, donde los rebeldes 
cesaron de hacer fuego. 
I^a partida se c o m p o n í a de unos 
cien hombres, c r e y é n d o s e sea la de 
P e r p i ñ a n . 
Dejaron en poder de la tropa varios 
caballos, armas, sombreros y un se-
rón con viandas. 
ñonero ha sido de importancia y ha 
puesto de mauitiesto una vez m á s la 
pericia y buen deseo de la Marina de 
guerra, ayudando al ejérci to con el 
mayor entusiasmo. A s í lo ha demos-
trado el coronel del regimiento de T a -
lavera, al pasar la siguiente comuni-
cac ión al Excmo. Sr . Comandante ge-
neral de la primera D i v i s i ó n del pri-
mer Cuerpo de Eiérc i to , general L i n a -
res. 
"Excmo. Sr . : Tengo la s a t i s f a c c i ó n 
de poner en el superior conocimiento 
de V . E . que á las once de la m a ñ a n a 
de hoy ha quedado terminado sin no-
vedad alguna, el reembarco de las co-
l iunnasde Maraví , efectuado con gran 
orden y rapidez por el cañonero Piza-
rra , cuyo comandante, con un celo y 
precis ión sin ígnal , ha realizado el 
trasporte de toda la fuerza, á pesar del 
tiempo reinante, que hacía snmainente 
difícil la traves ía de Marav í á Baracoa. 
A d e m á s de la tropa, ha trasportado 
las raciones y a c é m i l a s cogidas al ene-
migo en Nibujón . L a operac ión se 
e f e c t u ó con ei auxilio del c a ñ o n e r o 
Martín Alonso Pinzón. 
E l acierto y pericia demostrado por 
el comandante del Pizarra, le hacen 
digno de e s p e c i a l í s i m a menc ión , as í 
c ó m o lo son los a l féreces de navio Nar -
diz y Tamayo, que han efectuado los 
remolques de lanchones de tropa, ope-
raciones de reembarque, y en general 
toda la dotac ión , que lia rivalizado en 
el cumplimiento de su deber." 
M O V i m i í p A R Í T I M O 
E L M A S C O T T E 
Aypr, á la una de la tarde, se hizo .i la 
mar, con rumbo .i Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor-correo americano, Mascotfe, condu-
ciendo á su bordo correspondencia, carga 
geueral y pasajeros, 
E L G E A N A N T I L L A 
E l próximo domingo, á las diez de la ma-
ñana, saldrá de este puerto, para los de la 
Coruña, Ferrol, Vigo, Santander, Islas Ca-
narias, Málaga y Barcelona, el hermoso y 
cómodo vupor (rran Antilla. 
Este buque, para comodidad de los seño-
res pasajeros, estará atracado á uuo de los 
espigoues de San José. 
E L QUIZA HA 
Ayer, á las cuatro de la madrugada, lle-
nó ,1 Nueva-York, el vapor americano Ori-
raha. 
Según nos comunica nuestro corresponsal 
telegráfico, fueron detenidos diez y seis pa-
sajeros de dicho vapor, para sufrir cuaren-
tena, por carecer de los documentos de Sa-
nidad que esta época del año se exigen á 
ios viajeros de los trópicos. 
N E C R O L O G I A 
A y e r por la m a ñ a n a fueron conduci-
dos á la necrópo l i s de Colón, los restos 
de la encantadora n i ñ a Kosa E u l a l i a 
Carreño y Sardinas, hija de nuestro 
muy estimado amigo y correligionario 
don Manuel Carreño y F e r n á n d e z . 
A c o m p a ñ a m o s á é s t e en su profunda 
pena. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
M A R I N A 
C A Ñ O N E R O " P I Z A R R O " 
E l teniente de navio de la clase co-
mandante de dicho buque, D. E n r i q u e 
L e a l , da parte al comandante general 
del Apostadero de haber trasportado 
en un solo día, (1<J del pasado,) 050 
hombres del e jérc i to , al mando Zamo-
ra desde el puerto de Maraví hasta el 
de Baracoa, así como 4,000 raciones. 
D a d a s las malas condiciones del 
mar en qué se l l evó á cabo la opera-
c i ó n y la necesidad de proteger el em-
barque haciendo fuego de c a ñ ó n y fu-
s i ler ía constantemente para rechazar 
al enemigo; el servicio prestado por el 
Sr . L e a l , secundado por los al féreces de 
navio D . Venancio K a r d i z y D . Ma-
nuel Tamayo y por la d o t a c i ó n del ca-
F O L L E T I N 21 
Contra Bernabé Fuentes, por lesiones. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Koig. 
Defensor: Edo. Rodríguez Hiera. Procura-
dor: señor Valdós. Juzgado, de Jaruco. 
Contra .losó María Pena Cad, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal, Koig. 
Defensor: Edo. Nugueras. Procuradjr: señor 
Valdés Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Edo. Llerandi. 
E N T R E G A . 
Ayer hizo entrega de la Presidencia de 
esta Audieneia, el litmo, Sr. don José Pu-
lido y Arroyo, al Presidente do la Sala (}e 
lo Civil Tltnio, Sr. don Sebastián de Cubas 
y Fernández. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Testimonio do lugares de los autos se-
guidos por dou Angel Martínez y París, 
con; :*»! doña Rosa Muñoz y don Benito Fer-
nández, en cobro de posos. Ponente: señor 
Vias. Eetrados: Edos. Angulo y Martín Ri-
vero. Procuradores: señores Pereiru y Ster-
ling. Juzgado, del Corro. 
Secretario, Edo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Antonio Betancourt, por estafa. 
Ponente: señor Pagés Fiscabseñor Giborga. 
Defensor: Edo. Desvernine. Procurador: se-
ñor Valdés Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Contra José Fernández y Dnartc, por 
rapto. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Ciberga. Defensor: Edo. Árocha. Procura-
dor: señor Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contra Francisco Villar, por hurto. Po-
nente: señor Pagos. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Edo. Vallo. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Emilio Forrera, por rapto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Roig, 
Defensor: Edo. Castro. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de San Antonio. 
A D U A N A D E J A H A B A N A . 
EBOAUDAOlÓfí. 
Pesos. Cls. 
D í a 30 de junio de 1896...$ 37.078 13 
D E A L Q U I Z A R . 
Junio 30. 
Recomendaba en mis corresponden-
cias de ahora d ías , que se eligiese pa-
ra Alcalde Municipal al c a p i t á n don 
Carlos Uens, que tiene la confianza del 
general H e r n á n d e z que lo propuso pa-
ra dicho cargo, y es distinguido en al-
to grado por el s eñor llotger: pero el 
Gobierno tuvo á bien nombrar al se-
ñor Fernández y G a r r i g a , porque sin 
duda los oficios del s e ñ o r Beus son 
m á s valiosos en las esferas del milita-
rismo, donde por sus sei vicius le espe-
r a un porvenir brillante. 
E l nombramiento del señor Fernán-
dez se recibió con gusto y nada m á s 
se dijo sobre el s eñor l icns , porque si 
mér i tos ha contra ído é s t e en su carre-
r a que lo hacen digno del mayor res-
peto y de generales s i m p a t í a s , nada 
menos puede decirse del señor Fer-
n á n d e z , que aparte de sus anteceden-
tes de e spaño l leal con que siempre se 
ha distinguido en la localidad, reúne 
las apreciables circunstancias de ser 
persona de conocida responsabilidad, 
hombre ilustrado que ostenta digna-
mente un t í tu lo profesional, y es, ade-
más , querido y respetado por todos 
los que le conocen y saben apreciar 
sus condiciones personales. Es tos an-
tecedentes se h a b r á n tenido en cuenta 
por el Gobierno General para acordar 
el nombramiento del señor F e r n á n d e z . 
P o l í t i c a r u r a E 
A h o r a bien; como acontece por des-
gracia y ha sucedido siempre en estos 
pueblos, los influjos de la po l í t i ca de 
campanario no han dejado de sentirse 
en la c u e s t i ó n de que se trata. No ha 
faltado alguno que se haya permitido 
propalar la falsa noticia de que el se 
ñor F e r n á n d e z y Garr iga no es buen 
españo l , porque no ha dado dinero para 
la cons trucc ión de los fortines ni ha 
prestado servicios como médico cuando 
los heridos se hallaban en la localidad, 
seguramente con el fin de despojarle 
de la buena fama de que se ha rodea -
do y haciendo esa pol í t ica mal enten-
dida y repugnante que ha sido la de 
siempre en estos pueblo poco afortu-
nados, para obtener del General en 
Jefe, que deje sin eífecto tan acertado 
nombramiento. 
Falso es cuanto se diga en tal sen-
tido del tír. F e r n á n d e z . Calumnias se-
mejantes no encontrarán eco en el 
(xobierno General , donde se tiene n.. 
buen servicio de i n v e s t i g a c i ó n qfie 
abonan las arcas del Tesoro y no se 
estiman como buenas las intbnaacion^s 
gratuitas de aquellos que sin tener en 
cuenta las circunstancias tristes y la 
mentablesdel p a í s y á guisa do pa-
triotas aventureros y de pega, no des-
perdician ocas ión de remover rencores 
personales, hijos de la envidia, y que 
tienen su expl icac ión en cierto e sp ír i tu 
de e g o í s m o ilimitado y pertinaz. 
L o que acontece aquí es digno de 
darse á la publicidad: fórmanse por 
tres ó cuatro personajes que fungen de 
patriotas corrinchos á menudo: habla-
se en ellos de todo el mundo, sin limi-
tac ión . Son estos señores por ahora 
más e s p a ñ o l e s que ninguno y es de te-
nerse en cuenta que semejantes char-
latanes ni quisieron presentar el pecho 
cuando en el mes de Enero íué invadi-
do el pueblo por las hordas de foraji-
dos incendiarios que los despojaron de 
uantas armas conservaban, ni aun hoy 
se aprestan á ocupar el puesto que el 
honor nacional les tiene designado. 
O c ú p a n s e también de levantar calum-
nias á los vecinos m á s honrados y pro-
bos y constituyen á la postre un ver-
ladero escollo para el progreso de este 
pueblo. 
L o que asimismo ocurre con el s eñor 
F e r n á n d e z , es digno de verse con ver-
dadero escrúpulo . Xo importa que el 
e sp ír i tu de maledicencia quiera llevar-
se hasta el extremo de formar comisio-
nes para ver á tal ó cual persona de 
gran c a t e g o r í a y dirigirse por conduc-
to de ella al General en Jefe, no;— 
d í g a s e lo que se quiera, es hecho cierto 
que el señor F e r n á n d e z ha curado mu- , 
chos heridos en el pueblo y ha facilita- j 
do recursos v a l i o s í s i m o s para la cons- | 
t rucc ión de los fortines. Si del hecho 
de esta just i f icac ión depende la cali-
dad de buen e s p a ñ o l que exijen los ca-
lumniadores del expuesto señor F e r -
nández , para que sea digno del cargo 
conferido, que acudan al Gobierno Re-
gional de esta provincia, donde obran 
los documentos suficientes para la com-
probac ión de esos extremos. Si eso so 
hubiese dicho antes de recaer en é l el 
nombramiento, es seguro que el A lca l -
de actual, que no tuvo aspiraciones de 
ninguna clase, ni hizo g e s t i ó n alguna 
para obtener el nombramiento, hubie-
se contestado á semejantes cargos con 
un desprecio digno de sus detractores; 
pero nombrado ya , tiene gran in terés 
en que las cosas queden en el lugar 
que corresponda. E s seguro que el Ge-
neral en Jefe dará al asunto é s t e el 
sesgo que merece. 
E l Corresponsal. 
L A H I J A D E L PILOTO 
OONTÍNUAOIÓN DE 
E L H I J O D E L A J U S T I C I A D O 
ros 
J u l i o B o u l a b e r t 
CONTINÍÍA.) 
No se muere generalmente por rec i -
bir una l luvia de bastonazos; por hu 
xnil lánté que fuese la cosa, Fraschiu i 
en esta vez tuvo «pie conformarse con 
el miedo y con algunas contusio-
nes. 
Con gran d e s e s p e r a c i ó n de Pepe, lo-
gró verse en pié d e s p u é s de cinco d ías 
de cama. 
X V ir. 
K . r E W P L p DK TINA S t N G ' U t A B 
AUNEUA.CION. 
B e r t a y Gibert h a b í a n sido heridos 
de m á s gravedad que el italiano, y 
por esta causa no se restablecieron tan 
pt.iu 11), 
J u a n se insta ló á la cabecera de los 
dos enfermos, cutre los cuales d i v i d í a 
sus cuidados con igual ded icac ión . 
— Ficrrebnff—de cuando en cuado 
daiemos este nombre al hijo mayor (Tel 
piluto—supo por sn hermana lo acon-
tecido; Berta se lo dijo todo á él; le re-
prochó e n é r g i c a m e n t e el uo haber sa-
bido respetar nn secreto «pie no le per-
t e n e c í a , esto es, haber dicho al hijo del 
njusliciado que él , J u a n Pierrebuff, 
evn «u rival . 
J u a n «ra de carác ter tan recto, que 
ronsideraba fomo un acto de desleal-
Í M \ de parte suya haber osado elevar 
sus ojos hasta E v a sabiendo que G i -
bert amaba á esa mujer con amor pro-
fundo. 
T a n pronto como supo Pierrebuff 
que el herido conoc ía su secreto, j u z g ó 
indispensable una exp l i cac ión . Muchas 
veces ya, cuando iba á informarse de 
la salud de Gibert, las miradas de los 
dos amigos se h a b í a n encontrado con 
una e x p r e s i ó n de embarazo. E l marino 
no pudo permanecer más tiempo en a-
quella s i tuac ión violenta, y uua ni a 
ñaua que estaba cerca del leclio de 
G i b e r t , abordó francamente la cues-
t ión. 
—Gibert , dijo á su amigo, he sido 
bien culpable á vuestros ojos. 
— E n qué? p r e g u n t ó Gibert tan em-
barazado como Pierrebuff, pues com-
prendió todo lo que hab ía de delicade-
za exquisita en el paso que daba y en 
la confes ión que liacia el hijo del pi 
loto. 
E n el fondo, Gibert disculpaba á 
J u a n de amar á E v a , por dos razones; 
E v a era tan bella que no pod ía menos 
de amárse la ; a d e m á s , J u a u igualmen-
te que él , Gibert , no estaba dotado del 
poder de dominar una pas ión que te 
nía algo de fatal. Pues si el crimen del 
señor de Merinval h a b í a hecho caer 
inocentemente la cabeza de Gibert 
padre, Pablo Pierrebuff hab ía sido el 
verdugo que había ejecutado á Meriu 
val . E n t r e E v a y los dos j ó v e n e s haj 
bia, pues, igualmente un abismo insu 
peralde, un lago de sangre y recuerdos 
terribles. 
— D e q u é soy culpable h á c i a vos 
Gibert l Lo soy de haber amado á E v a 
y de amarla aún , porque la especio de 
religiosa v e n e r a c i ó n que mi padre os 
profesaba, t en ía razón de ser, y nunca 
el hijo de Gasparo d e b i ó llegar á ser 
el r ival del hijo deGibert , es decir, ex-
ponerse á ser su enemigo. 
— M i enemigo! Que es lo que dec í s 
Juau? e x c l a m ó el herido, alargando su 
mano para tomar la del marino. Mi ene 
migo! vos que me h a b é i s hecho los m á s 
grandes servicios! 
— C u á l e s ? dijo J u a u retirando la ma 
uo. 
—No me h a b é i s servido de padrino 
contra Delmoua, cuando todo el niuu 
C A R T A S I T A L I C A S 
liorna lOdejmnodelSdQ. 
Actu.!l!i!.ul»í españolas.—La ntisióu apostólica de 
León XIII ante lo* prisioneros de Abisinia. 
—El Emperador Francisco José y las delega-
ciones de las Dietas Anstro-Húngaias.—Fune-
rales de Julio Siiiíón cu París J del actor Kossi 
en Italia. 
I I I . 
Respecto á los acontecimientos m á s 
culminantes de la po l í t i ca exterior fi-
gura siempre en primer t é r m i n o l a 
a g i t a c i ó n de la is la de Creta , que si 
bien en gran parte dominada por los 
refuerzos de tropas turcas enviadas á 
la Canea, al mando del nuevo Gober-
nador Abdul lah Bajá , mantiene gran-
dís imo estado de tirantez entre el íío-
bierno del S u l t á n y el del rey Jorge 
de Grec ia , cuyos embajadores han de-
clarado á las potencias serles imposi-
ble resistir por m á s largo tiempo á la 
pres ión del sentimiento p ú b l i c o , r e -
clamando la i n t e r v e n c i ó n del gobier-
no en la cues t ión de Candía , que con-
mueve todas las fibras nacionales. E l 
comi té revolucionario reclama que se 
cumplan los pactos ofreciendo el nom-
bramiento de un gobernador general 
cristiano de Greta y la independencia 
c e o n ó m i c a de la I s l a b a j ó l a g a r a n t í a 
de las potencias. 
Junto á esta nueva nube en Oriente 
aparecen en extremo satisfactorias las 
declaraciones del Fmperador Francis-
co José, y del primer ministro del im-
perio Conde Goluchowsld, ante las 
delegaciones de las Dietas de Austria 
Hungr ía . Soberano y ministro, entre 
grandes aplausos, afirmaron su plena 
confianza en el mantenimiento de la 
paz Furopea, f u n d á n d o s e en las exce-
lentes relaciones existentes con R u s i a 
y Franc ia , y en la g a r a n t í a que ofréce-
la triple alianza, dé la Furopa central 
que digeron no í en fá necesidad de ser 
renovada, llevando su r e n o v a c i ó n en 
el pacto mismo. A s í el pr ínc ipe como 
el ministro del Imperio dieron en sus 
disciusos ejemplí) que debiera ser imi 
tado por totlas las naciones, diciendo 
que su derecho para evitar todo acto 
de violencia, de a g r e s i ó n y de conquis 
ta, n a c í a del hecho de que el Á u s t r i a -
Elungría , nada meditaba que pudiera 
lastimar á los otros Estados; conside-
rando suficiente el territorio de la pa 
tr ia , no aspirando á j i n a po l í t i ca coló» 
nial, ni de e s p a n s i ó n en el mundo 
A ñ a d i e r o n que con la Inglaterra, el 
A u s t r i a - H u n g r í a p e r m a n e c í a l igada 
por los v í n c u l o s tle una s i m p a t í a tra 
dicional; y tuvieron para I ta l ia , frases 
sumamente deferentes, manifestando 
haber seguido con in terés s i m p á t i c o 
su c a m p a ñ a de Afr ica , compartiendo 
sus dolores, pero enalteciendo la ban 
dera i tá l ica , cuyo honor se h a b í a sal 
vado en medio de una lucha contra 
nn enemigo infinitamente superior en 
fuerzas. 
L a parte m á s notable de estas dec ía 
raciones que revisten un verdadero i n -
terés europeo, fué la seguridad dada 
d e q u e los sucesos recientes de la P>nl-
garia que lian consolidado la s i t u a c i ó n 
de su Soberano el pr ínc ipe Fernando, 
y que se sospechaba haber emociona-
do al A u s t r i a - H u n g r í a por el predo-
minio que en Sof ía adquiere la Rus ia , 
ban sido tratados con altura de miras, 
f e l i c i tándose de que el principado en-
tro en una era legal, si bien d á n d o l e 
consejos de moderac ión y de prudencia 
que se hacen extensivos á la Serbia. E n 
cambio el Imperio A u s t r o - H ú n g a r o se 
felicita sin reservas de la actitud es-
trictamente correcta de la Rumania, 
de quien dicen que por la s a b i d u r í a de 
su soberano y las dotes de sus hom-
bres de Es tado debe ser considerada 
como un importante elemento de paz 
en E u r o p a y de progreso é iudepen-
cia en la p e n í n s u l a de los Balkrnes . 
Espigo otras dos noticias de sensa-
c ión en la prensa europea, prescin-
diendo de los debates en el Senado 
i tá l i co sobre los peligros de l a Maso-
ner ía , acerca de la reorgan izac ión del 
ejérc i to de I ta l ia , y el triunfo electo-
ral obtenido en Poma contra la can-
didatura del patricio pr ínc ipe Odes-
calchi , del jefe del movimiento sicilia-
no, y a diputado. De Felice, E s t a s 
noticias son las que se refieren á una 
p r ó x i m a retirada del jefe del partido 
liberal de Inglaterra L o r d Rosebery, 
por su estado de salud que le ha he-
cho emprender un viaje á E s p a ñ a ; y 
la m á s p r o b l e m á t i c a sobre trabajos 
realizados por la Emperatr iz Eugenia 
de G u z m á n , quien había obtenido en 
Bruselas una fus ión entre su sabrino 
el pr ínc ipe N a p o l e ó n y el joven Du-
que de Orleans, con quien y a se había 
encontrado en Sici l ia , hab iéndo le sido 
presentado por el Duque de Aumale . 
E l representante del napoleonismo ab-
d icar ía sus derechos en el jefe de los 
orleanes, recibiendo una fuerte dota-
c ión y la mano de una princesa de la 
antigua familia real de F r a n c i a , 
Termino esta crónica s e ñ a l a n d o co-
mo sistema de paci f icac ión universal, 
t ambién el brindis pronunciado por 
el Emperador Guillermo I I , en un ban-
quete dado cu el palacio de Postdam, 
para enaltecer al ejército ruso, á pre-
sencia de una comis ión del regimien-
to moscovita que hab ía llegado á la 
corte germánio» para ofrecer sus res-
petos al Emperador, que es su coronel 
honorario. 
R e c o r d ó que siendo n i ñ o t o d a v í a 
en tró como oficial en el regimiento mos-
covita, del que hoy es coronel, nom-
brado por el Czar Alejandro I I ; mos-
t r á n d o s e a g r a d e c i d í s i m o de que el 
C z a r actual haya hecho lo propio con 
respecto al tierno heredero de Alema-
nia. E l p r í n c i p e de N á p o l e s que vuel-
ve de Moscou, altamente satisfecho de 
l i s distinciones recibidas, a s i s t í a á este 
banquete de Postdman. 
ÜN ANTIGUO DIPLOMATICO. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Aspeeto triste presentaban el mar-
tes los coliseos de esta capital . A l -
bisu cantaba L a Tempestad ante un 
auditorio h o m e o p á t i c o , acordando sus-
pender la func ión del miércoles; el J a r -
d í n - T e a t r o do T a c ó n representaba, en 
familia. Enredos y 7Va¿)/,v(>m7<f.s-(juguete 
idént ico en su factura á otro titulado 
Cucaracha ) y en v is ta de la deflcencia 
de algunos actores de l a C o m p a ñ í a B u -
fa, ha contratado la Cómica de don 
Antonio A y a l a , que tiene en su reper-
torio regocijadas producciones de A z a , 
Ramos Carrión, Echegaray (Miguel), 
Burgos, Pastor, Melitón González, e t c , 
Irijoa s e g u í a d e d i c á n d o s e á la prepa-
ración de nuevas tiples, y a que las 
s e ñ o r i t a s B . V á z q u e z y C . Kuiz acor-
daron abandonar juntas , p<>T conve-
niencia monetaria y ar t í s t i ca , el "tea-
tro de sus triunfos". Pero ¡ay! só lo 
se defiende "con beneficios" el E d é n 
de los Jardines y anuncia para el vier-
nes el del guarachero Ramitos, quien 
c a n t a r á Los Frijolea en francés . Mi-
ren ustedes que se necesita buen hu-
mor para traducir unos versos escritos 
en váñirio al idioma de la diplomacia, 
á la lengua de V í c t o r Hugo. E n fin, 
los teatros causan grima. 
L o s teatros hoy, jueves: 
Alhisu.—]sTo hay func ión . 
I r i j o a . — L a zarzuelita E l ?datri¡nonio 
d e Á l i y Los Curanderos. 
Escenas de canto.—A las 8. 
Jardin-Teatrn de Tacón .—Dos jugue-
tes c ó m i c o s . — G u a r a c h a s , — A las 8. 
G A C E T I L L A 
B a ñ o s de matí.—Unas familias por 
costumbre, otras por "nacer ejercicio y 
la mayor parte por prescr ipc ión facnl 
tativa, apenas llega junio con su tem-
peratura de fuego, se dirigen al litoral 
de la bahía v allí hacen sus ablnsiones 
en los diferentes balnearios, ó sean 
los Campos F l í s e o s , San Rafael , L a s 
Delicias ó E l Progreso. I>e modo que 
en esta é p o c a del año , es conveniente 
levantarse temprano y visitar aquellos 
establecimientos donde reina extraor-
dinaria a n i m a c i ó n con el entra y sale 
de los coches, el movimiento de los 
b a ñ i s t a s de á pie y el hermoso espec-
t á c u l o que ofrece el canal del Morro, 
por donde entran y salen diferentes 
b n q u « s de vapor y de vela, que perte-
necen a distintos pa í ses . 
F l mi creóles á "pedibusj andando," 
hicimos una e x c u r s i ó n hasta los B a ñ o s 
de San Rafael, los que, como en tiem-
pos del inolvidable señor Cast i l la , bri -
l lan por el aseo y perfecto orden quo 
se notan en sus m ú l t i p l e s departa-
mentos. A l l í los empleados procuran 
complacer á las damas y caballeros, 
que prefieren aquel balneario por s u 
tranquil idad y reposo, no interrumpi-
dos sino por los pitazos de la maquini-
ta del Vedado. Mientras permaneci-
mos en el sa lón de espera llegaron 
muchas señoras y s e ñ o r i t a s de la a l ta 
sociedad y un grupo de n iños , unas y 
otros ataviados con sencillez y elegan-
cia, comunicando á aquel sitio pers -
pectiva tan r i sueña como agradable. 
Por lo visto, las madres tienen en 
cuenta que los b a ñ o s de mar son efi-
c a c í s i m o s para combatir la anemia y 
contribuyen al desarrollo físico de las 
nenas y de los nenes. J ó v e n e s indo-
lentes, ¡á zabullirse en las saladas on-
das! Saboreen ustedes l a frescura del 
"mar cerú leo ." 
Cuando el sol á mares—nos hace su-
dar,—convienen al cuerpo—los b a ñ o s 
de mar. 
E l e s p í r i t u de vino. — Mientras 
en Franc ia se ofrece un premio cu me-
tá l i co á la persona que invente un sis-
tema de alumbrado por el alcohol, en 
la Habana el problema e s t á resuelto, 
pues en las bodegas, en los ca fés y en 
los parques, tropieza uno á cada 
momento con individuos alumbrados 
por el alcohol. 
Ahora , vaya un chascarrillo. 
—Felipe, tú caminas dando tumbos 
y haciendo eses. 
— C á l l a t e , chico: estoy haciendo ex-
perimentos del "alumbrado por el al-
cohol," á ver si consigo los cien mil 
francos que ofrecen en Par í s . 
— T ú no vas como conviene . . . 
—¡Miren q u é gracia! Pero voy como 
con-vino. 
Epigrama.—De una c o l e c c i ó n de 
p o e s í a s selectas publicada hace dos-
cientos años: 
Con sus manos inhumanas 
h a c í a un saj 'ón barbero, 
derramar á un caballero 
l á g r i m a s como avellanas. 
— Q u i z á os lastime, Don Justo, 
d e c í a l e el rapador, 
y c o n t e s t ó el buen señor: 
—Hombre, no; ¡lloro de gusto! 
Vacuna.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacr i s t ía del Mouserrate, de 
10 á 11. E n la C a s a de Beneficencia, 
de 9 á 10. 
G r a c i a s por l a i n v i t a c i ó n . — H e -
mos recibido una esquela que á la le-
tra dice: 
'«El Cronista de Salones de L a T r a -
lla B . L . M. a l s e ñ o r Gacetillero del 
D i a r i o da l a M a r i n a y tiene el ho-
nor de invitarle para el escrutinio ge-
neral del "Certamen de Bellezas" que 
ce lebrará este semanario y cuyo acto 
debe verificarse el domingo 5 del ac-
tual, á las ocho de la m a ñ a n a , en la so-
ciedad de "San Lázaro" , Marina, 64. 
Carlos J . H e r n á n d e z Govin aprove-
cha gustoso esta o c a s i ó n para mani-
festar al señor D o m í n g u e z S a n t í su 
cons iderac ión m á s distinguida.—Ha-
bana y julio Io de 1890," 
A l a mujer castel lana—hay que ren-
dirle finezas,—El 5 por l a m a ñ a n a — 
me visto de buena gana—y ¡al Certa-
men de Bellezas! 
O t e l o apa leado .—El c é l e b r e au-
tor americano, G u y Lindsley , repre-
sentaba hace varias noches en el coli-
seo de la ciudad de Columbs el Otelo 
de Shakespeare. L a concurrencia era 
numeros í s ima y cada escena la inte-
rrumpía una tempestad de aplausos. 
D e repente en una de las partes in-
teresantes del drama, la lucha entre 
Otelo y Yago, una dama lujosamente 
vestida, que ocupaba uno de los pal-
cos e scén icos , s a l t ó al proscenio con 
pasmosa velocidad,y antes de que per-
sona alguna pudiera intervenir, s a c ó 
un lóete , y c a y ó á latigazos terribles 
sobre Lmdsley, quien aturdido por los 
primeros golpes, no opuso resistencia. 
do se alejaba de mí como de un apes-
tado? 
—liso no merece el nombre de ser-
vicio. 
—No h a b é i s sal vado á E v a en el sub-
ten áiieo en que su padre la había en-
cerrado^ no la h a b é i s salvado d e s p u é s 
del naufragio del Raleón? Y si E v a 
hubiese oareculo en una ó en otra de 
esas c ircunstancias , habr ía podido 
salvarme ante el tribunal que me juz-
gaba? 
—Pero yo amaba á E v a , Gibert; y 
quien os dice que obrando como lo he 
hecho, arrancándo la dos veces á uua 
muerte espantosa, no he obrado sola-
mente impulsado por mi amor/ 
— S e a lo que fuere, dadme vuestra 
mano, J u a u . 
—No, porque no soy digno de la hon-
ra que queré i s hacerme. 
— Q u é decís? 
— O s repito que nunca debí exponer-
me á llegar á ser vuestro enemigo. E l 
pasado me prohib ía aun que esperase 
llegar á ser vuestro amigo; pero me 
hacia un deber de constituirme vues-
tro esclavo ó vuestro perro. No hay 
sacrificio que no debiese yo haceros: 
no existe adh s i ó n de que no debiese 
daros pruebas; mi padre me lo dijo 
siempre, me lo hi/o j u r a r ; soy un m i -
serable. 
—Gal lad , Juan , tranquilizaos. 
— S i n embargo, p r o s i g u i ó Pierrebuff 
con creciente e x a l t a c i ó n , Dios sabe 
c u á n t o s esfuerzos he hecho por resis-
tir á mi amor; poro los aconteeiinlen-
tos se encargaron de desarrollarlo. Os 
juro que j a m á s habr ía confesado este 
sentimiento á la que es causa de él , si 
d e s p u é s del naufragio del I l a l o n , des-
p u é s de una noche de horrible tem-
pestad, teniendo á E v a en mis brazos, 
arrastrados los dos por una ola que 
parecía destinada á servirnos tle suda-
rio, no hubiese yo cre ído qae todo es-
taba perdido y no hubiese Visto que 
uua muerte iuevitab'e ;:os nmcruzaba 
por todas partes. 
A d e m á s , os juro que aun cuando 
vuelva á ver á E v a , no le hablaré nun 
ca de mi amor. Bien es cierto que eso 
será imposible ahora que sabe que mi 
padre ejecutó al suyo. E v a os ama; ¿no 
es m á s natural que vuelva yo á mi ta 
rea de adhes ión , que persistir en un 
amor qu imér i co ! 
— Q u é queré i s decir, Juan? 
—Antes de explicarme, me perdo 
nais los males que os he causado? 
— C ó m o queré i s que no os perdone 
una cosa que me parece natural? No 
d e b í a necesariamente nacer de las c i i 
cunstancias excepcionales en que os 
h a b é i s hallado respecto á E v a ? Vamos, 
venga vuestra mano, Juan. 
Los dos marinos se estrecharon las 
manos con franqueza. D e s p u é s prosi 
g u i ó el hijo del ajusticiado: 
—Ahora , querido amigo, qué que 
reís decir con esas palabras: mi tarea 
de adhesión? 
—Voy á explicarme. Gibert: e saspa 
labras que acabá i s de repetir, signifi 
can que de hoy en adelante voy á con-
sagrarme á reparar el mal que os he 
hecho. Si mi hermaun ha cometido la 
ind i screc ión de revelaros mi secreto, 
es preciso que á lo menos esa indiscre-
c ión s irva de algo, de hacerme tomar 
una reso luc ión e n é r g i c a , la de alejar 
me, abandonar la Franc ia , á fin de de-
jaros el campo libre, Pero antes de 
alejarme teÜftgo que haceros una confe-
s ión y que entregaros algo. 
— Q u é conlesiou? 
—Escnc l iad . despnes del naufragio 
del Halcón, el dia siguiente a l de la 
horrorosa tempestad que estuvo á pun-
to de tragamos, luego que E v a so re 
cobró del terrible golpe ipie recibiera, 
en la prhucru c o n v e r s a c i ó n que tuvi-
mos :i solas, parec ió haber olvidado 
las palabras te amo que yo m u r m u r é á 
s u o ído (;u ios momentos de suprema 
angustia y d e s r - n c r a c i ó n , cuando sen-
t ía que la nuuTte nos cerraba los ojos 
con su helada mano. P e n s é (pie E v a , 
desmayada ya, no había oido l a confe 
s i ó n de mi amor, y me felicité por el l( . 
Sea lo que fuere, E v a me hab ló poco 
m á s ó menos en estos términos: 
" J u a n , los acontecimientos de esta 
noche nos han ligado para toda la vi 
da; en lo adelante seréis para mí un 
hermano, y p o d é i s contar conmigo co 
mo una hermana. Mirad, en memoria 
de los acontecimientos consumados y 
del pacto do amistad que contraemos 
hoy, aceptad este mechón de cabellos; 
G'tbtrt tiene otro igual." 
E s t a s ú l t imas palabras, y vuestro 
nombre, pronunciado de una manern 
muy particular, me hicieron compren 
der entonces que E v a h a b í a oido mi 
confes ión . Pero la noble criatura a-
parentaba ignorancia para uo deses-
perarme completamente. E l l a no me 
dijo: amo á otro; pero estas simples 
palabras dichas con mucha sencillez y 
sin rubor: Gibert tiene otro i(/ual, mo 
dec ían < on toda claridad: " E n t r e no-
sotros dos no cabe amor: la palabra 
amor no debe salir de vuestros labios, 
J u a n , al hablarme á raí: os ofrezco una 
amistad santa y noble; mi corazón no 
puede otorgaros m á s . " 
Y o me r e s i g n é , aunque mis seuti 
mientos no variaban. Ardía mi cora 
zón como una hoguera, pero sofoqué 
sus latidos desordenados; mi amor fué 
mi pensamiento ú n i c o , pero nunca su 
bieron del c o r a z ó n á los labios las pa-
labras E v a , yo os amo. 
Esto es todo, amigo; el mechan de 
cabellos que rae d ió Ev» , le he gnar 
dado constantemente sobre mi cora 
zón; aquí es tá: quiero d e v o l v é r o s l e 
Gibert , antes de que nos separemos y 
nos despidamos para siempre; recibid 
le de manos de un hermano y entre 
g á d s e l o á E v a cuando y como os plaz 
ca. 
E l marino estaba muy afectado y le 
A m b l a b a la voz cuando hablaba así 
sacando el m e c h ó n de cabellos y alar 
g á u d o s e l o á Gibert . Esto compren 
d ió (pie J u a n hacia un sacrilicio devol 
viendo el regalo de E v a , y que pie ce 
d ía así como quien cumple con un de-
ber de probidad á que no quisiera ver» 
se obligado. 
— Q u e d á o a con ese m e c h ó n , J u a n , 
dijo; uo me corresponde á mí privaros 
de nn recuerdo precioso que os consa-
gro E v a vuestra hermana; guardad!*?, 
— E s vuestra voluntad? 
— S i . 
—Gracias , Gibert , 
G u a r d ó el marino el m e c h ó n otra 
ve / en el pecho, y d e s p u é s de uua bre-
ve pausa a g r e g ó : 
—Ahora, dadme la mano, Gibert , y 
d e s p i d á m o n o s . 
— Cómo! despedirnos' 
Antes de que respondiera Pierrebuff 
entró un criado y a v i s ó que un extra-
ño deseaba hablar con el s eñor Gibert . 
C ó m o se llama? p r e g u n t ó J u a u ; 
sin duda será otro bandido. Mientras 
es té i s 011 cama á nadie rec ibáis , amigo: 
voy á ver yo mismo quién es el que es-
tá ahí . 
V sal ió Juan a l encuentro del s e ñ o r 
de Palami , pues era este quien pregun-
taba por Gibert. 
x v i i i 
E l OKSAFÍO 
A l llegar á Pan, el señor do Palami 
tomó informes acerca de Gibert , pero 
se e n c o n t r ó con que nadie c o n o c í a á 
persona que así se l lamara. Uast a pa-
sados ocho d ías , d e s p u é s de l a intento-
na de asesinato en el parque, quo d ió 
mucho que hablar ¡vi vecindario, fuó 
cuando Palami pudo empezar sus pes-
quisas cou algunos dalos y f u n d á n d o s e 
en algo. 
Muy filósofo erá nuestro cap i tán , po-
ro esto no obsta ule, estaba m á s desa-
^segado de lo regular. Los sospechas 
que tenia y a no se limitaban al hijo del 
ajusticiado, sino que las h a c í a exten-
sivas á E v a , porque d e s p u é s de cavi lar 
mucho queriendo adivinar quien ser ía 
aquella mujer con quien ii'.i Gibert y 
que fué herida deduje i \ v uo podía ser 
Bino sn prima. 
E l razonaba a s í : 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J u i i o 2 ¿ e i soa 
1 
E l o t ro actor, Lonis Jamos, quiso pro-
U'ger A su c o u i p a ñ e r o , pero s a l i ó t an 
lua l l ib rado cou la l l u v i a de azotes que 
«•.iyó eolito ¿I, que se v i ó . o b l i g a d o ;Y 
ah.uulouar el esi enario^ 
Pasailos los p i i i ne io s inomenlos de 
\ v i a c i ó n que se produjo en el p ú b l u o, 
jnuy coi 10 para que nadie se d ie ra 
t i iouta ex.ir . ia tle lo que s u c e d í a , pero 
M:licíCMte p.ua que el foote quet lara be 
r l i o pc i l . izosy coutusos los actores, po-
l ic ía y p a n i c u b u e s s e aba lau /a ron :V 
la cm'cMi 1 y a p o d c r á u t l o s e de la dama, 
:\ v.v . í l i u - V z a l a c.oiuluieiou a l c u a r t e l 
de po l i c ía . 
Al l í d ú o l l a m a r s e G r c í í o r i a A i m b a l l , 
n n i i g u . i á r n i c a de LiuMsley, qu i cu 
v i / ú » l o s e rebusada por el actor , b a b í a 
o p i i u l o por el camino que e n c o n t r ó 
m i s couvonieulc para cas t igar severa-
luiMiie al autor de sus desgracias. 
No bay t luda a lguna que es este e l 
p n m e r caso que se p re sen tado que un 
:«oioi reciba en plena r e p r e s e n t a c i ó n , 
no va icc ld t ias , pedradas ó naranjazos, 
s ino t o d a v í a algo m á s doloroso mate 
. i j a l m e n t e . 
Sbakcspeare no pudo imag ina r non 
<ív que apalearan á Ote lo ; pero pa ra 
cosas raras, los Estados U n i d o s . 
F-scruDiAU con f ruto .—Con gus to 
consignamos que el j o v e n don A u g u s -
t o Rosado y A y b a r , a lumno del C o l é 
g io D e n t a l que d i r i ge el doc to r Rojas, 
«'ii Jos e x á m e n e s de 1S0.~> á 00 a l e a n / . ó 
todas las notas de ' -sobresal iente" en 
e l p r imer curso de A n a t o m í a Descrip-
t i v a y E i s i o l o g í a I Jumana. Reciba 
nues t r a calurosa f e l i c i t ac ión el mencio 
l i a d o es tudian Le. 
Pensamientos.—Nunca debemos 
l i a b l a r de nosotros ni b ien n i m a l , si 
b i eu | iorqite no nos n e e n i u y si mal 
porque entonces nos da r / i u c r é d i t o . — 
Votij'ufíio. 
NÍoi ir y v i v i r eu lu (uemoria d é l o s 
bombres , es l a p o s t ^ i ó u de la v ida 
etei na. —Loa- Titu. 
Mujeres c a j i s t a s . - D e uot.ieias 
Kteuipre en pos, —be vis to en var ias re-
visUis—que hay ya mujeres cajistas— 
por esos mundos de Dios; 
Y á n inguno se Ies escapa—que ba 
de ser m á s de mi agrado—el tener 
s i e m p r e á mi lado—una cbica y m á s si 
e s guapa, 
Que tío esos tipos vulgares—de as-
pecto uegru/.co y feo,—que s iempre en 
l i u f a les veo—cual si fueran calama-
res. 
Las femeniles f a c c i o n e s — r e c r e a r á n 
m i s la v i s t a—y (con p e r d ó n d e l cajis 
t a — q u é componga estos renglones) 
Oreo que á, cua lquier autor ,—por ma 
l a le t ra que hiciera,—una muebaelia 
lu-cl i ieera—lo e n t e n d e r í a mejor. 
¿ Q u é no? No cabe dudar—y siempre 
lo a f i r m a r é , — ¡ á mi una caj is ta me— 
l l e g a r í a á a d i v i n a r ! 
A d e m á s , otras ventajas—con las ca-
j i s t a s tendremos,—puesto que a s í lo-
graremos—ver á ta mujer en cajas. 
Ya «pie suele suceder—tras de i n ú -
t i les p o r f í a s , — q u e cu caja todos los 
d í a s — n o se la consigue ver. 
Yo ap laudo esas modas nuevas,— 
aunque lo sienta m i esposa—si ve que 
, á una cbica bermosa—la pido a l g ú n 
. d í a p r u e b a s . . . . 
Que vengan chicas cajistas—que i n -
<;eiidien los corazones,—aunque, en 
vez de correceiones,—tengamos que 
bacer conquistas; 
Y, 011 fm, basta ya de Iota,—pues si 
nup iezo á d e s b a r r a r — ¡ s e va el caj is ta 
á. v e n g a r — p o n i é n d o m e a lguna e n ata! 
—Jfcge Roda o. 
i N "RErORTER." EN EMBRIÓN.— 
A r t u r i t o , uene de cinco a ñ o s que hace 
unas horas que ha sufrido una du ra 
peni tenc ia de su p a p á , por sospechar 
é s t e que el n i ñ o h a b í a becbo desapa 
recer dos mangos f i l ip inos de la frute-
r a que c o n t e n í a una docena, corre ha-
c ia su madre y le dice: 
— ¿ C u á n d o yo d e c í a á p a p á que ha 
s k l o m i he rmani ta Elena qu ien se comió 
los mangos, la r a z ó n estaba de m i par-
te? 
— ¿ C ó m o lo sabes? 
—Porque acabo de ce lebra r con ella 
una iniervieic. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D E J U L I O . 
E ) Circular es tá en la Merced. 
L>a vi&iUción de Nuestra Sefiora á su prima san-
ta Isabel, y Sau Procesa y San Martiüiano, már-
tires. 
L a visita «jue la Santfsima Vírpen hizo á Santa 
Isabel, encierra tan giandes maravillas, que Ja Igle-
sia La-querido se renovase todos los añossn memoria, 
estableciendo una fiesta particular en este dia, que es 
«lia •fluiente á la octava de la natividad de San «luau 
ISaul iaa . E n electo, este dia fué el primero en que 
la Sant ís ima Virgen fue reconocida públ icamente por 
Madre de Dio», y bonrada romo tal. Es te fué el dia 
«o que Jesucristo sautil icó á su piecursor por medio 
«te la palabra de la Sant ís ima Virgen, y tuvo racóii 
«-I que dijo, que la Saiitíli<-acióri de Sau Juan fué el 
pi imer milagro que bizo Dios por medio de la Santi-
nm.i Virgen Ninguna cosa maniliesta mejor el por 
á e r i|ue el. Salvador dio á su Madre, dicen San Her-
nardo y Sun Ueruardino, que la coudncta del mismo 
Salvador en la aduiimistracióu de sus primeras gra-
blfc*. ¿Quiere «autilicar á su precursor aún antes 
q:it) naciesef pues L a de ter por medio cié María. 
iKrsuel' . e nianifestarse al mundo por el primer mi-Ujipi que obró, cotivirtiendo el agua en vino eu las 
botU* de Uaná! l'ues aguarda á que María se lo 
pida, dándonos á euteiidcr, dicen los Padres, que 
asi como a nos dio, asi mismo por medio de Ma-
ría, quiere también qne recibamos por sn me-
dio todas las demás gracias-y beneficios. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas «olemnes . E n la Catedral la de T o r c U á l» 
Of Lo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria. —Dir. 2—Corresponde visitar i 
Nuestra Sefiora de la Candealria en San Felipe. 
Telegramas por el catile. 
SEÍIVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. U L I f i S O D C I , . * M A R I N A . 
H A B A N A , 
«OTUIAS COMERCIALES. 
y lleva- Vork, Junio •'{(} 
tí las 5k de la tur t l t , 
On/a.c empanólas, A $15.7á. 
Ceiiteues, 4 ÍS4.80. 
Desfuenlo papel comercial, 60 dj?., de 5 fl 
<7i ' w ciento. 
CAnibies sobre Louilre?, GOd/r,, bauqaeros< 
Idem sobre Cartó, (JO d/r., banqnerM, i b 
fVatiros ISi, 
Ideui ^obre Hamburgo, G0 d^r., buuqaeros, 
A'Jó i . 
Bonos registrados de ios ERtados*Unidos, i 
liorcíenío, j1 1201-, ex-cnitíu, ílnne. 
Cfnívííiigas, u. II), pol. 90, costo y flete, 6 
3 7/ltí. 
JRepnliir í bnen refino, en plaza, de 3 1.10 
A 3 8)16. 
AziÍMrde miel, en plaza, de t I t y l i .1 2 
í ó iÜ , 
t i m e r c a d o j l i n u e * 
Mieles deCulia, en bocojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $ 1 0 . 1 ? - . 
noniinai. 
Harina patent Minnesota, finve, A $4.20. 
LotitlrtSt Junio 30. 
Arrtcnr de remoladla, 4 10/2^, 
Azñrar ceuti litiga, pol. 90, tlrme, A12/. 
Idem re iMilui r e l l n o , A 11/í). 
Cotisolidatios. . I I O . Í 1»/10, ex-inter^s. 
Dt m tu u i o , üauco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatiu por 100 español, ¡1003, ex-interéo* 
Par í s , Junio 
Renta 3 por 100, a 101 fraucoo 02i cts., ex> 
iutei t<. 
(Qvt da proh ibida ta reproducción de 
los telegramas que anteceden, con aireglo 
al. artículo 3! de la Ley de Propiedad 
Intelectnal.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DEL 
D E C O B J S E D O E E 8 . 
Cambio*. 
bspaRa , . . | i o j í i i } p s d« 8 dir 
1 
J 
I N G L A T E R R A • 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . . 
E S T A D O S U N I D O S . 
18! á 1Í1J p . g P . . oro 
tspariol o francés, 
á >.•:••;;v. 
5 á 5í P. , oro, 
eepañol 0 francés. á3d |T. 
3 i P . S P- oro. 
español , ó francés. 
i S d i T . 
8 & b'i p 8 p-> 0I*i 
espaüoi 6 frsooés, 
4 3 di». 
D E S C U E N T O M E R C A N - i 
C E N T R I F U G A S L I E G U A R A P O . 
Polarización 06.—Sucos; á 0*578 de peso en oro 
por H J kiló^raiuos —Sin operaciones. 
BocoyM. No baj . 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polari tactón 88 á Q'ZÍH) de peso en oro por l l i ki-
ój:rain<i». —Sin operaciones. 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
C o m í a á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r ^ d o T e s d e *em»n«. 
E C A M B I O S . — D Baltasar Gelabert. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Becal i . 
Ks c o p i a . - í l ibam 19 do .Tulio de 1896—Kl 8 ü i -
Oíco Prefidente interino. Jacoho Petersón . 
Cotizaciones déla Bolsa Oñcial. 
el dia 1" áe Julio áe 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta S por 100 Interes y 
neo de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anual idades . . . . 
Billetes hipotecarios le í 
Tesoro de la Isl de 
de Coba 
Idem del Tesoro de Paer-
K i c n , . . . i. 
Obligaciones nipoteca-
riasdel Excmo. A j u n -
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . 




16 á 17 p g D.of« . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Espaüoi d é l a Isla 
de Cuba « 
Idem del Comercio j F e 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Rpela 
Banco ApTicola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Is la da 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navejcacióndel S a r . . . . 
Compañía de Almacene» 
de H a c e n d a d o s . . . . . 
Compañía de Almacene* 
de Depós i to de la Ha* 
baña 
Compañía de Alumbrada 
de Gas Hisnano Au¡*-
ricana ' 'Sr:Eol' ' iado. . . . 
Comnañia Cubana da A-
Immbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la II abana. . 
Compañía dei Ferrocsrr i 
de Matanzas á Sabani 
lia i 
Compañía de Caminos t a 
Hierro de Cárdenas á 
á J ú c a r o 
Compañía de Caminos na 
Hierro de Cientaegos á 
Vil laclara 
Compañía de Caminos da 
Hierro da Caibariéa á 
Sancti -Spritas 
^ o m p l ñ i a descaminos da 
Hierro da Safua l a 
(iranue 
Compañía d e i F e t i o c a r r ü 
u roano • . 
Ferrocarri l riel C o b r e , . . . 
Ferrocarril d o C u b a . . . . . . 
Idem de Guautanamo, . . . 
dem de San Cayetano a 
V i n a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
Lafiía da Almacenes da Opósito de Santa Ca-
talina 
dem, Jd. Nueva FAhnoa 
¿ e H'elo _ 
O B L I G A C I O N E S . 
Kipotecarias da Ferro 
carril de Cieufuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compnriia de GasHisp. 
Amar. Conso l idada . . , . 
24 é 25 p g O. oro 
56 » 67 p g D . no 
73 á 47 p g D or* 
75 á 76 p g D , oro . . . . . . .................. ...... 
......••«...••.... ...... 
. . . . . . . a . . . . . • • « • . 
• • « . • « • • v a •.•>• * • • . 
. . . . . . . . . i 
í»T » H 2 p . g D , oro . . . . . . 
69 kíO p .g O «ra . . . . . . 
55 i Bfí p . g D . oro . . . . . . 
78 Í 7 9 p g D. oro . . . . . . 
65 i 66 p . g D oro . . . . . . 
fi5 i 6G p .g D , oro . . . . . . 
38 4 39 p . g D . oro 
92 a 93 D g D. oro . . . . . . 
13 á U p .g D. oro 
.................. ...... 
M i 85 p .? . D* oro 
. . . . • > •'•!>.• . . . a . » a.aa. 
69 i. 70 p . ^ D. oro Wmumm 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ A,E>rW 'le 87i * 57^ 
N A C I O N A L . ) Cerró de 87i .1 87 i 
Compa: Venda 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Q U I ? . Ajantamieulo 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento 
BUlstes Hipctacarioa de la Is la 
4» C»b» 
70 i 77 E x cupón 
40 U 
93 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla da Cuba 47. 
Banco A p r i c o i a . . . . . . . . ó 
Banco del Comercio, Ferrocarn 
les Unidos de la Habana y A l 
macenes daRes la 2t,i 
Compabia de Caminos da Hierro 
de C&rdenas r Jácaro 4, 
Compacta Unida da tos Ferroca-
rrilea de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 22) 
Compañía de Caminos de Hierro 
d e M a t a n i a s á Sabanilla S f j 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . , . 33i 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfaezos á Vil laclara 212 
ComosBÍ» del Ferrocarril Urbano hii, 
Como, del ü errocarrU del Oaata. 
Comp. Cobaoa de Alambrado Gas 3̂  
BonoiHipitecarios d é l a Compa-
cta de Gas Conbol idad>. . . . . . 27-
CoTnpaüía de Gas Hispano Amé-
r ietna Consolidada :± 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de Gaa Consolidado 31 ^ 
Heflnerta da A i ú c a r d o Cfirdenai 3* 
Compañía da Al'nacanes da H a -
o e n d a d o i . . . . . . . . . 
Empresa da Fomento J Navega-
ción del Sur • • 12^ 
Ccmpa&fa de Almacenes 4e De-
pósito do l a Habana Nominal 
Obiigacionea Hipotecarias d0 
Cieofuefos y Vulselara Jtfj á 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Komlna l 
Red Telefónica da la H a b a n a . , , . ; ; r , a 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a lela de Cuba Nominal 
CcmpaCfa '!e Lonja de Víveres. . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgn ín 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViCalea.—Acciones Nominal 
O b ! Í £ a o ¡ o s e i . . . . Nominal 




















S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
V A P O E E S D E T R A V E S I A 
Ju l io 
Agt. 
JlOÍO 
S E K S P E K A N . 
VBBnun Nueva York. 
Beiruranca: Veracrua. 
Citv of Washinton V e r a c m i t escalaa. 
Whitnev. New Orleans r e s c 
i>axonia Uamberro r e s c 
Maauela: Pto. Rico v esc. 
L a í a v e í t e : Coruña v escalas. 
Yucatán: isneva Vork 
Panamá: New York. 
P . de Sairú&tccui: Coruúa. 
Oriiaba1 Veracruzv esc. 
Vigilancia: Vtracnat. 
Serra: Livcrnnol v esc. 
Ciudad Condal: Veracrnx y ese 
Aransaa New Orleans r ese. 
Séneca: Veracrua. e'vC 
Palentino: Liverpool t esc, 
8aratqea New York. 
Marla'Herrera: de Paerto Rico r etca a». 
Yumurt. Veracrnz r escalas. 
Searuranca í i e w Yiirk. 
Ernesto: Liverposl y esc. 
YacatÁL Veracmz v escalas. 
Maorilcfic. Li^en'ool y esc 
City of Wasbinzton: Ñ a w Yatk . 
Saratona; Veiacruz y e íc . 
Vieilaucia: Nueva York. 
Francisca: Liverpool y esc. 
M. L . Vllaverde: Pto Kico r íjJ. 
Drizaba: veraeruzetc 
Saniandeiino: Liverpool y ttc. 
Alicia; Li»crn«ol y esc. 
S A L D R A N . 
Scexranca: Naeva \o \L. 
Vci.n>arl: Veiaotuzv jscalas 
\ \ liiit.es. New Oneans v escalas. 
> a x » ^ i a ' H Jii.burso v e#e. 
C:t j ff f.'c.jLiugíon: Xnata Y'oTt. 
Gran Amil ia : Cornija t esj 
Laiayette: V eracru; 
í - t n a m i Colón y 
\ ucitan Tampico. 
X'igilancia Nueva Yonc. 
Onzabt. Veracrua. 91c. 
Araneas: Nueva Onea i i í v esficala 
M. M. Pinillos: Coraña y esc. 
Ciudad Condal: New York 
Manuela Puerto Rico v esca'nwi 
Séneca. Nueva YorH. 
Sara'.oca Tampico. 
Miguel .lover: Canarias y Hart cioaa. 
Seeuranca Vsracrr.z y epcaias. 
Yumarí New York. 
Yucatán Nueva y ora. 
Marín Herrera: Puerto Rico y a»calai. 
Citv of Washinffton: Tampico v es;. 
Saratoea: Nueva Yora 
Vñrijancla Veracrn/ v escala* 
V A P O K E S COBTEKOS. 
S E E S P E R A N . 
Julio 1 Argonauta en Kaui 'auo. proceuenUs de Cu-
ba v esc. 
— 4 Manuela, de Santiago de Cuba y eacalaa. 
5 Josefita en Batabanó. para ^lemuegos, 
Tunas , J í .earo, Santa Cruz. Mauzauillo, 
y Sautiaffo de Cuba. 
— 8 A m l n ó g e n e s Meuéudez, en Batabanó, pro-
cedente ce Cuba v escalas. 
9 Moriera, »te Nuevitas, Pto, Padre. Giba-
ra, Baracoa. Guantánauio y Santiatco de 
Cuba. 
. . Itt Aviles: de ¡Sgo. ae Cuí^a, Ss^ua d e T á n a m o , 
Gibara y Nuevitas. 
— 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Kico 
v escalas. 
23 M. L . Vuiaveriie: de S. de Cuba y eso, 
S A L D R A N . 
Jul io 2 Purís ima Concepción: de Hatabano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jócaro , San-
ta Croa . Manzanillo v Santiago de Cuba, 
fi Argonatita: de Batubane,procedente daCa-
ba v eecalas. 
£> Tritón: para Cabaflas, Había Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas 
Santa L u c i a , Rio del Medio, Dlmaa, Arro 
vos y L a F é . 
— '2b Josetita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Mauzauillo, Santa Cruz, Júcaro . Tunas, 
Trinidad y Cieufuegos. 
„ 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara. Mayarí, 
Baracoa. Gu^ntánamo v Cubü 
PUERTO DE_LA HABANA. 
Entradas de cabct&j* 
D i a l ? : 
D e Bauee, gol. Nautilus, pa^, QjI, i\(Kt() maluley :a-
baco. 
^Sierra Morena, gol. bÉ" Teresa, ¡.'at. J u a i . ?r0 
Sacos azúcar. , <fí 
Cabafias, golj^Jijren P i U r . pat. L ó p e i , JUi:) sacos 
azucai' ^ J 
Gibara\i^M"San Fernando.-pat. Vera, oô u eíoc-
Despachado^ de cabotaja. 
Dia 1?: 
Para Sierra Morena, gol, Sof ía , 'pat . Enseñat-. 
Caib.iriéii4 gol. Unica de Coyanca, pat, o, 
Mariel. gol. AUagiaiMa, pal. M.iiai.tes, 
Dimas, gol, Angelita, pat. Lloret, 
Etiques con registro abierto. 
Nueva York , vap. am. Seguranca, cap, Hai' . íen, 
por Hi'lalgo y C p . 
Barcelona y Canarias vía Calbarien, vap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Bengoecbea, por Loycbate, 
Saeuz y Comp. 
Buqnesque se han despachado. 
Para Clavo Hueso y Tampa, vap. ara. Mascotte, cap. 
Rowse, por G , L i w t o n Chi iJs y C p . con 2"i7 
bultos frutas, vianda?, víveres y efectos. 
Puerto Rico, Corufu y Santander, vap. esp. A l -
fonso X I I , cap Moret, por M. Calvo, con 734 
rail 238 tabacos, 51M,<>30 chi l las cigarros, 613 ki-
los picadura, 179 sacos cacao, $183,0011 en metá-
lico. 9 estuches azúcar v efectos, 
Nueva York, vap. esp. í l i b a n a , cap. G ó m e z , por 
M. Calvo, cou 2,483,340 tabacos, 5.250 cajillas 
cigarros, 3.390 sacos azúcar. 10Ü bles, piüas y e-
fectos. 
-Puerto Rico y escalas, vap esp. M. L . V i l l a -
verde, cap. Oyarbide. por M. Calvo, coa 3.000 
tabacos, $¿8,800 cajilhis cigarros v efectos. 
Tampa, bca. am. Olive Tlmslou. cap. Gooding, 
por U. Tnif in y Cp. en lastre. 
Matanzas y Sagua, vap. esp. Pedro, cap, Bonet, 
ñor Deulofcu. Hijo y C p . de tránsito . 
Matanzas, Nuevitas y otros, vap. esp. Carol ina. 
cap. Calzada, por Deulofeu, Hijo y Comp. de 
lr.íii!,ito. 
Barcelona, berg. esp. Rita, cap, C i s t e l l á , por 
Barrapuó y C p . eu lastre. 
Bnqnes que han abierto registro 
Para Nueva York , vap. am. City of Washington, ca 
pitán Burley, por Hi.talgo y C p . 
l íuatan . gol. am. Al ice Vane, cap. Q ó m e y , por 
R . P. Santa Maria. 
Nueva Orleaus, vap, am. Witaey, cap. Staples, 
por Galbán y C p . 
P ó l i z a s corridas el día de 3 0 
J ulio. 
Tabacos torcidos 2.723,975 
Caictillaa. ciearros 66.250 
Picadura kilos 2{ 
Metál ico | 84.000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
A r i c a r , sacos , 3,390 
Azúcar estuches 9 
Tabacos, t o r c i d o a . . . . . . . . . . . . 3.240,^84 
Caietillae. cicrarroa 907,180 
l'tcadura. kilos *il3 
Cacao sacos 179 
Frutas y legumbres bu l tos . . . . 227 
Pifias bles 109 
Metálico « 183,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Vfcpcres-correos alssuuua 
de la Compacía 
B A M B Ü R 6 Ü E S A - Í M E R I G A N 1 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
rentuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O r 8 T 
T I I O M A S , saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,716 toneladas 
S A X O N Z A 
c a p i t á n H e y d o r n . 
Admite carga para 10a citadoa puertos y también 
traneoordoa con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
8 Ü R . A S I / . A F R I C A y A U S T R A L I A , aegtfn por-
menores qt ¿te facilitan en la casa eonsignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada & puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en H a m b n r g o ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa, 
B i t * rtpor, basta unari orden, do sdmUt p u a -
ieroi. 
M O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores ae eat» anea nacen escala en uno 6 
m&a puertos de la costa Norte y Sor de la la lade 
Cuba, siempre que lea cfrexca carga auficienta para 
Ctuoritar la escala, D l c b s carga ao &dmite para loa 
pufriog de su itinerario y también para cua'.qiier otro 
pnuttf, con transbordo en el Havre ó Hambnrgo 
Para más pormenores dirigirse á loa conugnita-
rlos, calle de Saa ignaoio o¿nic io 64. Apartado da 
Correo 729. lí A B T I N If A L K f C P . U 661 166-15 Mj 
L i n e a d e V a p o í e s i u e ^ o s 
T E A S A T L A H T I Ü O a 
üíi U I Jper y Sem 
D E B A J R C E L O N A . 
E l magnifico y rápido tapor eepaoo. 
M i g u e l J o v e r 
capitán D . J U A N B I L . 
de 6,500 toneladas, máquina de triple espanaión, a 
lumbrailo con luz e léctrica, clasificado en el Lloyd*J* 
100 A . 1 y construido bajo la inspección del Alml-
rantaigo ingina, 
Saldrá de Iste puerto i meiradoa de J u í i j próx i -
mo, ara í - ' í 
S a n t a n d e r , 
C o r t i n a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carea. I N C L U S O T A B A C O 
y pasaieroa de 1̂ , 2 í y 3•,' clase, eu sus espaciosa* y 
elegantes cámaras y ventilado y c ó m o d o entrepuen-
te, ofreciéndules el eiceleule tratotjua « t a Empre -
sa acostiuubr.v 
De más pormenores infermarán sus conslgnata-
ri js- J . Balcells y C p . 8 en C . Cuba 43 
C 571 «7-23 M 
m 
Sociedaden Comandita. 
V I A J E E X T R a O R D I H A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor Español 
G R i N A N T I L l i 
capitán B A T O N A 
de 5,CCO tonelada, clasificado en 
el L l c y d I ^ l é s IOO A. 1„ saldrá 
de este pverto F I J A M E N T E e l 5 
de Julio V T A S A N T I A G O D E C U -
B A á las diez de la m a ñ a n a para 
C o r u í í n , F e r r o l , V i g r o , 
S a n t a m l e r . 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
I / a s P í d i n a s d e G r a n C a n a r i a 
M í í l a ^ a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes :se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa . 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José) . . 
Informarán sus coosignatanos C, 
B L i A N C H y C O M P . Oficio», 20. 
O (ití3 •1 w 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
i K T O H I O LOPEZ ? C O E P . 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
tn combinación con los viajes á Borcpa, 
Veracniz y Centro América. 
So harán tres mensuales, saliendo 
los -vapores de este paerto loa d ías 
I O , 2 0 y 30. 7 del de N o w Y o r k Isa 
días I O . 2 0 7 SO da cada mes 
N O T A . — t s u C o m p a U a tiene aoierta ona póllsa 
flotante, aaf para esta linea eomo para todas tas de-
más, bajo la cnal puedon asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en na vaporee. 
Llamamos l a atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícnlo 11 del Iteglamcuto de pasajes y del or-
den y n'-giraou interior «le los vapores de esta Com-
pafiía. aprobado por R . O. dd Ministerio de L' l tra-
mar. fecha 14 de Noviembre de 188?, ei cual dice así: 
" L o s pasajeros deberíin escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, tu nombre j el puerto de des-
tino, con todas sus letras y cou la mayor claridad'' 
Fundándose en esta disposición, l a Compañfa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cl.í-
r í m e n t e estampado el nombre v apellido de su ¿ceño 
así como el del puerto de destino. 
M. Calvo. Oficios2S 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compafila tiene abierta un» pSliaa 
flotante, así para esta l ínea como para todaa las de-
más, bajo la cnal pueden aaegurarse toaca loa efectos 
que a» embaraaen en tas vaporea. 
Llaniamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporee de esta Com-
pañía , añrohado por R . O. del Ministerio de U l t ra -
mar, feeha U d e N oviembre de 1887. el cual rtice así: 
• 'Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bal-
tos de su equipaje, t i nombre y el puerto de des-
tino, con todas sns letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve c l a -
nuoettU estampado el nombre y apellido we tu dueño 
así como el del paerto de deatiúo. 
SALIDA. 
D e la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 3 
M G i b a r a , , . , 8 
. . Santiago de Cuba . 5 
PCDCB ••• 8 
U a y a g ü e i , 9 
K B T O S N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e! , a 
. . G i b a r a . , , . . . . . , . . , 3 
n Santiago de Cnb» , 4 
. , R o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
H a y a g i l e c . . . , , , , 9 
Paarto-Bleo lú 
S A L I D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagüet 16 
. . P o ú c e ••> 17 
P u e r t o - P r í n c i p e — 19 
M Santiago de Cuba . 20 
Gibara 31 
. . Nuev i ta s . . . , . 22 
L L E G A D A , 
A M a y a g ü e t el. 14 
, . Ponce 15 
Puerto-Pr inc ipe . , 16 
. . Santiago de Cuba . 19 
. . Gibara , , , , 20 
, . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 21 
M H a b a n a . , « . 39 
V O T A S . 
E n sa viaje de ida recn>lr& en Pnertc -Kico los dtai 
81 de eada mee, la evrga t pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados j Pacífico 
crvduaca el c o m o que a ale de Barcelona él dia 26 y 
¿ e Cádiz el 30. 
t n su viaje de regreso, entregará el correo ana sa-
le ae Puerto-Rico el 13 ta carga 7 paaa)eros igati uvu-
dnica procedente de loa puertos del mar Catibe 7 en 
«1 Pvemco oara Cf ir B roelona. 
K . i época «le oaareoVbba, 4 sa decae * de May 
al 30 de Septiembre, ie admite carga para C i l l a , 
Barcelona, Santander y Coruña. rero pt iajeroi (álo 
p á r a l o s últimos puertos.—if. Caito y Cvmp. 
M. Cai to r C c c i r . , Ofioioa aimero 28. 
LIMA BE LA BABADA A COLON. 
E n combinación con loa vaporea de Nuerft-Tork 7 
con la Compafila del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la coata Sor r Norte del Paelflco. 
Vapor español 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C .ba. 9 
. . L a O a a i r a . . 1S 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
„ Coleo 30 
capitán C A S Q U E R O . 
Saldrá el ^de Julio, á laa 4 de la tarde, conRdi-
l ecc ióu á loa puertos que á cont inuación ae expresan, 
admitiendo csrga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pac íüco 
L a carga se recib« «I dia 1 solamente. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba »i 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
M Santiago de C a b a . 26 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 29 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rOgimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de U l t ra -
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887, el cual dice jsí: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, sa nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión, la Compañía po 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido de n nueño. 
aeíjcomo el del puerto de deslino. 
L a carea «e reeibe eldia 4. 
N O T A . — E s t a ComuaEío tiene abierta ana póltsa 
flotante, así para e s í i l ínea eomo para toda» Tas de 
m á s , bajo ta «u i l pueden asegurarse iodo» los c íec íoe 
que ie embar^ut^ te isvaaorei. 
I » 812-1* 
Aviso á los cardadores. 
Esttt Compañía no responde del retraso o exirano 
qne sufran Wjs baltos de carga q t e o o lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercanctu, ai tampoco d é l a s reclamaciouos qae se 
hagan, por mal eoiaaa y falta de precinta en los mis-
moi 
1 n. v na-i m 
l i n e a de nnm 
RASATLANTICOS 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
E l m:\fn>Pco vapor de 5,000 toneladas 
M I G U E L 1 F i m i O S 
copitán J A U R F G U I Z A R -
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el miércoles 8 
de Jul io á las 4 de la tarde D I R E C T O ?»r» los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasaieros y ud resio da carga ligera inclu-
so T A B A C O . 
Informarán sus consignatarios L O Y C B A T E , 
S A E N Z Y C O M P . . Oftcio* l ? . 
. r o t O T O ? d 12-25 
, Eh V A P O R i 
capitán A N D R A C A 
Saldrá para V K R A C H U Z directo el vieii"*? 3 de 
Jul io á las 5 d¿ t» tariic. 
Admite pasajeros. 
Infcrmarán sus consignatarios L O Y C H A T E 
S A E N Z Y C O M P . , Óñtñáttíf. 
C 717 3-1 
PLANT STEAM SHIP LINffi 
á SCew-lf ork en 7 0 hora», 
loe rápidos vaporee correos amorioanoe 
MÁSCOTTB Y OLÍVETTB. 
Uno ae estos vapores salara aeeate paeno toaos los 
miércoles v aábadoa, i la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los frenes, 
llegando loe pasajeros á Nneva York sin cambio al 
guuo, pasando por Jackeonvillo, Sayanach, Charlee 
too, Richmond, Washington, Filadelfia j Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, 8t Loáis , 
Chicago y todas laa principales ciudades de los Ksta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneaa de vapores que salen de Nseva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano 
Los días de salida de vapor no se despachan pata-
portes depnés do las once de la mafiana 
A V I S O . —Para conveoieacia da los pasaieros el 
despacho de letras sobre todos los p á n i c a de les Ra-
udos Unidos estará abierta basta á l t ima hora. 
&. IMOD C M l ? C d l , S. 63 C. 
Mercader»* 22. alto*. 
T 734 156 1 .11 
NEW-Y0RK k m 
CUBA. 
M I L SfEAMSHIP GOfflPAM 
L í n e a de W a r d . 
Servicio regnUr da vapores ¿ o / i e o s aaeriflaoof en-
tre lo* pu«Ttos ifgaientes: 
Kneva Y o r t , 
Habana, 
Nassau, 









Hatmas de iNueva Yord p a r a l a Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres do la tarde ,? para ta 
Habana y puertos de M é x i c o , todos lo* sábacos á la 
una de la tarde. 
Salidas d é l a Habana para N a e t a York, lodos los 
jueves y sábado*, 4 las cuatro ae ta taiae. como 
sigue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Tullo 2 
8 E G U R A N C A ^ 4 SLCXRĈ  A . m m 9) 
V I G I L A N C I A „ 15 
Y U C A T A N ^ 16 
Y U M U R I Z 1» 
O R I Z A B A mm 2i 
8 A R A T O G A , m 37 
S E G U R A N Z A SO 
Salidas de la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di -
rectamente, los lunes al medie día, como siene: 
\ l M I K I . . . . . . . . 
Y U C A T A N 
8 A R A T O G A 
O R I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A „ . 
S E N E C A . . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 









Calidas de Cienfnegos para Nneva York vía San-
tiago de Cuba y N a n a * loa martes de eada do* se-
manas como sime: 
S A N T I A G O Jalitf 14 
N I A G A R A « 38 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y aegaridad da aas viajee, 
tienen excelentes comodidade* para pasajero* en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá án icamente en la A dministracios General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se resine en el muelle ae u*-
bailaría solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea nara In í la terra . Hamburgo. Hremen. 
A m í t r r d a n , Rotterdam, Havre y ¿.mberea, Buenos 
Airee, Montevideo, Santo* y Bio Janeiro con cono-
cimientoa directoe. . . . 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto* de 
M é x i c o sorá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana é su eqnivslente. 
Para m i s normenores diriarirte á los agente*. H i -
dalgo r Comp., ' \ ihi DBin&n s 7ü y Til 
I 730' W-l J l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los signlentes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de L u z ) los días 5, 
15 y 25 de cada mes, á laa diez de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A H O N D A 
R I O B L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
S A N T A L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con laa mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de L a F é , los días 8, 18 y 
S8 á las 4 de la mañana. 
C A R G A : Se recibe en el muelle de L u z la v í s p e -
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pól ixas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá án icamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores i m p o n d r í a , en L a Palma 
(Conso lac ión del Norte) sa gerente D . Antolln del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, G a r -
cía y C ! Oficios 1 v 3. C 201 t M F V 
E M P R E S A Í8 V A P O R E S E S P A S O Í I S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TEASPORTES MILITARES 
S O B R I N O S D S Q E K R B B A . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán U . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerta el dia 5 de Julio á ia i 12 
del tiia para los de 







C O N S I G N A T A R I O S . 
KnevHae. Sres. Vicente Rodrigues r C * 
Puerto Padre: Sr, D. Francisco Plá yPicabia . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Guautáuamo: Sr. D . J o s é de los Ríos . 
Ceba; Sres. Gallego Mesaa y C ? . 
Se despacha por tu* Armadores San Pedro a. 8. 
I 27 
VAP.OER SPAÑOr. 
COSME DE HERRERA 
capitán D . J O S E S A N S O N 
itinerario de los viajes femayalcs entre este p a t r -
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér . 
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á C a i b a -
r i í o roa jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por l a tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas , da 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
auiancciendo lo* domingos en la H a b a n a 
R e a l » : carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida. 
Tarifa de pasajes. 
D e Habana á Cárdenas , $5.30 en primera y $3 eq 
tercera, 
D í Mahatii i Sagna $8 50 en primera y $4.23 
en tercera. 
De Habana ;i Ca ihanéu $13 en primeia y $6.50 
en tercera. 
C O N S I G U T A T A H I O S 
E n Cárdenas: S. Arenal y C ? 
K n baena la Orando: D . Gregorio Alonso. 
Hn Caibarién: Sres. Sobrinoade Herrera. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de H»* 
riera. San Pedro. • 
1 i r mx-iw 
« I R O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y C ^ 
Esquina á arcaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facil itan cartas do crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leaos, Milán, Tnrtn, Roma, Veneeia, Florencia, N á ¡ 
polea. Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bromen, Hambur, 
gu, Parí*, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, LillOy 
yon, Méjico. Veracrox, San Juan de Paerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales 7 pueblos; ss&re P a l m » 
MaÚorca. Ibits . Mah5n j Santa Cruz d«'^ecerlfo , 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santc SAar*^ 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti- Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Mai zanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínc ipe 
Naeviia*. eto. 
I 731 1S6-1 J l 
S I D J L I u & O 7 C O M P . 
C U B A 70 Y 7 8 . 
Haeen pagos poi el cabla giran letras á corta y l ar -
ga vista v dan cartas de cróoíto sobre New York, P l -
fadelAa, New Orleans, San Francisco, Londres, Par 
ríe, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estado* Unidos y Europa, asi co-
mo srthr» «odo» los pueblos de l spaf la y sus provinolai 
J . n ! B O R J E S Y C 0 1 P . 
B A N Q J E H O B , 
2 9 O B I S P O , 3 . 
Esquina á Mercaderes 
H A C E N PAGOS F O B E L C A B L 3 , 
Facilitan cartas do crédito 
y giran letraa á corta y larga viita 
Sobro N E W - Y O B K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , LONDRES, P A -RIS BURDEOS L Y O N , B A Y O N A , HAMIU'R-
O O B R E ^ E N E R L I N , V I E N A A M S T E R -SaN BRUSELAS, ROMA, NAPOLks. Mil.AN 
G E N O V A E T C . , fftCy " í eomo «obre toda* lai 
capitales r Pueblos do 
E s p a f i a é I s l a a C a n a r l a a 
A D E M A S , C O M P R A N Y VENDEN BN C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S M I A N C S S A S 
R I N G L E S A S . B O N O S D B L O S WWMfOñ 
D N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T E A CLASE D -
V A I . O K K 8 P I I H M O O H . C 5<0 15fi-lB My 
T S W E U i Y P 
G I R O S D J á L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
BSfTIIJB 
1 7 t á 
O B I S P O 
15^1 Jl 
8 D I A R I O D E L A I V 1 A R I Í V J A . - i i " 
lie 
A D V E R T E X Í I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g í n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
8BR0RES AGENTES 
DSL 
D Í A E i O D E L A M A M 
Abrenu—P. Lilia Fuento. 
A iJonso X I I — D. Kaiuón AreQaa. 
AJquízar—Sres. Conejo y AJÜUBO, 
AinnrilJa». — D. Bernardo Canella. 
ArteiniBa - D . Franoiacode laSierr». 
AjruHt-rtte—Sres. Bilbao y C* 
ArtMa de Oanasí—Sroa. Agulnre y 
Arrovo Arenaa—Sr. IX Francisco J. Blaq 
diño. 
Arrovo Ndra^o -Sr . D. PolloarpoBeUaa-
Ú3. 
Bahía Himd;»—1>. AJejandro Grrüv-ier. 
Bejucal —D. Caslmii»» FernAndez. 
Bolondr^n—D. AiireUo (roa/.áles Oaldo-
rón. 
l};;tal?auo- D. Benito Oaflaa. 
Baiuoa—P. Vu-cnto SuArez. 
Bayarno- Sr L> E\i (aquto t^drer. 
Baracoa—D-- Dotuuigo Abril . 
('alin)otH _Srea. J. Fernandez y 
Camajuant—D. Juan B. Udoy. 
Camarío^ca —1>. Joaquín Baños-
Candrtlaha—D. Casimiro Moriega 
Caraballo - I ) . Basilio Caicia leO^aa*. 
Cuevitas Sres. F. Flor v C* 
CaibariAn •!"> : ' i -M '^ -
Campo Florido 1). AnUmio MartÍDUf. 
CalaÍ>azar 1). Juan Fe: i ando 
Cartagena—1>. Aiiicnto do laTorra. 
Capcajal- I ) . Satui iitao Martínez. 
Ceitu. M(^-ba-D. Juan Rodrigues Alav 
re í . 
Cervantea - I ) . Ramiro Muñís. 
Cifuentea--D. Antonio Píaz. 
Cimarronea—1). Angel Blanco-
Cienfuegoe—Sre«. J. Torrea y G* 
Consolación del B u r - D . Beroaido Ma 
CorraifaUo de Maeurlje*—Srea. LQ1# (bar-
cia y C* 
Corrallllo—1>. Domingo FabiA. 
Clegode Avila—1>. Juau Díaz-
Cabañaa—1>. Ramón líccobedo y Obre-
gón. 
Colon ( írintí Dit'/,. 
Cárdenas—P. Nicanor Lópeí . 
Ciüínito—-D. Francisco Pauner. 
Camanayagua—D. Calixto Felicia JL 
Esperanza—D. Tomáa Kodrlgaee. 
Encrucyada-^Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pér«u 
Guane—Sres. P. Lorden y C* 
Guara--D. Manuel Bárceoa. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Ouanabacoa y Regla—D. Javier a . 8a 
laa _ 
Güiia de Meleua—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijea—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Maocera 
Guamutas—D. Joaó Frauco. 
Gibara—Sres. BelmouteyC* 
Bolguín—D. Ubaldo Betaucourt. 
Hoyo Colorado—D. Carloa Valdái Bo-
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Hneaa. 
Isabela de Bagua—ü. Bobuatiaoo Ag-ii ar 
Jtabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázques. 
Jaruco—D. Facundo García Olivaros. 
La Catalina—D. Diego A. Blauco. 
Laa Crucea—D. F ncs i'i>i»as. 
L a Isabel—D. Franctaco Brocoa y Zab Ua. 
Laa Vueltas—O. Venancio F. O a v v i i . 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan !' • • •in 
Manguito—D. Francisco Ublflana. 
M a r i e l - D . Fabiáb Garc'a. 
Morón—Brea. Barroa, Esperón 7 C* 
Manzanillo—D. BraulioC. Inceoolo. 
Madratra—D. H* • • A I-I • •. e. 
Melena del Sur—D. Carloa Villanaeva. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao— • ••• i l ' p , i n } ^ 
Matanzas—D. Angel Póróí Campo. 
Mantua—D. Francisco A Peláez. 
NuevaGeiona—i) Enrique Gonces . 
Navajas—D. Juan López. 
Nueviraa—D. Primo Calaf>'rra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarama, 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredoudo. 
Paradero de laa Vegas—D. Benito Sam-
Ferro. 
Paso Real de San Diego - D . Pedro Ga-
yaparadero do la Cidra - D . Paulino Ca-
y6pinar del Río—D. Marco» Mijares. 
p ipián.—D.José Díaz. 
piacetaa- D. Casimiro Díaz y Víllaraovo. 
Puerta de laQ ú:\i—D. Dámaso del Cam-
po. 
p.tuuu a— O. Kataol Linares, 
puentes Grandes— D. Miguel ArjonM. 
Puerto Padre—D. Ernesto Fajardo, 
y u Je br a -11 ach a—D. Saturnino P rleto. 
Quemado deGüine*—D. Pedro Iriarta. 
Qulntaua— 
Quiv icáu—D.Ja ime Llamb^a. 
Rect eo-^-D. Tom¿lá Nozat y T o ' ^ 
Reñía los—D Arturo Roig". 
Roiüedios—u. Cirilo Calvo-
Ranobuelo—D. Pedro Burgos. 
Raúcbo-Veloz—D. Vicente Dopa/.-». 
Rodaa-D. José Temes Marunefc 
Sábalo—D. Paulino del Val-
San Luis—D. Emilio Carraró 
San Antonio de Caberas—D A^tOx^c MAT-
t ínei . 
ggD Antonio de i*» vega». —D. Fernando 
Corona y Torree. 
Sabanilla del Escomen dador—D Ediardo 
Cajigal. 
¿a(rua la Grande—D. CirUeo Navarro». 
Sau Felipe—D. Pió Durán. 
San Diego de Nüfie»—D. Joaé de Ller». 
SaDta,Isabel d e . l M L a i M — D Ma-ia'. 
ler Femánuez , _ 
Santiago d i C t i b a - D . Juaa Pérfli Da 
b m l i ^ 
Santa Clara—D, Santiago Ott. 
Santa Fe—D. Antonio Bixeraa. 
Saeta María da! Rosarlo - D . U a ^ e l Fer-
nandez. „ , „ 
San José dalo» Ramoi—D. FranoUco B»-
¿jerra-Morena—D. Lula Suároz. 
Santiago de IM Vega»—D. Julián Fay» 
G K ^ A ^ o n l o de loe B a ñ o » - D . FeUpa BozL 
Santo Crlito de la SaJud-D. Martín Fraa-
COSanto Domlrgo—D. Em«teiio Palomo. 
SauJuan y M a r U n a í - D . Bomua:do Par-
nMidez. ^ , _ 
S a n C f l a t ó b a l - D. Juan López. 
San Diego de l o i Baño»—D. Leopoldo 
A i a u j o . 
San N i c o l á s - D . an i O O í u e i . 
San José de las LajAi—D Juan Gorron-
d na 
sanctl-SplrltuB—D. Eduardo AlvarezMl-
T r i n ^ 1 ^ " 0 - Pedro Carrera. 
Tuna* de Zaza—D. Jenaro MlrauJa. 
Unión de Reyea—D. Ramón Merlán. 
Vtfialea.—D. Ramón Benitas. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Marttaas. 
Vedadoy Cbotrera—D. Padro Poaad» 
W a l a y - D ' Vlcen^ Lóyaa 
D I R i m R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Presioeme: Il tmo. Sr. Don José Fundo y 
¿ r royo . Audiencia. 
6a La D« 1.0 CIVIL. 
Firi-ifienie. l i m o . Sr. Don Sebastian Co-
has—San Miguel l i ó . 
Magiairadoa —Don Ri' ardo Díaz Agero.— 
Zulneta, n" O 
Don Fianciaco Pampibóu.—Galiauo, 75. 
Don FraiK isoo Noval v Mart i . -Neptuno, 
114 
IV-u Manuel Viaa Ocboteco.—Virtud*s 1. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA, 
Fiesidente Il imo. Sr Don Anuoni^ Men-
do Figneroa.—Consulado, Hb 
— MaeistradoR- Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Jnait Vaid»># Pases—San Ignacio, 
328 
Esta Sección conoce de ta* causas qve 
piocedeu ile loa juzgados de Catedral Gua-
dalupe, Cirro, Mananao. Goan8t>a¿oa v 
Güines. 
SíCClOJí SEOUNP*. 
Presidente; Htiuo. Sr. Doo Jofé María 
Saborido —Cbacon, 2 !. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co. —Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farnli. — San Ignacio. 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de. loe juagados de Jesús María. 
B^lén. Pilar. Bejucal, San Antonio y Jarnéd 
MAGISTRADOS SrrPLENTHM 
DIMI Kaiael Mayd4gan.-.-ReínaiW. 
Don Juan F. O'Farrill.—San luuacio 14. 
Don Antonio Corzo. —Aguacal l - ' - ' 
Don José .\ González y Lañbirs —Ca-
lle 7, nómero " Vedado 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Fiesidente: limo, señor doo .loso Fundo 
— Audiencia. 
Magistrados don Emilu» Navarro Ocnore-
ao. —llábana 55. 
D Manuel Vias Oclioteco—Virtudes '1 
Dípntadóa Provinciales- don Miguel F. 
Viondi —Obispo 10 
V>on Fernando de Casrrj s Aüo. S;\a ig 
iiií 'io PJO. 
íCPLKNTBS 
Dco Juan P. Toñarelly —Ciuu o4 
Don Antonio Gorin.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas Neptuno 190 
Don Adriano de la Maza — ülerc-idere? 4. 
SECRETAR! a 
I>. Francisco E. dé la Torre—B^.apcdin"? 
n s t AL DE s. i c 
Don F»'derit'o Eniuto.—Tejadillo 1 
TENIENTE FlSOAr. 
P.BeM»arlo Alvare?. Cósi'edes. —Prado 21 
AJBOOAOOS FISCALES 
Don Desiderio Monrorio.—Casa de Reco-
das 
Don Andrea Aveifr»o de' Kosário (con li 
concia.) 
Don Deniefrln Lópe? Aldázabal —Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz do Villar.—S. Kafael 31. 
Don Jo?é María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura jó . 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.-Habana 51, 
Don Enrique Roig.—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario; Don Miguel Kodriguez Berri í 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio • Valdés Valea-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Bemal/ I 
Otro: Don Emeterio ü reña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id . 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id . Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Franclaco E. de la Torre. 
Bela scoain 7. 
Sección l ' : Don José L. Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2,: Don Calixto Llerandi.—San 
Lá íaro IG8. 
OFICIALES DE SALA 
Sección !• : Don Carlos Valdés Faal), 0-
blspo 127. 
Sección 2»: Don Adolío Píieto,—Prado Sb 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Doa Ricardo Villate.—S Miguel L27. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.~Roina78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado—Dolores 
1P Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De 1' instaDcia é ios t rucc ión . 
CATEDRAL, 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez- D. Guillermo Bernal 
Escrilianos; Don Nicanor de1 Carneo ;(Sd 
cretario.) 
Don Francisco de Castre. 
Don Zacarías Bremea 
Dcr J?eíp Rodríírue» 
BELEN. 
Juzgado Concordia, 35 
Juez, Don Martín Piracéa 
Escribanos: D02 Juan H Vergíi {Secre-
tario.) 
D. EUglo Bonache*. 
Mariano Guaa, 
Jua^ J. Casas. 
Q O AJ? AL UT Sí. 
j M g a d t : Chacón 2 
Juez. D, Cario» Ortlz y Cofflgnl 
Escribano»: D, Arturo 0all*rr: (Secreta-
rlo), 
D André» Segur» y Cabrara 
Ltúi Testar. 
n u t ? f MAEIA. 
Juzgado: Tacón 1 
Juez D. Francisco O. Ramir*: Chensrd. 
Eícribano». D. Rafael dal P120 (.Secreta-
rlo) 
D L o l i J . Sauaa. 
Ricardo D. del Oaaapo. 
Emilio Morea. 
PILAE 
Juzgado Manrique 00. 
Juez; D. Julio Macla Vázquez. 
Eacribanoa: D. Joió B. Efe» (Secretarlo.) 
P . Luis Mazon. 
Donato Navetr». 
Ventora Rodri^e» P M I . 
CEREO, 
Juzgado: Amistad 7C, 
Juez: D. Eugenio Loxarreta. 
Eícnbano»; D. Luis Blanco (SacrsUrlo.) 
D JoaéNicoláa de Ortega 
mm Manuel Baño», 
«a Án tonto A, lusa a. 
M U N I C I P A L B a 
OAXKDJIAJ. 
Juzgado: San Ignaclu 84 
Juez: D. Eduardo Polis, (supiente.) 
Secretario; D. Manuel García VülarreUy. 
Fices)- D. José A HeruaL 
fiSLXif. 
Juzgado: Teniente Rey 5o 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don J o s ó M ' Franqueio. | 
FifcaJ: don Joan de Dloa García Roiúv 
ODADALÜPS-
Juzgado: San Miguel 12ü, 
Juez: don All>oito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Mortaivo. 
Fi*oal: don José L. Robel^o 
JEhUS MARÍA. 
Juvgfldo; Maloja Ü 
jaez: don Leopolao Pmg. Con deencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñ'ga) . 
Secretario: ron FéllE Pnlg. 
Fifoal: dor Benito del Campo. 
PTLAjk. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdena». 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal- don Hilario González Rots. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso €25. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M* de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JD7.0 A DOS. 
Decanato: San Iguacio 3. 
Decano: Don Francisco del B»tTio, Paseo 
5. Vedado. 
D, José Drquijo, Rayo 7L 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
«• Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
José de Zayas Razón. Tenieme Bey 
59. (altos. J 
" Santiago P. Angulo, Cerro 559 
" Alfredo M. Aparü'io, Industria 1154 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
* Juan Valdés Caírtlio, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zublzarreta. Jeeúw del Mon-
te 549 
" Ramón Espinosa de los Montero». J<j-
sus M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Mataiuoioa, Chaoói» 10. 
Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Ahredo Llaguno, Jesús del Momo 379 
" Federico A. de Castro, fóaastrVá i . 
" José Ramón Rivas, Rayo 32 
w Juan Marti . (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
Antonio Arjona Corralea 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila 04-
" Eduardo Adot, S, Miguel 140 
" Manuel L Vizoao, Monte 12S 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia*, despacb'* el sustinno don 
Clan dio Lóseos.) 




Decano; D Francisco J í Castro, Empe 
diado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio? 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio J8. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29, 
José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. R o d r i g u é San Igna-
cio 106. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado J (3. 
. . Alfredo Villageliú. Empedrado 17 
- . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
Emilio Villagolin, San Ignacio "24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Galindo. Empedrado 19. 
. . Mnnue! Díaz Qiííbus, Empedriao 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPlBPAlí 
D. Jope M. Triana^ Cuba 40. 
CONTADOR JtT©IClAJU 
D. Plácido Pérez Poossln, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIDS CTVIL^BS ' 
D. fi»,tael Cortés. Suárez 128-
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOI-Oí 
A cargo de D, ArturoGalbtt i S\a Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDIOIAX 
D. José RodelRO, Animas 89. 
Acaaemia de Ciencias Módicas. Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribucionea; 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Lotertaa; Aduana 
Vieja. 
Idem General de CoíuuQicacione?; Oficios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
n o 442. 
Asilo, Hermanltas de loa pobre?: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3 - S e c r e t a r í a . Gaüauo nú-
mera 68 
Asilo Sao Joe^; A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Faal, para Niñas- Ce-
rro 797. 
'Asoc\acion Médica de Socorros Mútuoa de 
la Isla do Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principd; Secre-
taría, Amargura 'Í3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 3o 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonea 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66, 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baJoá del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos da 
Empleado? y Obréroa de 1» Isla: $»* 
lud 59. 
Cámara do Comecrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frentí» al 
muelle de Caballería, 
Capi tanía General; Plaza de Armaí, 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad; San 
Lázaro y Belascoaiñ. 




Idem 2* Asilo de S. José. 
Idem 3? Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados; Dragones 40. 
Centre de Detallllistas Oficios 16. 
Centre de la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 412 
Circule de Hacendadóí y agrlcultoaei: Te-
niente Rer 4. 
Conal de Consejo- Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería 'Ccmpoate!» y Pundi-
dlc.on. 
Colegie de Corredores Not arica: Meroade-
re.» 26 (BclíaOficiaív. 
Centro telefónico; 0 Reiily 4. 
Círculo de Abogado»; Mercaderes nftm. 2, 
altoa. 
Ccleg'.o de cirujano» dentiata»: Villegas nd-
mero 111, 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradcre»; San Ignacio nú-
mero 5. 
Comi»:ón esoeclal de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Oaí- Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admlnhtración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Mente 1. 
Conseio de Administración Oficio» uúm. 4, 
altoft. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Coi taduría Central de Haciendo: Adnana 
Pieia. 
Dircccicn de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia-
Idem ídem de Telégrafos: Oflcloaa 
Enfernieris del Presidio: Fosos. 
EftanoL Sanitana de los Bomberos Munl-
cipAlee; Lamparilla 3L 
Eecue;a¿ de Aries v Otícioa: División s Ma-
loja. 
Jó, Normal para maestras; Aguiar 33. 
Idem Norma! para mae&troe: Zuluetac* 28, 
alto». 
Idem Practica Normal de maestra»-. San 
igr.rcio JÜ. 
láen. Aneia á la Normal é.e maestros; Snn 
Lft7aio205. 
Idem Fiepaiaiorlo de Medicina: Lamparl 
Ua 74. 
Idem Piovincial de Artea j Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Pioíesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cdba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura- Draaones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos: Gallano 3 Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Milit j r : Diaria y Tallapiedra. 
Idom Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principo. 
Idem do Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Cllnl* 
coa, Prado 115. 
( t f B Y fiMEFltO 
p ñ e r j N í M i l i t a r i k ü r i f e i í p H é l N , 
R B I Í A C Í O N 
DR LO- sKÑOK'KS .TEFES V OFíi .'ALILS 
DEL MIS MO 
P L A N A M A Y O F 
Primor Jote, Cnniandanto dmi Manuel de i 
la Barrora Fornamlcz, 
Segundo Jefe, ('oniandanro ilon F.nstasio 
Fiievo Olloqui. 
Cajero, Capitán don Pedro Ainndo Vega. 
Ayudante, Capi tán don Eloy Muñoz Mn-
roto. 
Abanderado, doo l/idislao Hidalgo Do-
ininguc-/. 
Prirnéi- Toniento. Habilitado, «Ion Maimol 
Alvarez Martin. 
Primor Toniente, Almacón. don Andiós 
Saladrigas Mart ínez. 
Módico pnuicro, tb'n Alvaro Lucia. 
I " cb&PAÑÍA 
Capitán, don Mauuéi Fozuelo Pedroso. 
Primer Tómente, don Inocencio Gómez 
Orel uña , 
j^Ofro , don Fugcmn Tomás Vidal. 
Seftuüiió Teuioiito, doip Emiliano Férnátí-
dez Pero>. 
2* COMl'AÑÍA 
Capítaii don Podro Calvo Garcui 
Pria'cr Tébiéüiei don Liiviaoo . incito 
Has*. 
Olio, don ^lanncl .Mai tinez Hamos 
ScguDd.^ Tenionto don EiuíUo García 
Gil 
3a COMPAÑÍA 
Capitán, don Juan Porclló Sa< nstan. 
I ' i imer Tonioute, don Miguel PBIpy Sa-
lav.ii 111. 
Olio, don Luis Marín Tinlorer 
Segundo Teniente, don Híp/dño Rodri-
guo/M,M!onedo. 
1 4* í'-<nMl*AÑÍA 
Oapitán, don .lo.iiiiiih Muñoz Gallego'. 
Friiner Toni.M're d.ui liiaíf Arioua 1 e-
cbagá . ..i ' iM' *••.'«• • 
OrM»¡ don .Tosó"MaiíaJ Ballestoros. 
Segundo Tonioutí1-, dbfl Fli.^eo Eópei F.-1-
C».sVÜ/. •.. .-. ;, 
íiKCCIÓX MONTADA 
r n n i f r Toniente. don Diego Mendoza 
Carantoña . 
Oíjtó, don Kaiael Alboar Saint Vust. 
CASAS C U A E T S L E S 
11 íj>>'M PA Ñ lis 
Ia zon.i, Sitio?, 59. 
2'' zona. Campanario, 201. 
'.iJ zona. Estóvez, S8. 
2 ' COMPAÑÍA 
1' zona. Aguila, 00. 
2J v 3" zona, Cuartel de la FIUT,?.'. 
3" COMPAÑÍA 
1 ' y 2* zona. Coinpostola esquiu 1 i Paula 
3* t fna, Arsenal, -40. 
41 COitl'AÑÍA 
Ia y '2* zona, Lagunas, 8ó 
31 zona, Ar.unburo 19. 
Scccii'n Montada, San José, 99. 
Deslaca mentó de Caía Blanca. San Fran-
cisco. 
Idem de Regla, calle do Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Barreto, B9 
Idem del Corro, calzada del Ceno. 083, 
Idem de Jesús del Monte. Madrid, 1$. 
Idem del Vedado, callo A, n" 14. 
" S E R V I C I O 
tJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO. DE LÚS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concodido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, sieudo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el titulo de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneticencia. colocada dn 
la Capilla de Palacio por manos de S A, R. 
lalní 'anta doña Euiana de Bortón el día 11 
de Mayo de 1S93. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia oe prevención 
que custodia la bandera, ornamente, presos 
y arrestados. 
En er Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó su? servicios la rrimera Compañía, 
Camisetas Boiaa 
En Jesüs del Monte. Cerro y uasa Blanca 
e'.isteu también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas v útiles para el servicie de in-
cendies en aóuel 'as barriadas, así como en 
las Puente?, 'correspondiendo eatos. á la 51, 
6* y 7' Compañía? y á la seccióo de Cami-
• eeías Rojas de Casi B'.anca. 
Eate Ccerpo ec la acfjalidad constru-
1 ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia, 
j " E! materia', para al servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
t mano. Las primeras son España . Virgen de 
! 7os Desamparados, Oamie y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Mkhe-
l lena. 
Hay además siete carretelea para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
I t rucción), un carro de escaleras, con tándo-
j se entre todos I03 Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras Inglesas, de la fábri-
j ca Merrvweainer. 
1 Cuéntase para el servicio de los Oaarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
j dos fogoneros, cinco cornetas, doa telefonis-
I tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
j ocasionan el sostenimiento del material y 
1 los once caballos, los subvenciona el Eomo. 
• Ayuntamiento, 
I El Batallón se compone de mil trej plaza» 
y está dividido en la siguiente forma; 
F Ü E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, I l imo señor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
1 el do Milicias, D . José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don FeMpe de Pa-
zos Sunz. 
Ccmíindante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Famlta t i to , don Ig-
nacio Garrido Montero. 
CapelMn, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas . 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig- | 
nació Pérez Machado. 
Primee Teniente encargado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2*. don Ralae! Roías 
Oe izáloz. 
JPrimera Compañía (Camisetas hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Syot:* Cruz, 
Conde de MomjKix y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
gnera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodée 
Aguirre. 
S<gumáa Compitñm, 119 hombres. 
Capitán, don Joaqum Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebrodo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zeuovcllo. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compnñia, lo'.) lutmbrns. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez-
Otro, don Alfredo Mlnsfo^ Marqués. 
Segundo Teniente, don José Hranly Hce 
| güera. 
Chuirta Compañía. 108 Vombrrs. 
Capitán, don Francisco G- Arenas. 
Primer Teniente, don Berminio Ripea 
"Vaidés. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Q'/ini'i Co>»pama. 110 hombres 
Capitán, den Joaquín Cornet d e l a V i -
lelja 
Primer Teniente, don Joan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Torparoira Monserrat. 
Segundo Teniente, don .losé Pon? Jané . 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Serta Compama, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Fardo Fernández. 
Primer Tenientt don José Delgado So 
lié?. 
Otro, don Nicolás López O'Bafloran, 
Si;¿undo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otiv. don Francisco Guzmán BUzága. 
¡Sépínui Coinj/aríin, Fícenles Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José F..candell PujoU. 
Primer Teniente, don José Gouzilez In-
friado. 
Otro, don .litan Martfnéz Mosquera. 
Segundo TcnieDÍe, don Feoerico Aguilar 
Ramos 
Otro, don Donato \Tenénd<^ Ochoa. 
Se<('ii)!i de Casa. Bhmca, Comise!as Hojas, 
48 hombre.*-'. 
Primer Teniente C'omu.idaMto, d<>0 Emi-
lio 1. u.iUi Julia. 
ScuMi.di) Teiiioijtd, don Domingo Oriba-
rry '¿.w.tcá 
Cooiit. ifffü fítftvftiiiiihl. 
C.irn.in, IÍ.JU Eiteban Fci ¡ i .üjdc/y For-
naudoz. 
Sñniflftá. 
Médico 1", doctpi dou Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2,,, doctor don Cándido Hoyos 
H u í u e t . 
Ótro 'J", Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2", dor.tor don Joso Uamirez ' I ovar 
Farmacéutico Io, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Mnñiz Villar. 
ísupernnmcriirtos 
Coronel, I l tmo. Sr. Conde do Maounios. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmos 
Ruiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, dou Francisco M . Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Aniautó Heruándcí 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Kiva.s Fernández. 
Primer Toniente, don Pedro OrMz La-
vielle (cu activr»,) 
Otro, dou Rafael Radillo Lanumeda (en 
activo.) 
Otro, don Ca ibis Muñoz Lcgorbaro (eu 
activo.) 
Segundo Tomento, don Miguel Jorrm 
Moliner (en activo.) 
Otro, dou Mariano Daiiena (<!u acun..) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don .Jos.> Romero Leal. 
Otro 2?, doctor dou Evaristo Idoato J a n é 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Aniautó 
Hernández (en activo,! 
Coitiiíión JDjccnlena de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia. ' ' 
riesidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mar ¡ano Arnauío Hernández. 
• Vocales. 
Concojal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Tcnieiito Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. ' 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arbautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moniero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otio, don Lugeoio J. dé Santa Cruz. 
Primer Terdento, don Rafael de Radillo 
Lamone'da. 
BOMBEROS DEÍTCOMERCIO N . 1 
F i ^ creado ol 2] de septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen proroga-
tiva militar y ee hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M . , en recomnensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el t í tulo de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está siiuada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material redante se compono (ie trea 
bombos de vapor, denominadas Co'fón, Cer-
v a l e s y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos, en la siguiente for-
ma; 
COMETÍ DIRECTIVO. 
Presidentoi Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rrójell y Pubill. 
Vice-Presidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D , Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
eharte. 
FFKRZA ACTIVA. 
Primer Jefe; Teniente-. Coronel l l t m Sr 
j D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jete; Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nado*. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS Y 3ALVAJIBNTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredc Diaz y D, Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÜN." 
Capitán supernumerario; D. Emilio Edel-
man Robinson, 
Capitán; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes; D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D . Adolfo CarbaUá. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán; D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D, Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit 
ECCIÓN " HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leaués y D. Sebastián Domínguez. 
SEPCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán; D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes-. D. Ricardo Morales, 
D. Junán Betancourt, D, Rafael Lorie, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente; D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Sot(\ 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miauel. 
SECCIÓN DKL CERRO. 
Primer Teniente; D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teiegiansias; D. Adolfo Angueira y doa 
José Valdepares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de Instrucción | ü e c i e o 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTEO ASTUEIANO. 
C> aaro de ia enseñanza para et ciuso aca-
démico de 1895 á 1896; 
Lectura, diaria áñ 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
IngHs, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G, Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diana de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viola. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 6 8, por don Enriqüd 
Diago. 
Solfeo y piano, oraría de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas, 
Nota. -Para el ingreso en la<í clases es d» 
necesidad la pnMonlar.ión do la muliiouli». 
—El Se. ret;-,rio. Í %0 J. del PanditX 
CENTÜO GALLEGO. 
C u r s o . l e 1 8 9 4 á 9 0 
Noii;í;;jc,latura do laa aaignatunis, diaa Ja 
lección, horas, prolé.^tiea y aulas; 
E iludios yenerales. 
Leclmo, diaria,, de 7 á 8 dala nocho, pro-
feaores Várela y señoresLaroo, Aula 4. 
Kíu'iitura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
piolesoros señores Cuevas y Núñoz, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á IQ 
de la uocliéj profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem rtuporior y Algebra, diaria, do 9 4 
10 de la noche, profeeof señor Pintos Reuio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 d é l a 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibajo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 ^ 8 da 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercaniii y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la nocho, profesor Lt io . 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L. Saál, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 d© 
la noebe. profesor señor J. Pastor D i i¿, aa-
l a j . 
Cb>/c y preparación iíe labores. 
Para soñoras y señoritos, martes, Jnm'e» 
y sábados, úo 8 á It) de la ai iñana, profeso-
ras Boiíóra doña Marcelina MaLalonga y se-
ñorita doña Josefa Ouoaés v Pomai', auxi-
liar, aula 4. 
Ctasc <le- música. 
Pa raseñorá r y soñoritaa, solfea, l u n i ^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañano , 
profesora señorita Concepctóu Anlois. au-
la G. 
Para ídem Idem, plano, piarles, Jiiovosy 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, pruieáor& 
la misma, aula (i. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mlói-
coles y viernes, do 7 á 8.1 de la nocho, p n v 
fesr señor R. Palau. aulab. 
Para ídem idorn, piano y vjolín, martes 
jueves y sábados, de 7 á " 8 i do la uoche^ 
profesor señor R. Palou, aula G. 
Para ídem idein, flauta, bandurria y gui-
tana, martes, jueves y s.ibatios, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. l 'ahui, aula G. 
E í s t u d i o » i n c o r p o r a d o s a l I n s í á t u t a , 
Pentaje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturaa, 
profesores, días, horas, aillos y textos: 
Io—Geografía üni venial, urolésor señor 
Justo Piad;' Vita, diaria, de 8 ó 9 de ta UO 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AriimGiica y Algebra, profesor soñór 
José Pintos Reino, diario, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fr o' ees, ier, curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 do la no-
cho, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diario, de 9 á l ü de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesox señor Justo Prada Pita, alterna, d» 
8 á 0 de la noche, aula 5. Carreras Moró-
le.*. • 
Id .—Francés, 2" carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, do 7 á 8 de l a ñ o 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jns 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula l . D'Meza. 
3V—Ejercicios pr ácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino l lo i ta , alterna, de 
9 á I d de la noche aula 5. Horta. 
Id, Economía políti-a y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés. 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la mvhe, aula 
1, D'Meza. 
Vto. Bno., El Director. Ldo. Virente 
Eraiz Fl Sncr^fftrto ÍIP l-i RwoftVi A VÍS 
